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f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  q u a l i t y  r e s e a r c h  a n d  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  a r e a  o f  r e l i g i o n  a n d  v a l u e s  a t  
S o u t h e r n  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y .  
T h e  s e c o n d  a n n u a l  R e y n o l d ' s  S y m p o s i u m  w a s  h e l d  S e p t e m b e r  1 9 - 2 0 ,  2 0 1 4 ,  a g a i n  o n  t h e  c a m p u s  o f  
S o u t h e r n  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y .  T h e  t h e m e  w a s  " M u s i c  a n d  A r t  I n s t r u c t i o n :  P r o m o t i o n  o f  R e l i g i o n  a n d  
V a l u e s  o r  J u s t  a n  A d d e d  V a l u e  t o  H i g h e r  E d u c a t i o n ? "  
T h e  t o p i c  o f  t h e  S y m p o s i u m  w a s  a d d r e s s e d  b y  t h e  S c h o o l  o f  A r t  a n d  t h e  S c h o o l  o f  M u s i c .  F r i d a y  
e v e n i n g ,  B e r t  C o o l i d g e  p r e s e n t e d  a  h i s t o r y  o n  t h e  R e y n o l d ' s  f a m i l y  i n t e r e s t  i n  e d u c a t i o n  a n d  r e l i g i o u s  
v a l u e s  a n d  h o w  t h i s  c h a i r  c a m e  t o  b e  i n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  a n d  P s y c h o l o g y .  
T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  p r e s e n t a t i o n  b y  P r o f e s s o r  B r u c e  A s h t o n  e n t i t l e d  " I s  S i n g i n g  a  M e t h o d i s t  H y m n  
a n  A d v e n t i s t  T h i n g  t o  d o ? "  T h i s  s e t  t h e  s t a g e  f o r  t h e  w e e k e n d  p r e s e n t a t i o n s .  H i s  c o n c l u s i o n ,  w h i c h  c a n  
b e  f o u n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a p e r s ,  s i m p l y  s t a t e d  i s  t h a t  t h e r e  i s  s p i r i t u a l  p o w e r  i n  C h r i s t i a n  h y m n s ,  
r e g a r d l e s s  o f  w h e r e  w e  f i n d  t h e m .  S a b b a t h  m o r n i n g  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  c o n t i n u e d  i t s  p r e s e n t a t i o n s  
w i t h  m u s i c  p r o v i d e d  b y  s t u d e n t s ,  a n d  a  f l u t e  o c t e t  t h a t  p r o v i d e d  t h r e e  c l a s s i c a l  n u m b e r s  t h r o u g h - o u t  
t h e  p r o g r a m .  T h e n  t h e  a r t  d e p a r t m e n t  s t e p p e d  i n  w i t h  a  p r e s e n t a t i o n  o n  a r t  f r o m  t w o  p r o f e s s o r s '  
p e r s p e c t i v e s ,  a  c u r r e n t  s t u d e n t  p e r s p e c t i v e ,  a n d  a  f o r m e r  s t u d e n t  p e r s p e c t i v e  w h o  i s  n o w  w o r k i n g  i n  
t h e  f i e l d  o f  a r t .  
P r o f e s s o r  G i s e l l e  H a s e l  p r e s e n t e d  a  p a p e r  e n t i t l e d  " T e a c h i n g  A r t  F r o m  a  C h r i s t i a n  P e r s p e c t i v e " ,  a  
p e r f e c t l y  m a t c h e d  t o p i c  f o r  t h i s  t h e m e d  S y m p o s i u m .  H e r  c o n c l u s i o n s  t h a t  c a n  a l s o  b e  f o u n d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p a p e r s ,  w e r e  t h a t  i n  G o d ' s  W o r d ,  w e  c a n  f i n d  p u r p o s e .  A n d  i n  h e r  t e a c h i n g ,  s h e  d i r e c t s  
s t u d e n t s  t o  f i n d  a p p r e c i a t i o n  i n  a r t  t h a t  h a s  a  p u r p o s e ,  a n d  t o  f o c u s  o n  e x c e l l e n t  a n d  p r a i s e w o r t h y  a r t .  
I n  t h a t  e n d e a v o r ,  w e  m i g h t  b r i n g  h o p e  t o  t h i s  w o r l d .  
W e  w e r e  e s p e c i a l l y  p r i v i l e g e d  t o  h e a r  f r o m  o n e  o f  o u r  c u r r e n t  a r t  s t u d e n t s ,  M a r c e l l a  A r c h i l l a ,  w h o  
s p o k e  a b o u t  h e r  s t r u g g l e s  i n  t r a n s f e r r i n g  h e r  b e l i e f s  f r o m  m i n d  t o  c a n v a s s .  S h e  d e s c r i b e d  h e r  s t r u g g l e  
t o  f i n d  a  t h e m e  f o r  h e r  s e n i o r  p r o j e c t  a n d  f o u n d  a s s u r a n c e  f r o m  P r o f e s s o r  H a s e l  t h a t  h e r  a r t  c a n  
p r o v i d e  a  s t e p  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n  f o r  t h e  o b s e r v e r .  T h i s  w a s  a  p o w e r f u l  p r e s e n t a t i o n  f r o m  a  v e r y  
m a t u r e  s t u d e n t  a t  S o u t h e r n .  
P r o f e s s o r  N i c k  L i v a n o s  p r e s e n t e d  h i s  a r t  w o r k  o n  F i r e .  H e  r e l a t e d  i t  t o  h i s  e a r l y  e x p e r i e n c e s  i n  a c a d e m y ,  
t h e n  h i s  m o v i e - g o i n g  c r e d i t s ,  e n d i n g  w i t h  S p i d e r - m a n  b y  a s k i n g  t h e  q u e s t i o n ,  " W h a t  c a n  S p i d e r - m a n  
t e a c h  C h r i s t i a n  A r t i s t ? " .  Y o u  w i l l  h a v e  t o  r e a d  h i s  p r o c e e d i n g s  i n  t h e  b a c k  o f  t h i s  p r i n t i n g .  H i s  
c o n c l u s i o n  i s  t h a t  a r t  c a n  l e a d  u s  t o  a  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  C h r i s t  i f  w e  n u r t u r e  h e a l t h y  a r t i s t i c  
r e l a t i o n s h i p s .  
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P r o f e s s o r  L i v a  n o s  i n v i t e d  a  f o r m e r  v i s u a l  a r t s  m a j o r  w h o  c r e a t e d  a  v i d e o  o n  c h i l d  a b u s e .  H i s  a r t i s t i c  
a b i l i t i e s  w e r e  r e c o g n i z e d  b y  n o t  o n l y  a l l  t h o s e  i n  a t t e n d a n c e ,  b u t  a l s o  b y  v a r i o u s  c i n e m a t o g r a p h y  
o r g a n i z a t i o n s  a c r o s s  A m e r i c a .  H i s  m e s s a g e ,  a b u s e  h a p p e n s  a n d  w e  m u s t  n o t  h a v e  a  s i l e n t  v o i c e .  H e  
u s e d  h i s  a r t i s t i c  s k i l l s  t o  s e n d  a  p o w e r f u l  a n d  p o i g n a n t  m e s s a g e .  T h e  a u d i e n c e  r e a c t i o n  w a s  s i l e n c e  a n d  
I  a m  s u r e  s o m e  s e l f - r e f l e c t i o n .  
I n  c l o s i n g ,  P r o f e s s o r  T i l s t r a  f r o m  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  a n d  P s y c h o l o g y  b r o u g h t  i t  a l l  t o g e t h e r  f r o m  
b o t h  S c h o o l s ,  A r t  a n d  M u s i c ,  a n d  e n c o u r a g e d  u s  t o  s e e  t h e  b e a u t y  i n  a r t  a n d  s o n g  a s  g i f t s  f r o m  G o d .  
T h e s e  g i f t s  a r e  t o  b e  n u r t u r e d  a n d  e n c o u r a g e d  i n  o u r  s t u d e n t s  a n d  i n  w e  a d u l t s  a s  w e l l .  
I  e x p r e s s  m y  s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  t o  B u r t  C o o l i d g e  f o r  h i s  f o r e s i g h t  a n d  l e a d e r s h i p  i n  p r o v i d i n g  f o r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  R e y n o l d ' s  C h a i r .  I  a m  t h a n k f u l  t o  S c o t t  B a l l  a n d  R a n d y  C r a v e n ,  D e a n s  o f  t h e  S c h o o l  o f  
M u s i c  a n d  t h e  S c h o o l  o f  A r t ,  r e s p e c t i v e l y .  M a n y  t h a n k s  a l s o ,  f o r  t h e  t i r e l e s s  w o r k  o f  T h i f f a n y  R e y n o s o  
f o r  h e r  w o r k  i n  p u t t i n g  t o g e t h e r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  p r o c e e d i n g s  f r o m  e a c h  p r e s e n t e r .  I  a m  a l s o  t h a n k f u l  
f o r  t h e  s t u d e n t s  w h o  p r o v i d e d  s p e c i a l  m u s i c  a n d  s o n g  s e r v i c e .  T h a n k  y o u  t o  a l l  w h o  a t t e n d e d  t h i s  
a n n u a l  e v e n t .  I  p r a y  t h a t  y o u  w e r e  b l e s s e d  b y  w h a t  y o u  e x p e r i e n c e d .  
J o h n  W .  M c C o y ,  E d . D .  
R e y n o l d s  C h a i r  
S e p t e m b e r ,  2 0 1 4  .  
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A R T ,  M U S I C ,  A N D  R E L I G I O U S  V A L U E S  
B r u c e  A s h t o n  
P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
S o u t h e r n  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  
I  i m a g i n e  o n e  c o u l d  c o n s t r u c t  a  f i n e  3 2 - h o u r  M a s t e r ' s  d e g r e e  c u r r i c u l u m  o n  t h a t  s u b j e c t !  F o r  a  w e e k e n d  
s e m i n a r ,  i t ' s  a  r a t h e r  d a u n t i n g  p r o s p e c t ,  e s p e c i a l l y  w h e n  a r t  a n d  m u s i c  a r e  t w o  r e a l m s  i n  w h i c h  e v e r y  
m a n  i s  h i s  o w n  a u t h o r i t y  a b o u t  w h a t  a r t  e v e n  i s ,  w h a t  m u s i c  i s ,  a n d  h o w  h e  i s  g o i n g  t o  l e t  e i t h e r  o n e  
a f f e c t  h i m .  R a t h e r  t h a n  a d d r e s s  " m u s i c "  a s  a  c o m p l e t e  d o m a i n ,  w e  s h a l l  f o c u s  t h i s  e v e n i n g  o n  t h e  
p a r t i c u l a r  b r a n c h  o f  m u s i c  m o s t  l i k e l y  t o  i n f l u e n c e  t h e  b e l i e v e r ' s  r e l i g i o u s  v a l u e s  d i r e c t l y .  W e  s h a l l  
h o p e  t o  s e e  t h a t  C h r i s t i a n  h y m n o d y  i s  a  p o w e r f u l  r e s o u r c e ,  o n e  t h a t  c a n  b e  a n  a c t i v e  a g e n t  i n  s h a p i n g  
b e l i e f  a n d  e x p e r i e n c e .  [ P r a y e r }  A n d  i n  o r d e r  t o  s t u d y  C h r i s t i a n  h y m n o d y ,  w e  n e e d  t o  b e g i n  w i t h  
p o e t r y .  
E n j o y i n g  p o e t r y  i s  a  f a i r l y  e s o t e r i c  s p o r t  i n  t w e n t y - f i r s t - c e n t u r y  A m e r i c a .  I n  a  s t r a w  p o l l  o f  t h e  s t u d e n t s  
i n  a  c l a s s  t h a t  I  a m  c u r r e n t l y  t e a c h i n g ,  f e w e r  t h a n  3 0  p e r c e n t  o f  m y  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h a t  t h e y  e v e r  r e a d  
p o e t r y  f o r  p l e a s u r e .  T h e  w o r d  " p o e m "  i s ,  o f  c o u r s e ,  b r o a d  e n o u g h  t o  c o v e r  a  v e r y  w i d e  r a n g e  o f  s t y l e s  
a n d  f o r m a t s .  A t  o n e  e n d  o f  t h e  s p e c t r u m  w e  m i g h t  p l a c e  t h e  t y p i c a l  g r e e t i n g - c a r d  j i n g l e ,  i n t e n d e d  t o  b e  
a l t o g e t h e r  d i s p o s a b l e  a n d  e m i n e n t l y  f o r g e t t a b l e .  W o r k s  a t  t h e  o p p o s i t e  e n d  o f  t h e  r a n g e  m a y  b e  s o  
a b s t r a c t  a n d  o v e r l y  n e b u l o u s  a s  t o  m a k e  u n d e r s t a n d i n g  d i f f i c u l t .  I n  b e t w e e n ,  t h e r e  a r e  v e r s e s  o f  g r e a t  
b e a u t y  a n d  p o w e r ,  i n  w h i c h  t h e  c r e a t i v e  m e d i u m  b o t h  h e i g h t e n s  a n d  d e e p e n s  t h e  p r o f o u n d  t r u t h  t h a t  
i n s p i r e d  t h e  w r i t e r  t o  b e g i n  w i t h .  A s  a n  e x a m p l e ,  l e t  u s  b e g i n  w i t h  t h e  w o r k  o f  H e n r y  V a u g h a n ,  a  
s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  W e l s h  p o e t  w h o  e x p r e s s e d  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  " T h e  I n c a r n a t i o n ,  a n d  P a s s i o n "  i n  
t h i s  w a y :  
L o r d !  w h e n  t h o u  d i d s t  t h y  s e l f e  u n d r e s s e  
L a y i n g  b y  t h y  r o b e s  o f  g l o r y ,  
T o  m a k e  u s  m o r e ,  t h o u  w o u l d s t  b e  J e s s e ,  
A n d  b e c a m ' s t  a  w o f u l l  s t o r y .  
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T o  p u t  o n  C l o u d s  i n s t e a d  o f  l i g h t ,  
A n d  c l o a t h  t h e  m o m i n g - s t a r r e  w i t h  d u s t ,  
W a s  a  t r a n s l a t i o n  o f  s u c h  h e i g h t  
A s ,  b u t  i n  t h e e ,  w a s  n e ' r  e x p r e s t ;  
B r a v e  w o r m e s ,  a n d  E a r t h !  t h a t  t h u s  c o u l d  h a v e  
A  G o d  E n c l o s ' d  w i t h i n  y o u r  C e l l ,  
Y o u r  m a k e r  p e n t  u p  i n  a  g r a v e ,  
L i f e  l o c k t  i n  d e a t h ,  h e a v ' n  i n  a  s h e l l ;  
A h ,  m y  d e a r e  L o r d !  w h a t  c o u l d s t  t h o u  s p y e  
I n  t h i s  i m p u r e ,  r e b e l l i o u s  c l a y ,  
T h a t  m a d e  t h e e  t h u s  r e s o l v e  t o  d y e  
F o r  t h o s e  t h a t  k i l l  t h e e  e v e r y  d a y ?  
0  w h a t  s t r a n g e  w o n d e r s  c o u l d  t h e e  m o v e  
T o  s l i g h t  t h y  p r e c i o u s  b l o u d ,  a n d  b r e a t h !  
S u r e  i t  w a s  L o v e ,  m y  L o r d ;  f o r  L o v e  
I s  o n l y  s t r o n g e r  f a r  t h a n  d e a t h .  
1  
I s  s u c h  a  v e r s e  t h e o l o g y ?  D o e s  i t  c o n t a i n  t h e o l o g y ?  D o e s  i t  p r e s e n t  t h e o l o g y ?  M o s t  o f  u s  p r o b a b l y  
t h i n k  o f  t h e o l o g y  i n  t e r m s  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e :  p r o p o s i t i o n ,  a r g u m e n t ,  e x p l a n a t i o n  a n d  a f f i r m a t i o n .  
S u r e l y  t h e r e  a r e  a s s e r t i o n s  e n o u g h ,  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  e n o u g h ,  i n  V a u g h a n ' s  t e x t ;  b u t  o n  t o p  o f  t h e  
t h o u g h t - b a s e d  u n d e r s t a n d i n g s ,  t h e r e  i s  a l s o  a  l a y e r  o f  e m o t i o n a l  a p p e a l ,  a n d  a  f u r t h e r  l a y e r  o f  a e s t h e t i c  
c h a r m .  D o  t h e s e  e x t r a  e l e m e n t s  i n  a n y  w a y  f u r t h e r  t h e  t h e o l o g i c a l  c o n t e n t ?  D o  t h e y  e n h a n c e  i t ,  s t i f l e  i t ,  
d i s t r a c t  f r o m  i t ,  i l l u m i n a t e  i t ?  W h i l e  w e  w o u l d  n o t  e x p e c t  t h a t  i l l  t h e o l o g y  o u g h t  t o  b e  m a d e  t o  r h y m e ,  
c a n  w e  n o t  s u g g e s t  t h a t  r h y m i n g  v e r s e  i s  n e v e r t h e l e s s  o n e  a p p r o p r i a t e  m e d i u m  f o r  s e r i o u s  t h i n k i n g  
a b o u t  G o d ,  a b o u t  t r u t h ,  a b o u t  t h e  L o r d ' s  P a s s i o n  a n d  o u r  s a l v a t i o n ?  
O n e  o f  o u r  c o n t e m p o r a r i e s ,  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  p a s t o r  a n d  h y m n  w r i t e r  B r i a n  W r e n  ( t e n  o f  w h o s e  l y r i c s ,  
b y  t h e  w a y ,  a p p e a r  i n  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  H y m n a l ) ,  o f f e r s  t h i s  i n t r i g u i n g  a n d  r a t h e r  
c o m p r e h e n s i v e  d e s c r i p t i o n :  
1  
V a u g h a n ,  H e n r y ,  " T h e  I n c a r n a t i o n ,  a n d  P a s s i o n "  q u o t e d  i n  A  S a c r i f i c e  o f  P r a i s e .  2 n d  e d i t i o n ,  e d .  J a m e s  H .  
T r o t t  ( N a s h v i l l e :  C u m b e r l a n d  H o u s e ,  2 0 0 6 ) ,  p .  2 4 8 .  
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" C h r i s t i a n  t h e o l o g y  i s  d o n e  w h e n  a n y o n e  a t t e m p t s ,  
b y  a r t i s t i c  s k i l l  a n d  c r e a t i v i t y ,  
t h e  i n t e r p l a y  o f  i n t e l l e c t  a n d  i m a g i n a t i o n ,  
a n d / o r  t h e  m e t h o d s  o f  r e a s o n e d  e n q u i r y ,  
t o  g r a s p ,  k n o w ,  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n i n g  
o f  G o d ' s  c r e a t i n g ,  s e l f - d i s c l o s i n g ,  a n d  l i b e r a t i n g  a c t i v i t y  
c e n t e r e d  a n d  u n i q u e l y  f o c u s e d  i n  J e s u s  C h r i s t .  "
2  
A h ,  b u t  p e r h a p s  i t  i s  n o t  " t h e o l o g y "  w e  a r e  l o o k i n g  f o r ,  b u t  r a t h e r  s o m e  c e l e b r a t i o n  o f  a  v e r y  p e r s o n a l  
r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e .  S o m e t h i n g  h a s  h a p p e n e d  t o  u s ,  o r  w e  w a n t  s o m e t h i n g  t o  h a p p e n  t o  u s ,  t h a t  w i l l  
t o u c h  u s  m o r e  c l o s e l y  i n  t h e  h e a r t  t h a n  i n  t h e  m i n d .  T h e  s e n s e  o f  w o n d e r  i s  a  w o n d e r f u l  t h i n g ,  p e r h a p s  
m o r e  a m e n a b l e  t o  p o e t r y  t h a n  t o  r e a s o n e d  p r o s e .  
W e  m i g h t  n o t  e x p e c t  a  f r u s t r a t e d  a n d  v i o l e n t  l i t t l e  g i r l  f r o m  A l a b a m a ,  p r o f o u n d l y  d e a f  a n d  t o t a l l y  b l i n d ,  
t o  e v e r  d i s c o v e r  t h a t  s e n s e  o f  w o n d e r ;  b u t  A n n e  S u l l i v a n  s u c c e e d e d  i n  l i b e r a t i n g  H e l e n  K e l l e r ' s  u t t e r l y  
a m a z i n g  m i n d .  I n  t h e  p r o c e s s ,  B e l o v e d  T e a c h e r  h e l p e d  h e r  s t u d e n t  t o  d e v e l o p  l e v e l s  o f  p e r c e p t i o n  a n d  
s e n s i t i v i t y  t h a t  v i e  w i t h  t h e  s e n s e s  t h e  r e s t  o f  u s  t a k e  s o  m u c h  f o r  g r a n t e d .  P e r c h a n c e  t h e y  e v e n ,  a t  t i m e s ,  
s u r p a s s  u s ?  
T h e  w o r d  o f  G o d  c a m e  u n t o  m e ,  
S i t t i n g  a l o n e  a m o n g  t h e  m u l t i t u d e s ;  
A n d  m y  b l i n d  e y e s  w e r e  t o u c h e d  w i t h  l i g h t ,  
A n d  t h e r e  w a s  l a i d  u p o n  m y  l i p s  a  f l a m e  o f  f i r e .  
I  l a u g h  a n d  s h o u t  f o r  l i f e  i s  g o o d ,  
T h o u g h  m y  f e e t  a r e  s e t  i n  s i l e n t  w a y s .  
I n  m e r r y  m o o d  I  l e a v e  t h e  c r o w d  
T o  w a l k  i n  m y  g a r d e n .  E v e r  a s  I  w a l k  
I  g a t h e r  f r u i t s  a n d  f l o w e r s  i n  m y  h a n d s .  
A n d  w i t h  j o y f u l  h e a r t  I  b l e s s  t h e  s u n  
T h a t  k i n d l e s  a l l  t h e  p l a c e  w i t h  r a d i a n t  l i f e .  
I  r u n  w i t h  p l a y f u l  w i n d s  t h a t  b l o w  t h e  s c e n t  
O f  r o s e  a n d  j a s m i n e  i n  e d d y i n g  w h i r l s .  
A t  l a s t  I  c o m e  w h e r e  t a l l  l i l i e s  g r o w ,  
L i f t i n g  t h e i r  f a c e s  l i k e  w h i t e  s a i n t s  t o  G o d .  
W h i l e  t h e  l i l i e s  p r a y ,  I  k n e e l  u p o n  t h e  g r o u n d ;  
I  h a v e  s t r a y e d  i n t o  t h e  h o l y  t e m p l e  o f  t h e  L o r d .
3  
z  W r e n ,  B r i a n :  P r a y i n g  T w i c e :  T h e  M u s i c  a n d  W o r d s  o f  C o n g r e g a t i o n a l  S o n g .  ( L o u i s v i l l e :  W e s t m i n s t e r  J o h n  
K n o x  P r e s s ,  2 0 0 0 ) ,  p .  3 6 4 .  
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W o u l d  t h a t  s u c h  a  d e p t h  o f  r e v e r e n c e  m i g h t  s e i z e  o u r  m i n d s  a n d  h e a r t s ,  w h e t h e r  w e  v i s i t  t h e  t e m p l e  o f  
t h e  L o r d  i n  s t r u c t u r e s  o f  b r i c k  o r  m a r b l e ,  w o o d  o r  c a n v a s - - - { ) r  w h e r e ,  i n d e e d ,  t h e  l i l i e s  l i f t  t h e i r  f a c e s  
l i k e  w h i t e  s a i n t s  t o  G o d .  
P o e t r y  h a s  y e t  a n o t h e r  s p e c i a l  g i f t  t o  o f f e r  u s .  T h e  c o n c i s e ,  s o m e t i m e s  t e r s e ,  m a n n e r  o f  w r i t i n g  o f t e n  
p r o d u c e s  h i g h l y - m e m o r a b l e  a p h o r i s m s - g u i d i n g  c o n c e p t s  t o  h e l p  u s  d e v e l o p  o u r  C h r i s t i a n  w a l k .  
C o u n s e l  a n d  i n s t r u c t i o n  m a y  s o m e h o w  b e  m o r e  p a l a t a b l e  w h e n  s e r v e d  u p  w i t h  a  b i t  o f  c h a r m ,  a s  i n  t h e s e  
w o r d s  b y  E l i z a b e t h  R u n d l e  C h a r l e s ,  a  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  E n g l i s h  w r i t e r .  
I s  t h y  c r u s e  o f  c o m f o r t  w a s t i n g ?  
R i s e ,  a n d  w i t h  t h y  b r o t h e r  s h a r e .  
A n d  t h r o u g h  a l l  t h e  y e a r s  o f  f a m i n e  
O n  i t s  b o u n t y  y e  s h a l l  f a r e .  
L o v e  D i v i n e  w i l l  f i l l  t h y  s t o r e h o u s e ,  
O r  t h y  h a n d f u l  s t i l l  r e n e w ;  
S c a n t y  f a r e  f o r  o n e  w i l l  o f t e n  
M a k e  a  r o y a l  f e a s t  f o r  t w o .  
F o r  t h e  h e a r t  g r o w s  r i c h  i n  g i v i n g ;  
A l l  i t s  w e a l t h  i s  l i v i n g  g r a i n ;  
S e e d s ,  w h i c h  m i l d e w  i n  t h e  g a m e r ,  
S c a t t e r e d ,  f i l l  w i t h  g o l d  t h e  p l a i n .  
I s  t h y  b u r d e n  h a r d  a n d  h e a v y ,  
D o  t h y  s t e p s  d r a g  w e a r i l y ?  
H e l p  t o  b e a r  t h y  b r o t h e r ' s  b u r d e n ;  
G o d  w i l l  b e a r  b o t h  i t  a n d  t h e e .  
N u m b  a n d  w e a r y  o n  t h e  m o u n t a i n s  
W o u l d s t  t h o u  s l e e p  a m i d s t  t h e  s n o w ?  
C h a f e  t h e  f r o z e n  f o r m  b e s i d e  t h e e ,  
A n d  t o g e t h e r  b o t h  s h a l l  g r o w .  
A r t  t h o u  s t r i c k e n  i n  l i f e ' s  b a t t l e ?  
M a n y  w o u n d e d  r o u n d  t h e e  m o a n ;  
L a v i s h  o n  t h e i r  w o u n d s  t h y  b a l s a m s  
A n d  t h a t  b a l m  s h a l l  h e a l  t h i n e  o w n .  
I s  t h e  h e a r t  a  w e l l  l e f t  e m p t y ?  
N o n e  b u t  G o d  i t s  v o i d  c a n  f i l l ;  
N o t h i n g  b u t  a  c e a s e l e s s  f o u n t a i n  
C a n  i t s  c e a s e l e s s  l o n g i n g s  s t i l l .  
I s  t h e  h e a r t  a  l i v i n g  p o w e r ?  
S e l f  e n t w i n e d ,  i t s  s t r e n g t h  s i n k s  l o w ;  
I t  c a n  o n l y  l i v e  i n  l o v i n g ,  
3  K e l l e r ,  H e l e n ,  " I n  T h e  G a r d e n  O f  T h e  L o r d , "  q u o t e d  i n  A  S a c r i f i c e  o f  P r a i s e .  2 n d  e d i t i o n ,  e d .  J a m e s  H .  T r o t t  
( N a s h v i l l e :  C u m b e r l a n d  H o u s e ,  2 0 0 6 ) ,  p .  7 0 2 .  
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A n d  b y  s e r v i n g  l o v e  w i l l  g r o w .
4  
A f t e r  t h e  C r e a t o r  H i m s e l f ,  o f  c o u r s e ,  A d a m  w a s  ( p r e d i c t a b l y )  t h e  r a c e ' s  f i r s t  p o e t .  W a s  i t  n o t  a  p o e t i c  
c h a l l e n g e  t o  c o m e  u p  w i t h  t h e  r i g h t  s o u n d  t h a t  w o u l d  f i t t i n g l y  i d e n t i f y  e a c h  o f  t h e  c r e a t u r e s  s p o k e n  i n t o  
b e i n g  b y  t h e  b r e a t h  o f  G o d ?  A n d  h o w  c a s u a l l y  w e  r e a d  h i s  r a p t u r o u s  p r i m a l  l o v e  s o n g :  
" T h i s  i s  n o w  b o n e  o f  m y  b o n e s ,  
a n d  f l e s h  o f  m y  f l e s h :  
S h e  s h a l l  b e  c a l l e d  W o m a n ,  
b e c a u s e  s h e  w a s  t a k e n  o u t  o f  m a n . "
5  
A n d  e v e r  s i n c e ,  h u m a n s  h a v e  t o y e d  w i t h  w o r d s ,  p l a y e d  g a m e s  w i t h  w o r d s ,  m o l d e d  t h e m  a n d  t w e a k e d  
t h e m  a n d  b r a i d e d  t h e m  t o g e t h e r  i n  i n g e n i o u s  w a y s .  E v e n  i f  " p o e t r y "  t o  u s  m e a n s  s c a n s i o n  a n d  r h y m e ,  
w h e r e  t o  t h e  H e b r e w  m i n d  i t  m e a n t  p a r a l l e l i s m  a n d  s u b t l e  r e s t a t e m e n t ,  G o d ' s  p e o p l e  h a v e  e n g a g e d  t h i s  
a r t  i n  t h e  s e r v i c e  o f  p r a i s e  a n d  p r o p h e c y ,  o f  d i r g e  a n d  d i a t r i b e .  S o m e t h i n g  l i k e  f o r t y  p e r c e n t  o f  t h e  O l d  
T e s t a m e n t  i s  c o m p o s e d  p o e t i c a l l y .  M a n y  o f  t h o s e  v e r s e s  ( p a r t i c u l a r l y  t h e  P s a l m s )  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  s u n g .  
I n d e e d ,  w h a t  i s  a  h y m n  b u t  a  p o e m  w e a r i n g  a n  e x t r a  l a y e r  o f  c l o t h i n g ?  - a  g a r m e n t  o f  m u s i c  w h i c h ,  i f  
i t  i s  s h a b b y ,  c a n  s p o i l  t h e  e f f e c t  o f  t h e  w o r d s ,  o r - i n  a  b e t t e r  c a s e - b y  i t s  e l e g a n t  s i m p l i c i t y  m a y  
d e e p e n  a n d  e n r i c h  t h e  i m p a c t  o f  t h e  t r u t h  b e i n g  s u n g .  R e a s o n e d ,  c o d i f i e d  t h e o l o g y  ( s u c h  a s  H e n r y  
V a u g h a n ' s  l i n e s )  a n d  o n e ' s  d a i l y  p e r s o n a l  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  ( m u s i n g  w i t h  H e l e n  K e l l e r  i n  t h e  t e m p l e  
o f  t h e  L o r d )  a n d  p r a c t i c a l  i n s t r u c t i o n  i n  C h r i s t i a n  l i v i n g  ( s u c h  a s  E l i z a b e t h  C h a r l e s  o f f e r s )  a r e  a l l  
c o m p o n e n t s  o f  o u r  C h r i s t i a n  w a l k .  W h y  s h o u l d  w e  n o t  w i s h  t o  u s e  t h e  r i c h e s t  a n d  m o s t  e f f e c t i v e  m e a n s  
t o  e n r i c h  o u r  s o u l s ?  W h y  s h o u l d  w e  n o t  s e e k  o u t  t h e  m o s t  p e r c e p t i v e  a n d  p e r s u a s i v e  i n s i g h t s  o f  e a r l i e r  
g i f t e d  d i s c i p l e s  t o  n o u r i s h  o u r  h e a r t s  a n d  i n f o r m  o u r  m i n d s ?  
C a n  s i n g i n g  a c t u a l l y  d o  a l l  t h a t ?  I s  s i n g i n g  r e a l l y  t h a t  p o w e r f u l ?  
4  
C h a r l e s ,  E l i z a b e t h  R u n d l e ,  " I s  T h y  C r u s e  O f  C o m f o r t  W a s t i n g ? "  q u o t e d  i n  A  S a c r i f i c e  o f  P r a i s e .  2 n d  e d i t i o n ,  
e d .  J a m e s  H .  T r o t t  ( N a s h v i l l e :  C u m b e r l a n d  H o u s e ,  2 0 0 6 ) ,  p .  5 4 2 - 3 .  
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S i n g i n g ,  a t  f i r s t  g l a n c e ,  s e e m s  l i k e  s u c h  a n  e p h e m e r a l  t h i n g .  I f  O s c a r  H a m m e r s t e i n  I I  w a s  r i g h t ,  t h a t  " a  
s o n g  i s  n o  s o n g  t i l l  y o u  s i n g  i t , "
6  
t h e n  t h e  s o n g  o n l y  r e a l l y  e x i s t s  w h i l e  i t  i s  b e i n g  s u n g .  T o  b e  s u r e ,  t h e r e  
m a y  b e  s o m e  n o t a t i o n  s o m e w h e r e  ( p o s s i b l y  e v e n  i n  m u l t i p l e  c o p i e s ) ,  c o m p o s e d  o f  l i t t l e  b l a c k  s p o t s  o n  
5 - l i n e  s t a v e s ,  b u t  u n t i l  a  r e a l  f l e s h - a n d - b l o o d  p e r s o n  o b e y s  t h o s e  i n s t r u c t i o n s ,  t h e  s o n g  i s  o n l y  a n  
a b s t r a c t i o n ,  a n d  a  f a i r l y  u s e l e s s  o n e  a t  t h a t - n o t  v e r y  d e c o r a t i v e ,  c e r t a i n l y  n o t  n o u r i s h i n g !  O n e  o f  m y  
f a v o r i t e  h y m n s  s u g g e s t s  a l m o s t  a  r i d d l e  o n  t h e  s u b j e c t .  I  w o u l d  l i k e  y o u  t o  s i n g  w i t h  m e  t h e  f i r s t  s o n g  
o n  y o u r  h a n d o u t  a n d  s e e  w h e t h e r ,  b y  t h e  e n d  o f  t h e  t h i r d  s t a n z a ,  y o u  a r e  a s  b e w i l d e r e d  a s  I .  [ s i n g i n g ]  
G u i d e  m e ,  0  t h o u  g r e a t  J e h o v a h ,  
P i l g r i m  t h r o u g h  t h i s  b a r r e n  l a n d ;  
l  a m  w e a k ,  b u t  T h o u  a r t  m i g h t y ;  
H o l d  m e  w i t h  T h y  p o w e r f u l  h a n d ;  
B r e a d  o f  h e a v e n ,  B r e a d  o f  h e a v e n  
F e e d  m e  t i l l  I  w a n t  n o  m o r e ,  
F e e d  m e  t i l l  I  w a n t  n o  m o r e .  
O p e n  n o w  t h e  c r y s t a l  f o u n t a i n ,  
W h e n c e  t h e  h e a l i n g  s t r e a m  d o t h  f l o w ;  
L e t  t h e  f i r e  a n d  c l o u d y  p i l l a r  
L e a d  m e  a l l  m y  j o u r n e y  t h r o u g h ;  
S t r o n g  D e l i v e r e r ,  s t r o n g  D e l i v e r e r ,  
B e  T h o u  s t i l l  m y  s t r e n g t h  a n d  s h i e l d ,  
B e  T h o u  s t i l l  m y  s t r e n g t h  a n d  s h i e l d .  
W h e n  I  t r e a d  t h e  v e r g e  o f  J o r d a n ,  
B i d  m y  a n x i o u s  f e a r s  s u b s i d e ;  
D e a t h  o f  d e a t h  a n d  h e l l ' s  d e s t r u c t i o n ,  
L a n d  m e  s a f e  o n  C a n a a n ' s  s i d e ;  
S o n g s  o f  p r a i s e s ,  s o n g s  o f  p r a i s e s  
I  w i l l  e v e r  g i v e  t o  T h e e .  
I  w i l l  e v e r  g i v e  t o  T h e e .  
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H a m m e r s t e i n ,  O s c a r  I I  " S i x t e e n  G o i n g  o n  S e v e n t e e n "  f r o m  T h e  S o u n d  o f  M u s i c .  1 9 5 9 .  
7  
W i l l i a m s ,  W i l l i a m  " G u i d e  M e ,  0  T h o u  G r e a t  J e h o v a h "  i n  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  H y m n a l .  ( H a g e r s t o w n ,  M D :  
R e v i e w  a n d  H e r a l d  P u b l i s h i n g  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 5 ) ,  N o .  5 3 8 .  
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T h e  p l e a  o f  t h i s  s o n g  i s  t h a t  t h e  S u p r e m e  R u l e r  o f  t h e  U n i v e r s e ,  W h o  o w e s  u s  n o t h i n g  a t  a l l ,  
w i l l  s u p p l a n t  m y  w e a k n e s s  w i t h  H i s  s t r e n g t h ,  
w i l l  h o l d  m e ,  f e e d  m e  ( t o  s a t i a t i o n ,  n o  l e s s ) ,  c l e a n s e  m e  ( i n  H i s  o w n  c r y s t a l  f o u n t a i n ) ,  
w i l l  b e  m y  s t r e n g t h  a n d  s h i e l d  f o r  d e l i v e r a n c e ,  
w i l l  c a l m  m e  i n  t h e  f a c e  o f  d e a t h ,  
t h e  s t i n g  a n d  p o w e r  o f  w h i c h  H e  h a s  H i m s e l f  d e s t r o y e d  -
a n d  i n  a p p r e c i a t i o n  I  w i l l  w h a t ?  S i n g  H i m  a  s o n g .  S i n g  H i m  a  s o n g ?  T h i s  i s  a n y  k i n d  o f  a d e q u a t e  
r e c o m p e n s e ? !  O K ,  O K ,  i t  s a y s  "Song~ o f  p r a i s e s ; "  y e s ,  i t  e v e n  s a y s  " I  w i l l  e v e r  g i v e  t o  T h e e . "  B u t  i f  f  
G o d  i s  r e a l l y  w i l l i n g  t o  b u y  i n  t o  t h e  p l a n  w e  j u s t  s a n g ,  m a y b e  s i n g i n g  h a s  m o r e  g o i n g  f o r  i t  t h a n  w e  
t h o u g h t .  I t  w o u l d  s e e m  w e  s h o u l d  p u t  s o m e  d e l i b e r a t e  t h o u g h t  i n t o  w h a t  s o r t  o f  s o n g  w e  w i l l  o f f e r  
b e f o r e  H i s  t h r o n e .  W h a t  i s  t h i s  s i n g i n g  t h i n g  r e a l l y  a l l  a b o u t ?  
W e l l ,  s i n c e  w e  a r e  b u i l d i n g  o n  W i l l i a m  W i l l i a m s ' s  t e x t ,  h e  d i d  s a y  t h a t  h i s  s o n g s  w i l l  b e  " s o n g s  o f  
p r a i s e s . "  H o w  s i g n i f i c a n t  i s  t h a t  q u a l i f i e r ?  C .  S .  L e w i s  m a y  b e  a b l e  t o  h e l p  u s  h e r e .  l n  a  r e m a r k a b l y  
p e r c e p t i v e  p a s s a g e  p r i n t e d  i n  h i s  R e f l e c t i o n s  o n  t h e  P s a l m s ,
8  
L e w i s  e x p l a i n s  t h a t  p r a i s i n g  i s  f i r s t - r a t e  
e v i d e n c e - p e r h a p s  t h e  b e s t  e v i d e n c e - t h a t  w e  t r u l y  a p p r e c i a t e  s o m e t h i n g  - a n y t h i n g .  O u r  a d m i r a t i o n  
o f  a  g o o d  j o k e  o r  a  s p e c t a c u l a r  r a i n b o w  o r  a  p e r f e c t l y - s e a s o n e d  d i s h ,  h e  s u g g e s t s ,  c a n  o n l y  r e a c h  i t s  
f u l l n e s s  w h e n  w e  e x c l a i m  o v e r  i t ,  w h e n  w e  s h a r e  w h a t  i t  i s  t h a t  w e  a r e  s o  t a k e n  w i t h .  I f  t h a t  b e  t r u e ,  
t h e n  w e  h a v e  n o t  r e a c h e d  t h e  h i g h e s t  d e g r e e  i n  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  a n d  l o v e  f o r  G o d  u n t i l  w e  h a v e  t o l d  
s o m e o n e - a n d  w h y  s h o u l d n ' t  t h a t  S o m e o n e  b e  G o d ?  A n d  j u s t  a s  f r i e n d s  t e l l  f r i e n d s  t h e y  r e a l l y  o u g h t  t o  
r e a d  t h u s - a n d - s u c h  a  b o o k ,  o r  d i n e  a t  t h u s - a n d - s u c h  a n  e a t e r y ,  o r  v i s i t  t h u s - a n d - s u c h  a  N a t i o n a l  P a r k ,  
j u s t  s o  w e  w i l l  f i n d  o u r  e s t e e m ,  o u r  v e n e r a t i o n ,  a n d  o u r  l o v e  o f  G o d  e n r i c h e d  a n d  f u l f i l l e d  b y  p r a i s i n g  
H i m  t o  a n y o n e  a n d  e v e r y o n e  w e  c a n  p o s s i b l y  t e l l .  
a  L e w i s ,  C l i v e  S t a p l e s ,  R e f l e c t i o n s  o n  t h e  P s a l m s  ( N e w  Y o r k :  H a r c o u r t  B r a c e  &  C o m p a n y ,  1 9 5 8 ) ,  
p p . 9 0 - 9 7  
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So it is not only for God's sake that He delights to hear our praises. He knows that we are ourselves 
uplifted, and our humble awe is most abundantly developed, in the very process of setting forth His 
glories in songs of gratitude to Him and hymns of praise about Him. 
Indeed, the whole process builds on itself in a most remarkable way. "It is a Jaw of nature," Ellen White 
wrote, "that our thoughts and feelings are encouraged and strengthened as we give them utterance. 
While words express thoughts, it is also true that thoughts follow words. If we would give more 
expression to our faith, rejoice more in the blessings that we know we have,- the great mercy and love 
of God,-we should have more faith and greater joy. "9 
To expand the subject just a little bit more: I recall a certain church board meeting [many miles from 
here and a great many years in the past] in which an esteemed professional music-school administrator 
made a fascinating observation. "When my daughter comes downstairs in the morning," he told us, "I 
can make her sweep the floor; I can make her wash the dishes. I cannot make her sing." I submit God 
Himself could not make her sing- nor can He make you sing. The incentive for singing must be 
awakened, invited, solicited, but never coerced. And for exactly that reason, God must take a special 
delight whenever you do sing, because that "call to song" has sprung up inside you! 
In a delightful book called The Singing Thing, 10 John Bell sets forth I 0 reasons why people sing, 
including "Because we can," "To express emotion," "To express words," "To tell stories," "To exercise 
our creativity," and "To give of ourselves." In this last-mentioned chapter, Bell points out that every 
human voice is unique; therefore every time we sing, we are giving something that no one else on earth 
9 White, Ellen G.: The Ministry of Healing (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1958), 
pp. 251-253. 
10 Bell, John: The Singing Thing (Chicago: GIA Publications, Inc., 2000). 
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c a n  g i v e .  E l l e n  W h i t e  n o t  o n l y  n o t i c e s  t h e  s a m e ,  b u t  t e l l s  u s  t h a t  G o d  p a y s  a t t e n t i o n  t o  t h a t  v e r y  d e t a i l :  
1 1  
E v e r y  i n d i v i d u a l  h a s  a  l i f e  d i s t i n c t  f r o m  a l l  o t h e r s ,  a n d  a n  e x p e r i e n c e  d i f f e r i n g  e s s e n t i a l l y  f r o m  t h e i r s .  
G o d  d e s i r e s  t h a t  o u r  p r a i s e  s h a l l  a s c e n d  t o  H i m ,  m a r k e d  w i t h  o u r  o w n  i n d i v i d u a l i t y .  T h e s e  p r e c i o u s  
a c k n o w l e d g m e n t s  t o  t h e  p r a i s e  o f  t h e  g l o r y  o f  H i s  g r a c e ,  w h e n  s u p p o r t e d  b y  a  C h r i s t l i k e  l i f e ,  h a v e  a n  
i r r e s i s t i b l e  p o w e r  t h a t  w o r k s  f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  s o u l s .  
1 1 1 1  
S h a l l  w e  t r y  i t  o u t ,  g i v i n g  s o m e t h i n g  a b s o l u t e l y  u n i q u e  o f  o u r s e l v e s ? !  [ s i n g i n g ]  
T h e  L o r d  i n  Z i o n  r e i g n e t h ,  
L e t  a l l  t h e  w o r l d  r e j o i c e ,  
A n d  c o m e  b e f o r e  H i s  t h r o n e  o f  g r a c e  
W i t h  t u n e f u l  h e a r t  a n d  v o i c e ;  
T h e  L o r d  i n  Z i o n  r e i g n e t h ,  
A n d  t h e r e  H i s  p r a i s e  s h a l l  r i n g ,  
T o  H i m  s h a l l  p r i n c e s  b e n d  t h e  k n e e  
A n d  k i n g s  t h e i r  g l o r y  b r i n g .  
T h e  L o r d  i n  Z i o n  r e i g n e t h ,  
A n d  w h o  s o  g r e a t  a s  H e ?  
T h e  d e p t h s  o f  e a r t h  a r e  i n  H i s  h a n d s ;  
H e  r u l e s  t h e  m i g h t y  s e a .  
0  c r o w n  H i s  n a m e  w i t h  h o n o r ,  
A n d  l e t  H i s  s t a n d a r d  w a v e ,  
T i l l  d i s t a n t  i s l e s  b e y o n d  t h e  d e e p  
S h a l l  o w n  H i s  p o w e r  t o  s a v e .  
T h e  L o r d  i n  Z i o n  r e i g n e t h ,  
T h e s e  h o u r s  t o  H i m  b e l o n g ;  
0  e n t e r  n o w  H i s  t e m p l e  g a t e s ,  
A n d  f i l l  H i s  c o u r t s  w i t h  s o n g .  
B e n e a t h  H i s  r o y a l  b a n n e r  
L e t  e v e r y  c r e a t u r e  f a l l ,  
E x a l t  t h e  K i n g  o f  h e a v e n  a n d  e a r t h ,  
A n d  c r o w n  H i m  L o r d  o f  a l l .
1 2  
W e  h a v e  a l r e a d y  a f f i r m e d  t h a t  t h e o l o g y  c a n  b e  d o n e  i n  v e r s e .  T h i s  m a y  b e  a  s u i t a b l e  t i m e  t o  i n t r o d u c e  
t w o  f u r t h e r  b i t s  o f  e v i d e n c e  t h a t  w e  a r e  n o t  a l o n e  i n  o u r  o p i n i o n .  T h e  f i r s t  i s  d r a w n  f r o m  a  v o l u m e  
1 1  W h i t e ,  o p . c i t . ,  p .  1 0 0 .  
i z  C r o s b y ,  F a n n y  J . ,  " T h e  L o r d  i n  Z i o n  r e i g n e t h , "  i n  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  H y m n a l .  ( H a g e r s t o w n ,  M D :  
R e v i e w  a n d  H e r a l d  P u b l i s h i n g  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 5 ) ,  N o .  7 .  
1 1  
b e a r i n g  t h e  i m p r e s s i v e  t i t l e ,  " A  C o l l e c t i o n  o f  H y m n s ,  f o r  t h e  U s e  o f  t h e  P e o p l e  C a l l e d  M e t h o d i s t s . "  I n  
t h e  P r e f a c e  t o  t h a t  1 7 8 0  p u b l i c a t i o n ,  J o h n  W e s l e y  w r o t e :  
I t  [ t h i s  C o l l e c t i o n ]  i s  l a r g e  e n o u g h  t o  c o n t a i n  a l l  t h e  i m p o r t a n t  t r u t h s  o f  o u r  m o s t  h o l y  r e l i g i o n ,  
w h e t h e r  s p e c u l a t i v e  o r  p r a c t i c a l ;  y e a ,  t o  i l l u s t r a t e  t h e m  a l l  a n d  t o  p r o v e  t h e m  b o t h  b y  S c r i p t u r e  
a n d  r e a s o n ;  a n d  t h i s  i s  d o n e  i n  a  r e g u l a r  o r d e r .  T h e  h y m n s  a r e  n o t  c a r e l e s s l y  j u m b l e d  t o g e t h e r ,  
b u t  c a r e f u l l y  r a n g e d  u n d e r  p r o p e r  h e a d s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  r e a l  C h r i s t i a n s .  S o  
t h a t  t h i s  b o o k  i s ,  i n  e f f e c t ,  a  l i t t l e  b o d y  o f  e x p e r i m e n t a l  a n d  p r a c t i c a l  d i v i n i t y  .  
.  .  .  l n  w h a t  o t h e r  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  k i n d  h a v e  y o u  s o  d i s t i n c t  a n d  f u l l  a n  a c c o u n t  o f  
s c r i p t u r a l  C h r i s t i a n i t y ?  S u c h  a  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  h e i g h t s  a n d  d e p t h s  o f  r e l i g i o n ,  s p e c u l a t i v e  
a n d  p r a c t i c a l ?  s o  s t r o n g  c a u t i o n s  a g a i n s t  t h e  m o s t  p l a u s i b l e  e r r o r s ;  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  t h a t  a r e  
n o w  m o s t  p r e v a l e n t ?  a n d  s o  c l e a r  d i r e c t i o n s  f o r  m a k i n g  y o u r  c a l l i n g  a n d  e l e c t i o n  s u r e ;  f o r  
p e r f e c t i n g  h o l i n e s s  i n  t h e  f e a r  o f  G o d ?  
T h e  W e s l e y  b r o t h e r s  u n d e r s t o o d  t h e  p u b l i s h i n g  o f  s u c h  B i b l e - b a s e d  l y r i c s  t o  b e  a  p o w e r f u l  a g e n t  f o r  t h e  
c o n v e r s i o n  o f  s i n n e r s  a n d  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  b e l i e v e r s .  I n  p o i n t  o f  f a c t ,  t h e y  p r e p a r e d  a n d  i s s u e d  n o  
f e w e r  t h a n  6 4  s e p a r a t e  c o l l e c t i o n s  i n  a  p e r i o d  o f  4 8  y e a r s ,  t h e r e b y  a v e r a g i n g  a  n e w  h y m n  c o l l e c t i o n  
e v e r y  n i n e  m o n t h s  f o r  a l m o s t  h a l f  a  c e n t u r y !  
A  m o r e  r e c e n t  b o o k  i n v o k e s  t h e  p r a c t i c a l  t h e o l o g i c a l  u s e f u l n e s s  o f  h y m n s  a s  " s h a p e r s  o f  C h r i s t i a n  
b e l i e f ,  . . .  [ a r g u i n g  t h a t ]  H y m n s  h a v e  . . .  b e e n  c a l l e d  ' t h e  o r d i n a r y  p e r s o n ' s  s y s t e m a t i c  t h e o l o g y , '  f o r  i t  i s  
f r e q u e n t l y  t h r o u g h  t h e  w o r d s  t h e y  s i n g  m o r e  t h a n  t h e  b o o k s  t h e y  r e a d  o r  t h e  s e r m o n s  t h e y  h e a r  t h a t  
b e l i e v e r s  a r e  i n f o r m e d  a n d  i n s p i r e d . "
1 3  
N o t  o n l y  a r e  t h e  v e r s e s  c o m p a c t  a n d  c o n c i s e ,  t h e y  a r e  m o r e  
e a s i l y  r e m e m b e r e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  s t r u c t u r e  i n  s t a n z a s  a n d  t h e  p o e t i c  d e v i c e s  t h a t  t h e y  i n c o r p o r a t e ,  
i n c l u d i n g  r e g u l a r  s c a n s i o n  a n d  r h y m e .  A d d e d  t o  t h e  c o g e n t  n a t u r e  o f  t h e  t e x t s  i s  t h e  e m o t i o n a l  p o t e n t i a l  
o f  a  g o o d  m e l o d y  a n d  t h e  f a c t  t h a t  h y m n s  a r e  m e a n t  t o  i n v o l v e  t h e  c o n g r e g a t i o n  i n  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n .  
1 3  
R e y n o l d s ,  W i l l i a m  J ,  P r i c e ,  M i l b u r n ,  a n d  M u s i c ,  D a v i d  W . ,  A  S u r v e y  o f  C h r i s t i a n  H y m n o d y .  5 t h  e d i t i o n  
( C a r o l  S t r e a m ,  I L :  H o p e  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  2 0 1 0 ) ,  p .  x v i i .  
1 2  
W h i l e  s i n g i n g  a s  a  c h o i r  m e m b e r  a t  a  l a r g e  P r o t e s t a n t  c h u r c h  i n  C h a t t a n o o g a ,  I  w a s  s t r u c k  b y  t h e  p o w e r  
o f  a  c o u p l e - h u n d r e d  p e o p l e  r e c i t i n g  o f  t h e  N i c e n e  C r e e d ,  s t a n d i n g  u p  e v e r y  w e e k  a n d  d e c l a r i n g :  "  I  
b e l i e v e  i n  o n e  G o d ,  t h e  F a t h e r  a l m i g h t y ,  m a k e r  o f  h e a v e n  a n d  e a r t h  a n d  o f  a l l  t h i n g s  v i s i b l e  a n d  
i n v i s i b l e .  A n d  i n  o n e  L o r d  J e s u s  C h r i s t ,  t h e  o n l y - b e g o t t e n  S o n  o f  G o d ,  b e g o t t e n  o f  t h e  F a t h e r  b e f o r e  a l l  
a g e s ,  . . .  "  
N o w  I  a m  n o t  a s k i n g  f o r  a n  S D A  c r e e d - I  h e a r t i l y  a c k n o w l e d g e  t h e  w i s d o m  o f  a v o i d i n g  s u c h  a  
s t a t e m e n t  o f  b e l i e f ,  c o n f e s s i n g  i n s t e a d  o u r  c o m p l e t e  c o n f i d e n c e  i n  t h e  W o r d  o f  G o d .  H o w e v e r ,  w e  
w o u l d  d o  w e l l  t o  r e a l i z e  t h a t  o u r  c o r p o r a t e  s i n g i n g  c a n  f i l l  a  c o m p a r a b l e  n e e d  i f  w e  a r e  t r u l y  t h i n k i n g  
a b o u t  t h e  m e s s a g e  w e  a r e  t a k i n g  u p o n  o u r  l i p s .  W e  e v e n  h a v e  o n e  o f  I s a a c  W a t t s ' s  P s a l m  s e t t i n g s  t h a t  
a d d r e s s e s  t h i s  v e r y  c h o i c e  a n d  r e a s s u r e s  u s  o f  t h e  b r e a d t h  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  W o r d  l a y s  b e f o r e  u s .  
[ s i n g i n g }  
L o r d ,  I  h a v e  m a d e  T h y  w o r d  m y  c h o i c e ,  
M y  l a s t i n g  h e r i t a g e ;  
T h e r e  s h a l l  m y  n o b l e s t  p o w ' r s  r e j o i c e ,  
M y  w a r m e s t  t h o u g h t s  e n g a g e .  
I ' l l  r e a d  t h e  h i s t o r i e s  o f  T h y  l o v e ,  
A n d  k e e p  T h y  J a w s  i n  s i g h t ;  
W h i l e  t h r o u g h  T h y  p r o m i s e s  I  r o v e ,  
W i t h  e v e r  f r e s h  d e l i g h t .  
I n  t h i s  b r o a d  l a n d  o f  w e a l t h  u n k n o w n ,  
W h e r e  s p r i n g s  o f l i f e  a r i s e ,  
S e e d s  o f  i m m o r t a l  b l i s s  a r e  s o w n ,  
A n d  h i d d e n  g l o r y  l i e s .  
T h e  b e s t  r e l i e f  t h a t  m o u r n e r s  h a v e ,  
I t  m a k e s  o u r  s o r r o w s  b l e s t ;  
O u r  f a i r e s t  h o p e  b e y o n d  t h e  g r a v e ,  
A n d  o u r  e t e r n a l  r e s t .
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1 4  W a t t s ,  I s a a c ,  " L o r d ,  I  H a v e  M a d e  T h y  W o r d  M y  C h o i c e , "  ( b a s e d  o n  P s a l m  1 1 9 : 1 1 1 ) ,  i n  S e v e n t h - d a y  
A d v e n t i s t  H y m n a l .  ( H a g e r s t o w n ,  M D :  R e v i e w  a n d  H e r a l d  P u b l i s h i n g  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 5 ) ,  N o .  2 7 3 .  
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D o  w e  f i n d  i n  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  H y m n a l  " a l l  t h e  i m p o r t a n t  t r u t h s  o f  o u r  m o s t  h o l y  r e l i g i o n " ?  I s  
o u r  v o l u m e  o r g a n i z e d  w i t h  i t s  t e x t s  " c a r e f u l l y  r a n g e d  u n d e r  p r o p e r  h e a d s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
r e a l  C h r i s t i a n s " ?  D o  w e  u s e  o u r  b o o k  a s  " a  l i t t l e  b o d y  o f  e x p e r i m e n t a l  a n d  p r a c t i c a l  d i v i n i t y " ?  
D a v i d  G o r d o n ,  i n  h i s  e x c e l l e n t  l i t t l e  p a p e r b a c k  W h y  J o h n n y  C a n ' t  S i n g  H y m n s ,
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d e s c r i b e s  h i s  d e e p  
c o n c e r n  t h a t  e v e r y  t i m e  h e ,  a s  a  p a s t o r ,  s e l e c t e d  f o u r  h y m n s  f o r  a  p a r t i c u l a r  w e e k ' s  s e r v i c e ,  h e  w a s  
k e e n l y  a w a r e  o f  a n o t h e r  1 4 6  h y m n s  f r o m  h i s  o w n  h y m n b o o k  t h a t  h i s  c o n g r e g a t i o n  w a s  b e i n g  d e p r i v e d  
o f !  H a v e  w e  e v e r  g i v e n  t h o u g h t  t o  w h a t  w e  a s  a  p e o p l e  m i s s  o u t  o n ,  n o t  e v e n  h a v i n g  a c c e s s  t o  J o h a n n  
H e e r m a n n ' s  " A h ,  H o l y  J e s u s " ?  W i l l  y o u  h e l p  m e  r e m e d y  t h a t ,  a t  l e a s t  f o r  u s  a s s e m b l e d  h e r e ,  j u s t  n o w ?  
[ s i n g i n g ]  
A h ,  h o l y  J e s u s ,  
H o w  h a s t  T h o u  o f f e n d e d  
T h a t  m a n  t o  j u d g e  T h e e  
H a t h  i n  h a t e  p r e t e n d e d ?  
B y  f o e s  d e r i d e d ,  
B y  T h i n e  o w n  r e j e c t e d ,  
0  m o s t  a f f l i c t e d .  
W h o  w a s  t h e  g u i l t y ?  
W h o  b r o u g h t  t h i s  u p o n  T h e e ?  
A l a s ,  m y  t r e a s o n ,  
J e s u s ,  h a t h  u n d o n e  T h e e .  
' T w a s  I ,  L o r d  J e s u s ,  
I  i t  w a s  d e n i e d  T h e e ;  
I  c r u c i f i e d  T h e e  
F o r  m e ,  k i n d  J e s u s ,  
W a s  T h i n e  i n c a r n a t i o n ,  
T h y  m o r t a l  s o r r o w ,  
A n d  T h y  l i f e ' s  o b l a t i o n ,  
T h y  d e a t h  o f  a n g u i s h  
A n d  T h y  b i t t e r  p a s s i o n ,  
F o r  m y  s a l v a t i o n .  
T h e r e f o r e ,  k i n d  J e s u s ,  
S i n c e  I  c a n n o t  p a y  T h e e ,  
I  d o  a d o r e  T h e e ,  
A n d  w i l l  e v e r  p r a y  T h e e ;  
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G o r d o n ,  T .  D a v i d ,  W h y  J o h n n y  C a n ' t  S i n g  H y m n s .  ( P h i l l i p s b u r g ,  N J :  P  &  R  P u b l i s h i n g ,  2 0 1 0 ) ,  s e e  p p .  2 1 -
2 3 .  
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T h i n k  o n  T h y  p i t y  
A n d  T h y  l o v e  u n s w e r v i n g ,  
N o t  m y  d e s e r v i n g .
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I n d e e d ,  o f  w h a t  d o  w e  d e p r i v e  o u r s e l v e s  w h e n  w e  a r e  j u s t  n o t  w i l l i n g  t o  p u t  f o r t h  t h e  e f f o r t  t o  l e a r n  
H o r a t i u s  B o n a r ' s  " O  L o v e  o f  G o d ,  H o w  S t r o n g  a n d  T r u e ! "  [ s i n g i n g ]  
0  l o v e  o f  G o d ,  h o w  s t r o n g  a n d  t r u e !  
E t e r n a l ,  a n d  y e t  e v e r  n e w ;  
U n c o m p r e h e n d e d  a n d  u n b o u g h t ,  
B e y o n d  a l l  k n o w l e d g e  a n d  a l l  t h o u g h t .  
0  l o v e  o f  G o d ,  h o w  d e e p  a n d  g r e a t ,  
F a r  d e e p e r  t h a n  m a n ' s  d e e p e s t  h a t e ;  
S e l f - f e d ,  s e l f - k i n d l e d  l i k e  t h e  l i g h t ,  
C h a n g e l e s s ,  e t e r n a l ,  i n f i n i t e .  
W e  r e a d  t h e e  b e s t  i n  H i m  w h o  c a m e  
T o  b e a r  f o r  u s  t h e  c r o s s  o f  s h a m e ;  
S e n t  b y  t h e  F a t h e r  f r o m  o n  h i g h ,  
O u r  l i f e  t o  l i v e ,  o u r  d e a t h  t o  d i e .  
W e  r e a d  t h y  p o w e r  t o  b l e s s  a n d  s a v e ,  
E ' e n  i n  t h e  d a r k n e s s  o f  t h e  g r a v e ;  
S t i l l  m o r e  i n  r e s u r r e c t i o n  l i g h t  
W e  r e a d  t h e  f u l l n e s s  o f  t h y  m i g h t .  
0  l o v e  o f  G o d ,  o u r  s h i e l d  a n d  s t a y  
T h r o u g h  a l l  t h e  p e r i l s  o f  o u r  w a y !  
E t e r n a l  l o v e ,  i n  t h e e  w e  r e s t ,  
F o r e v e r  s a f e ,  f o r e v e r  b l e s t .  
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•  T h e r e  a r e  t h o s e  w h o  l e a n  v e r y  h e a v i l y  o n  t h e  S c r i p t u r e  i n j u n c t i o n  t o  " S i n g  u n t o  t h e  L O R D  a  n e w  s o n g . "  
I  s u b m i t  t h a t  f a r  m o r e  i s  i n v o l v e d  t h a n  l o o k i n g  a t  t h e  c o p y r i g h t  d a t e  o f  a  g i v e n  s e l e c t i o n .  A n y  s o n g  t h a t  
- "  y o u  h a v e  n o t  s u n g  b e f o r e  [ s u c h  a s  t h e  o n e  w e  j u s t  s h a r e d ? ]  i s  a  n e w  s o n g  t o  y o u ,  a n d  c o m p l e t e l y  f u l f i l l s  
t h e  i n t e n t  o f  t h a t  c o m m a n d .  N e v e r  m i n d  t h a t  W a t t s  w r o t e  i t  2 9 5  y e a r s  a g o ,  a n d  t h e  o r i g i n a l  P s a l m  i s  
s o m e  3 , 0 0 0  y e a r s  o l d e r  y e t .  B e s i d e s ,  e v e r y  e x p e r i e n c e  o f  l i f e  c h a n g e s  m e ,  s h a p e s  m e ,  m o l d s  m e  i n  
1 6  H e e r m a n ,  J o h a n n :  " H e r z l i e b s t e r  J e s u "  ( t r a n s l a t e d  b y  R o b e r t  B r i d g e s  a s  " A h ,  H o l y  J e s u s " )  i n  H y m n a l :  A  
W o r s h i p  B o o k  ( E l g i n ,  I L :  B r e t h r e n  P r e s s ,  1 9 9 2 ) ,  N o .  2 5 4 .  
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B o n a r ,  H o r a t i u s :  " O  L o v e  o f  G o d ,  H o w  S t r o n g  a n d  T r u e , "  i n  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  H y m n a l .  ( H a g e r s t o w n ,  
M D :  R e v i e w  a n d  H e r a l d  P u b l i s h i n g  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 5 ) ,  N o .  7 9 .  
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s u b t l e  o r  n o t - s o - s u b t l e  w a y s .  R e a l i z i n g  t h i s ,  e v e n  a  h y m n  t h a t  I  h a v e  s u n g  a  s c o r e  o f  t i m e s  b e f o r e  m a y  
w e l l  c o m e  t o  m e  a s  a  n e w  r e v e l a t i o n ,  a  n e w  e x p e r i e n c e ,  w i t h  n e w  i n s i g h t s  t h a t  m a k e  i t  i n d e e d  a  n e w  
.  .  
s o n g  m  m y  e x p e n e n c e .  
T a k i n g  a  v o w ,  o r  m a k i n g  a  p l e d g e ,  i s  a  s e r i o u s  m a t t e r .  S o m e h o w  i t  s e e m s  e a s i e r  t o  f o c u s  a l l  m y  
a t t e n t i o n  ( a s  I  d i d  o n c e )  o n  t h o s e  t w o  s i m p l e  w o r d s ,  " I  D o , "  t h a n  t o  a t t r i b u t e  t h e  s a m e  s i g n i f i c a n c e  t o  
g i v i n g  o u r  w o r d  o n  o u r  s o l e m n  h o n o r  i n  s o n g .  T h e r e  i s  a  h y m n  t h a t  I  s a n g  f r e q u e n t l y  i n  m y  g r o w i n g - u p  
y e a r s ;  a p p a r e n t l y  n o t  e n o u g h  o t h e r s  d i d  t h e  s a m e ,  f o r  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  c u r r e n t  h y m n a l  s a w  i n s u f f i c i e n t  
r e a s o n  t o  i n c l u d e  i t .  I t  s p e a k s  r a t h e r  w e l l ,  h o w e v e r ,  t o  t h i s  k i n d  o f  f o c u s e d  c o m m i t m e n t ;  a n d  I  w o u l d  
l i k e  t o  s h a r e  i t  w i t h  y o u  t h i s  e v e n i n g .  ( F o r  s o m e  o f  y o u ,  t h i s  t o o  m a y  b e  a  n e w  s o n g ! )  [ s i n g i n g }  
I  w o u l d  b e  t r u e ,  f o r  t h e r e  a r e  t h o s e  w h o  t r u s t  m e ;  
I  w o u l d  b e  p u r e ,  f o r  t h e r e  a r e  t h o s e  w h o  c a r e ;  
I  w o u l d  b e  s t r o n g ,  f o r  t h e r e  i s  m u c h  t o  s u f f e r ;  
I  w o u l d  b e  b r a v e ,  f o r  t h e r e  i s  m u c h  t o  d a r e .  
I  w o u l d  b e  f r i e n d  o f  a l l - t h e  f o e ,  t h e  f r i e n d l e s s ;  
I  w o u l d  b e  g i v i n g ,  a n d  f o r g e t  t h e  g i f t ;  
I  w o u l d  b e  h u m b l e ,  f o r  I  k n o w  m y  w e a k n e s s ;  
I  w o u l d  l o o k  u p ,  a n d  l a u g h ,  a n d  l o v e ,  a n d  l i f t .  
I  w o u l d  b e  l e a r n i n g ,  d a y  b y  d a y ,  t h e  l e s s o n s  
M y  h e a v e n l y  F a t h e r  g i v e s  m e  i n  H i s  w o r d ;  
I  w o u l d  b e  q u i c k  t o  h e a r  H i s  l i g h t e s t  w h i s p e r ,  
A n d  p r o m p t  a n d  g l a d  t o  d o  t h e  t h i n g s  I ' v e  h e a r d .
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A r e  a l l  t h e  n o b l e ,  w o r t h w h i l e  h y m n s  f r o m  l o n g  a g o ?  N o ;  n o r  a r e  a l l  t h e i r  t o p i c s  t h e  " p r e s e n t  t r u t h "  o f  
t h e  R e f o r m e r s '  a g e .  N o r  i s  t h e i r  l a n g u a g e  n e c e s s a r i l y  o u t  o f  d a t e ,  c o n f u s i n g  t o  t h e  t w e n t i e t h - c e n t u r y  e a r .  
T h e r e  i s  a  t r e m e n d o u s l y  p o w e r f u l  r e t e l l i n g  i n  v e r s e  o f  t h a t  s e c o n d  m e e t i n g  o f  t h e  r i s e n  C h r i s t  w i t h  h i s  
d i s c i p l e s ,  " a n d  T h o m a s  w i t h  t h e m , "  a s  t h e  K i n g  J a m e s  s o  c a r e f u l l y  n o t e s .  I  a m  n o t  s u r e  w h a t  m e l o d y  
c o u l d  s u c c e s s f u l l y  c l o t h e  t h e s e  w o r d s :  l e t  m e  r e a d  t h e m  t o  y o u .  
i s  W a l t e r ,  H o w a r d  A r n o l d :  " I  W o u l d  B e  T r u e , "  i n  T h e  C h u r c h  H y m n a l  ( T a k o m a  P a r k :  R e v i e w  a n d  H e r a l d  
P u b l i s h i n g  A s s o c i a t i o n ,  1 9 4 1 ) ,  N o .  4 2 5 .  
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T h e s e  t h i n g s  d i d  T h o m a s  c o u n t  a s  r e a l :  
t h e  w a r m t h  o f  b l o o d ,  t h e  c h i l l  o f  s t e e l ,  
t h e  g r a i n  o f  w o o d ,  t h e  h e f t  o f  s t o n e ,  
t h e  l a s t  f r a i l  t w i t c h  o f  f l e s h  a n d  b o n e .  
T h e  v i s i o n  o f  h i s  s k e p t i c  m i n d  
w a s  k e e n  e n o u g h  t o  m a k e  h i m  b l i n d  
t o  a n y  u n e x p e c t e d  a c t  
t o o  l a r g e  f o r  h i s  s m a l l  w o r l d  o f  f a c t .  
H i s  r e a s o n e d  c e r t a i n t i e s  d e n i e d  
t h a t  o n e  c o u l d  l i v e  w h e n  o n e  h a d  d i e d ,  
u n t i l  h i s  f i n g e r s  r e a d  l i k e  B r a i l l e  
t h e  m a r k i n g s  o f  t h e  s p e a r  a n d  n a i  I .  
M a y  w e ,  0  G o d ,  b y  g r a c e  b e l i e v e ,  
a n d  t h u s  t h e  r i s e n  C h r i s t  r e c e i v e ,  
w h o s e  r a w ,  i m p r i n t e d  p a l m s  r e a c h e d  o u t  
a n d  b e c k o n e d  T h o m a s  f r o m  h i s  d o u b t .  
T h o m a s  H .  T r o e g e r  
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A c t u a l l y ,  t h e r e  i s  n o  w a y  t h i s  o n e  c o u l d  p o s s i b l y  h a v e  b e e n  i n  t h e  S D A  H y m n a l ,  e v e n  i f  t h e r e  w e r e  a  
s u i t a b l e  t u n e ,  s i n c e  i t  w a s  f i r s t  p u b l i s h e d  n i n e  y e a r s  a f t e r  o u r  H y m n a l ' s  a p p e a r a n c e .  B u t  C h r i s t i a n  
c r e a t i v e  w r i t i n g  i s  s t i l l  s e r v i n g  a s  a  p o w e r f u l  m e d i u m  f o r  t h e o l o g y ,  r i g h t  d o w n  t o  o u r  o w n  d a y .  
W e  i n q u i r e d  e a r l i e r  w h e t h e r  t h e  S D A  H y m n a l  i s  o r g a n i z e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  p r e s e n t ,  t e a c h ,  a n d  
i l l u s t r a t e  a l l  t h e  b a s i c  t r u t h s  t h a t  A d v e n t i s t s  h o l d  d e a r .  W i t h o u t  a t t e m p t i n g  t o  s u p e r i m p o s e  t h e  T w e n t y -
E i g h t  F u n d a m e n t a l  B e l i e f s  a s  a n  o v e r - a r c h i n g  o u t l i n e ,  I  w o u l d  l i k e  t o  s u g g e s t  a  p a i r  o f  h y m n s ,  e a c h  o f  
w h i c h  s p e a k s  p a r t i c u l a r l y  w e l l  t o  c e r t a i n  d o c t r i n e s .  S o m e t i m e s  t h e  a p p r o a c h  t h e i r  a u t h o r s  h a v e  t a k e n  
w i l l  e v e n  e n c o u r a g e  u s  t o  b r o a d e n  b o t h  o u r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  o u r  p r a c t i c e .  
W e  p r e a c h  a n  e a r n e s t  S t e w a r d s h i p  d o c t r i n e ,  a n d  n o t  o n l y  [ I  t r u s t ]  b e c a u s e  i t  u n d e r g i r d s  t h e  f i n a n c i a l  
s t r u c t u r e s  o f  o u r  c h u r c h .  I f  t h e  c r e a t e d  w o r l d  r e p r e s e n t s  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  p r o j e c t  w h i c h  G o d  H i m s e l f  
1 9  
T r a e g e r ,  T h o m a s  H . :  " T h e s e  T h i n g s  D i d  T h o m a s  C o u n t  a s  R e a l , "  f r o m  B o r r o w e d  L i g h t  [ ©  1 9 9 4  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ] ,  q u o t e d  i n  W r e n ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 7 0 - 3 7 1 .  
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d e c l a r e d  t o  b e  " v e r y  g o o d , "  a n d  i f  G o d  d i d  i n d e e d  e n t r u s t  t h i s  f l a w l e s s  e n v i r o n m e n t  t o  t h e  c a r e  o f  o u r  
r e m o t e s t  a n c e s t o r s ,  i t  d o e s  m a t t e r  h o w  w e  t r e a t  t h a t  o v e r  w h i c h  w e  h a v e  b e e n  g i v e n  d o m i n i o n .  F r e d  
P r a t t  G r e e n ,  a  B r i t i s h  M e t h o d i s t  m i n i s t e r  w h o s e  l i f e  s p a n n e d  t h e  e n t i r e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  i s  r e p r e s e n t e d  
i n  S D A H  b y  n o  f e w e r  t h a n  1 5  t e x t s - a l l  o f  t h e m  c o g e n t  a n d  t h o u g h t - p r o v o k i n g .  T h i s  s t e w a r d s h i p  t e x t  
d o e s  a p p e a r  i n  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  H y m n a l ,  b u t  I  h a v e  c h o s e n  t h i s  e v e n i n g  t o  p r e s e n t  i t  p a i r e d  
w i t h  t h e  t u n e  M O R N I N G  S T A R ,  w r i t t e n  i n  1 8 9 2  b y  J a m e s  P r o c t o r  H a r d i n g .  { s i n g i n g ]  
G o d  i n  H i s  l o v e  f o r  u s  l e n t  u s  t h i s  p l a n e t ,  
G a v e  i t  a  p u r p o s e  i n  t i m e  a n d  i n  s p a c e ;  
S m a l l  a s  a  s p a r k  f r o m  t h e  f i r e  o f  c r e a t i o n ,  
C r a d l e  o f  l i f e  a n d  t h e  h o m e  o f  o u r  r a c e .  
T h a n k s  b e  t o  G o d  f o r  i t s  b o u n t y  a n d  b e a u t y ,  
L i f e  t h a t  s u s t a i n s  u s  i n  b o d y  a n d  m i n d :  
P l e n t y  f o r  a l l ,  i f  w e  l e a r n  h o w  t o  s h a r e  i t ,  
R i c h e s  u n d r e a m e d  o f  t o  f a t h o m  a n d  f i n d .  
L o n g  h a v e  o u r  h u m a n  w a r s  r u i n e d  i t s  h a r v e s t ;  
L o n g  h a s  e a r t h  b o w e d  t o  t h e  t e r r o r  o f  f o r c e ;  
L o n g  h a v e  w e  w a s t e d  w h a t  o t h e r s  h a v e  n e e d  o f ,  
P o i s o n e d  t h e  f o u n t a i n  o f  l i f e  a t  i t s  s o u r c e .  
E a r t h  i s  t h e  L o r d ' s :  i t  i s  o u r s  t o  e n j o y  i t ,  
O u r s ,  a s  H i s  s t e w a r d s ,  t o  f a r m  a n d  d e f e n d .  
F r o m  i t s  p o l l u t i o n ,  m i s u s e ,  a n d  d e s t r u c t i o n ,  
G o o d  L o r d ,  d e l i v e r  u s ,  w o r l d  w i t h o u t  e n d !
2 0  
W e  b e l i e v e  a l s o  t h a t  h u m a n i t y  w a s  c r e a t e d  " i n  t h e  i m a g e  o f  G o d . "  J u s t  w h a t  t h a t  m e a n s  h a s  b e e n  t h e  
b a s i s  o f  m a n y  d i s c u s s i o n s .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  c r e a t i v i t y  a n d  c u r i o s i t y  a n d  p r o b i n g  i n t o  t h e  m e a n i n g s  o f  
t h i n g s  i s  i n v o l v e d ,  f e w  s t a t e m e n t s  c h a l l e n g e  u s  m o r e  e f f e c t i v e l y  t h a n  C a t h e r i n e  C a m e r o n ' s  
c o n t e m p o r a r y  h y m n .  I t  i s  a l s o  g r a t i f y i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  m u s i c a l  s e t t i n g  w a s  c o m p o s e d  b y  o n e  o f  o u r  
c o l l e a g u e s  f r o m  O a k w o o d  U n i v e r s i t y .  { s i n g i n g ]  
2 0  
P r a t t  G r e e n ,  F r e d :  " G o d  i n  H i s  L o v e  f o r  U s , "  [ © 1 9 7 3  b y  H o p e  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ) ,  i n  S e v e n t h - d a y  
A d v e n t i s t  H y m n a l .  ( H a g e r s t o w n ,  M D :  R e v i e w  a n d  H e r a l d  P u b l i s h i n g  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 5 ) ,  N o .  6 4 1 .  
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G o d ,  w h o  s t r e t c h e d  t h e  s p a n g l e d  h e a v e n s  
I n f i n i t e  i n  t i m e  a n d  p l a c e ,  
F l u n g  t h e  s u n s  i n  b u r n i n g  r a d i a n c e  
T h r o u g h  t h e  s i l e n t  f i e l d s  o f  s p a c e :  
W e ,  Y o u r  c h i l d r e n  i n  Y o u r  l i k e n e s s ,  
S h a r e  i n v e n t i v e  p o w e r s  w i t h  Y o u ;  
G r e a t  C r e a t o r ,  s t i l l  c r e a t i n g ,  
S h o w  u s  w h a t  w e  y e t  m a y  d o .  
W e  h a v e  v e n t u r e d  w o r l d s  u n d r e a m e d  o f  
S i n c e  t h e  c h i l d h o o d  o f  o u r  r a c e ;  
K n o w n  t h e  e c s t a c y  o f  w i n g i n g  
T h r o u g h  u n t r a v e l e d  r e a l m s  o f  s p a c e ,  
P r o b e d  t h e  s e c r e t s  o f  t h e  a t o m ,  
Y i e l d i n g  u n i m a g i n e d  p o w e r ,  
F a c i n g  u s  w i t h  l i f e ' s  d e s t r u c t i o n  
O r  o u r  m o s t  t r i u m p h a n t  h o u r .  
A s  e a c h  f a r  h o r i z o n  b e c k o n s ,  
M a y  i t  c h a l l e n g e  u s  a n e w ;  
C h i l d r e n  o f  c r e a t i v e  p u r p o s e ,  
S e r v i n g  o t h e r s ,  h o n o r i n g  Y o u .  
M a y  o u r  d r e a m s  p r o v e  r i c h  w i t h  p r o m i s e ;  
E a c h  e n d e a v o r  w e l l  b e g u n ;  
G r e a t  C r e a t o r ,  g i v e  u s  g u i d a n c e  
T i l l  o u r  g o a l s  a n d  Y o u r s  a r e  o n e .  
2 1  
W e  h a v e  e n d e a v o r e d  t h i s  e v e n i n g  t o  d i s c u s s - a n d  t o  e x p e r i e n c e - t h e  s p i r i t u a l  p o w e r  o f  t h e  C h r i s t i a n  
h y m n .  P o e t r y ,  w h e t h e r  o r  n o t  w e  f e e l  p a r t i c u l a r l y  d r a w n  t o  i t ,  w e  c a n  c o m p r e h e n d :  i t  i s  a  v e r b a l  a r t ,  
s y m b o l i c ,  c o m m u n i c a t i v e ,  a t  t i m e s  e v e n  c o m p e l l i n g .  I t s  s u b t l e t i e s ,  n u a n c e s ,  a n d  s u r p r i s e s  w r a p  i t s  
" m e a n i n g s "  i n  a n  e m o t i o n a l  m a n t l e ,  i n v i t i n g  a  h i g h e r  l e v e l  o f  e n g a g e m e n t .  T o  t h i s ,  w e  h a v e  f o u n d ,  c a n  
b e  a d d e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h a t  m o s t  i n t a n g i b l e  o f  a l l  G o d ' s  g i f t s - m u s i c .  M a y  y o u r  r e l i g i o u s  
c o m m i t m e n t  b e  d e e p e n e d ,  y o u r  s p i r i t u a l  u n d e r s t a n d i n g  b r o a d e n e d ,  a n d  y o u r  f e l l o w s h i p  w i t h  y o u r  L o r d  
i n t e n s i f i e d  f r o m  t h i s  d a y  o n w a r d  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  h o l y  s o n g ,  i s  m y  p r a y e r  i n  J e s u s '  N a m e .  
2 1  C a m e r o n ,  C a t h e r i n e ,  " G o d ,  W h o  S t r e t c h e d  t h e  S p a n g l e d  H e a v e n s "  [ © 1 9 6 7  b y  H o p e  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ) ,  
i n  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  H y m n a l .  ( H a g e r s t o w n ,  M D :  R e v i e w  a n d  H e r a l d  P u b l i s h i n g  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 5 ) ,  N o .  
5 3 6 .  M u s i c  b y  E u r y d i c e  V .  O s t e r m a n .  
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T E A C H I N G  A R T  F R O M  A  C H R I S T I A N  P E R S P E C T I V E  
G i s e l l e  S a r l i  H a s e ]  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  V i s u a l  A r t  a n d  D e s i g n  
S o u t h e r n  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  
I n t r o d u c t i o n  
Y e a r s  a g o  w h e n  I  w a s  a t  u n i v e r s i t y  s t u d y i n g  a r t ,  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  v i g o r o u s l y  d i s c u s s e d  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  a r t  a n d  a t t e m p t e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o m p l e x i t i e s  a n d  p o s s i b i l i t i e s  o f  a l l  t h e  d i v e r s e  
a n s w e r s .  T h e s e  d i s c u s s i o n s  w e r e  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  s i n c e  d u r i n g  t h e  l a t e  1 9 8 0 s  a n d  e a r l y  1 9 9 0 s  t h e  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  w a s  e x p e r i e n c i n g  s e v e r e  p u b l i c  c r i t i c i s m .
2 2  
A r t i s t s  w e r e  d r a g g e d  t o  
c o u r t ,  e x h i b i t s  w e r e  c e n s u r e d ,  a n d  C h r i s t i a n s  w e r e  u p  i n  a r m s  b e c a u s e  m u c h  o f  t h e  a r t  w a s  e i t h e r  " a n t i -
C h r i s t i a n "  o r  s h o c k i n g l y  i m m o r a l .  T h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  ( N E A )  w a s  a c c u s e d  o f  f u n d i n g  
t h e s e  a r t i s t s  w i t h  t a x  d o l l a r s  a n d  m a n y  U S  c i t i z e n s  f e l t  p e r s o n a l l y  a s s a u l t e d .  I t  c a m e  t o  t h e  p o i n t  t h a t  
P r e s i d e n t  R o n a l d  R e a g a n  p u s h e d  C o n g r e s s  t o  a b o l i s h  t h e  N E A  c o m p l e t e l y  o v e r  a  t h r e e - y e a r  p e r i o d  
w i t h i n  h i s  t e r m  o f  o f f i c e .  W h i l e  t h i s  w a s  n e v e r  f u l l y  a c c o m p l i s h e d ,  m a j o r  f u n d i n g  w a s  l o s t  f o r  t h e  a r t s  
d u r i n g  t h o s e  y e a r s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  i t s  h i s t o r y .  T h e  A v a n t - g a r d e  w a s  o n c e  a g a i n  c o n f r o n t i n g  c u l t u r e  
a n d  c o n t i n u e d  b o l d l y  i t s  p o s t - m o d e r n i s t  a g e n d a  b y  p u s h i n g  b o u n d a r i e s  o f  " f r e e d o m "  i n t o  t h e  r e a l m  o f  
s h o c k .
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I t  s e e m e d  t h a t  s o m e  a r t i s t s  t h o u g h t  t h a t  t h r o u g h  " s h o c k "  t h e y  w o u l d  n u m b  " o l d  s o c i a l  v a l u e s "  
a n d  t h i s  p r o c e s s  o f  d e c o n s t r u c t i o n  w o u l d  c r e a t e  n e w  s t a n d a r d s  a n d  p o s s i b i l i t i e s .  
A s  a  y o u n g  C h r i s t i a n  a r t  s t u d e n t  t h e s e  p u b l i c  a n d  a c a d e m i c  d e b a t e s  o f t e n  l e f t  m e  c o n f u s e d .  W e  
w e r e  p u s h e d  t o  b e l i e v e  t h a t  i f  a n y t h i n g  a c h i e v e d  " a r t  s t a t u s "  w e  w e r e  n o t  t o  q u e s t i o n ,  o r  h a v e  a n y  m o r a l  
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J o s e p h  W e s l e y  Z e i g l e r ,  T h e  A r t s  i n  C r i s i s :  T h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  v e r s u s  A m e r i c a  ( C h i c a g o :  A  
C a p e l l a ,  1 9 9 4 ) ;  M a r k  B a u e r l e i n  a n d  E l l e n  G r a n t h a m  ( e d s . ) ,  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s :  A  H i s t o r y  1 9 6 5 -
2 0 0 8  ( W a s h i n g t o n ,  D C :  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  2 0 0 9 ) .  
2 3  R o b e r t  H u g h e s ,  T h e  S h o c k  o f  t h e  N e w :  A r t  a n d  t h e  C e n t u r y  o f  C h a n g e  ( L o n d o n :  T h a m e s  a n d  H u d s o n ,  
1 9 9 1 ) .  
2 0  
~ 
j u d g m e n t  r e g a r d i n g  t h e  a r t  p i e c e .  T o l e r a n c e  a n d  a c c e p t a n c e  w a s  e x p e c t e d ,  b e c a u s e  t h i s  w a s  a r t ,  a n d  
a r t i s t i c  f r e e d o m  w a s  l i m i t l e s s .  W h e n  I  v e n t u r e d  t o  e x p r e s s  m y  c o n c e r n s  s o m e  o f  m y  c l a s s m a t e s  a c c u s e d  
m e  o f  b e i n g  s o c i a l l y  a n d  r e l i g i o u s l y  c o n d i t i o n e d .  M y  C h r i s t i a n  v a l u e  s y s t e m  w a s  l i m i t i n g  m y  e x p e r i e n c e  
w i t h  a r t .  T h e y  t o l d  m e  t h a t  n o w ,  i n  a  u n i v e r s i t y  s e t t i n g ,  w e  n e e d e d  t o  q u e s t i o n  v a l u e s  a n d  b e  m o r e  " o p e n  
m i n d e d . "  I  r e s p o n d e d  b y  a s k i n g  i f  t h i s  o p e n  m i n d e d n e s s  m e a n t  g i v i n g  u p  v a l u e s ,  e v e n  b i b l i c a l  v a l u e s ?  
I s n ' t  o p e n - m i n d e d n e s s  a n d  t o l e r a n c e  i t s e l f  a  v a l u e ?  I n  t h e  e n d ,  m u c h  t o  t h e i r  s u r p r i s e ,  I  a c c e p t e d  t h e i r  
a d v i c e .  I  o p e n e d  m y  m i n d  t o  s e a r c h  a n d  i n v e s t i g a t e  d e e p e r  i n t o  G o d ' s  W o r d  i n  o r d e r  t o  f i n d  t h e  a n s w e r s .  
I f  G o d  w a s  t h e  C r e a t o r  o f  t h e  U n i v e r s e  t h a n  c e r t a i n l y  t h e  f r e e d o m  w i t h  w h i c h  H e  e x p r e s s e d  H i s  
c r e a t i v i t y  w a s  o p e n  t o  m e  a s  w e l l .  H i s  i n s p i r a t i o n  w o u l d  b e c o m e  m y  i n s p i r a t i o n .  T h r o u g h o u t  m y  
e x p e r i e n c e ,  G o d  h a s  g i v e n  m e  t h e  s t r u c t u r e  a n d  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  f o r m i n g  a  b e t t e r  p h i l o s o p h i c a l  
s p r i n g b o a r d  f o r  a p p r o a c h i n g  l i f e  a n d  a r t .  T h e s e  o p p o r t u n i t i e s  a l l o w e d  m e  t o  t h i n k  a b o u t  t h e s e  q u e s t i o n s ,  
a n d  l a t e l y  I  a l s o  s h a r e  s o m e  o f  m y  c o n c l u s i o n s  w i t h  s t u d e n t s  w h o  a l s o  f a c e  t h e  s a m e  c h a l l e n g e s .  
T h e  s t a t e  o f  t h e  a r t s  h a s  c o n c e r n e d  t h e  c h u r c h  f o r  t h e  l a s t  t w o  c e n t u r i e s  a n d  m a n y  h a v e  p r e f e r r e d  
t o  s h y  a w a y  f r o m  a r t  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  m o d e r n  a n d  p o s t m o d e r n  e r a .  
2 4  
T h e y  d o  n o t  u n d e r s t a n d  i t  o r  s e e  
v a l u e  i n  i t .  B u t  I  b e l i e v e  w e  m i s s  a  t r e m e n d o u s  o p p o r t u n i t y .  A r t  t o d a y  i s  m o r e  p o w e r f u l  a n d  f a r - r e a c h i n g  
t h a n  e v e r  b e f o r e .  R a v i  Z a c h a r i a s ,  i n  h i s  l e c t u r e  e n t i t l e d :  M i n d  G a m e s  i n  a  W o r l d  o f  I m a g e s ,  s a i d :  " f i r s t  
a r t  i m i t a t e d  l i f e ,  t h e n  l i f e  s t a r t e d  i m i t a t i n g  a r t ,  b u t  t o d a y ,  l i f e  d r a w s  t h e  " v e r y  r e a s o n  f o r  i t s  e x i s t e n c e  
f r o m  t h e  a r t s . "
2 5  
S o  t o d a y  m o r e  t h a n  e v e r  b e f o r e  w e  n e e d  C h r i s t i a n  v i s u a l  a r t i s t s  w i t h  t h e  m e n t a l  
f o r t i t u d e  t o  m a i n t a i n  t h e i r  p o s i t i o n ,  w h i l e  b e i n g  a n  i n f l u e n c e  t o  s h a p e  c u l t u r e  r a t h e r  t h a n  a l l o w  c u l t u r e  t o  
s h a p e  t h e m .  
2
4  
H .  R .  R o o k m a a k e r ,  M o d e r n  A r t  a n d  t h e  D e a t h  o f  C u l t u r e  ( W h e a t o n ,  I L :  C r o s s w a y ,  1 9 7 0 ) .  
2 5  R a v i  Z a c h a r i a s ,  M i n d  G a m e s  i n  a  W o r l d  o f  I m a g e s ,  P a r t  1 .  A c c e s s e d  S e p t e m b e r  4 ,  2 0 1 4 .  
h t t p :  / / w w w . r z i m . o r g / j u s t - t h i  n k i n g - b r o a d c a s t s  / m i  n d - g a m e s - i  n - a - w o r l d - o f - i m a g e s - p a r t - 1 - o f - 5  / .  
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W h a t  i s  A r t  R e a l l y ?  
O n c e  w h e n  i n  a  m u s e u m  I  a s k e d :  W h a t  i s  a r t ?  A  l i t t l e  b o y  i n n o c e n t l y  s a i d :  " A r t  i s  a b o u t  m a k i n g  
b e a u t i f u l  t h i n g s . "  I  t h i n k  t h i s  i s  o n e  a n s w e r  b e c a u s e  v i s u a l  a r t i s t s  c a n  r e i n t e r p r e t  n a t u r e  i n  a  p a i n t i n g ,  
m u s i c ,  o r  s c u l p t u r e .  A c c o r d i n g  t o  J o  A n n  D a v i d s o n ,  G o d  c a r e s  s o  m u c h  a b o u t  a e s t h e t i c s  t h a t  H e  
r e s e r v e s  a l m o s t  f i f t y  c h a p t e r s  i n  t h e  P e n t a t e u c h  f o r  i n s t r u c t i o n s  o f  a r c h i t e c t u r e  a n d  a r t i s t i c  d e t a i  I .  
2 6  
A e s t h e t i c s  i n  a r t  e n a b l e s  u s  t o  h a v e  a  d e e p  e x p e r i e n c e  o f  a w a k e n i n g .  H i s t o r i c a l l y  a r t  h a s  b e e n  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  l i f e  a n d  i t s  m o s t  t r e a s u r e d  v a l u e s .  I n  t h i s  s e n s e ,  C h r i s t i a n  a r t  c a n  b e  l i k e  w o r s h i p  o r  a n  a c t  
o f  r e - a w a k e n i n g  u s  t o w a r d s  t h e  D i v i n e .  I n  t h e  c a s e  o f  B e z a  l e i  a n d  O h o l i a b ,  w e  k n o w  t h a t  t h e y  w e r e  
i n s p i r e d  ( a s  p r o p h e t s  w e r e )  b y  t h e  H o l y  S p i r i t  a n d  i n t e r a c t e d  w i t h  G o d  w h e n  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  
i n s t r u c t i o n s  o n  h o w  t o  b u i l d  t h e  w i l d e r n e s s  s a n c t u a r y . 2 7  W i t h  o u r  a r t i s t i c  g i f t s  w e  a r e  c a l l e d  a s  B e z a l e l  t o  
m i n i s t r y .  E x o d u s  3 5 : 3 0 - 3 5  ( R S V )  r e a d s :  
S e e ,  t h e  L o r d  h a s  c a l l e d  b y  n a m e  B e z a l e l ,  t h e  s o n  o f  U r i ,  S o n  o f  H u r ,  o f  t h e  t r i b e  o f  J u d a h ;  a n d  
H e  h a s  f i l l e d  h i m  w i t h  t h e  S p i r i t  o f  G o d ,  i n  w i s d o m  a n d  u n d e r s t a n d i n g ,  i n  k n o w l e d g e  a n d  a l l  
m a n n e r  o f  w o r k m a n s h i p  t o  d e s i g n  a r t i s t i c  w o r k s ,  t o  w o r k  i n  g o l d  a n d  s i l v e r  a n d  b r o n z e ,  i n  
c u t t i n g  j e w e l s  f o r  s e t t i n g  i n  c a r v i n g  w o o d  a n d  t o  w o r k  i n  a l l  m a n n e r  o f  a r t i s t i c  w o r k m a n s h i p .  
A n d  H e  h a s  p u t  i n  h i s  h e a r t  t h e  a b i l i t y  t o  t e a c h  . . .  H e  h a s  f i l l e d  h i m  w i t h  s k i l l  t o  d o  a l l  m a n n e r  o f  
w o r k .  
A r t i s t s  a r e  c a l l e d  t o  m i n i s t e r  a n d  p r a i s e  G o d  t h r o u g h  a r t .  E a c h  i n d i v i d u a l  w i l l  f i n d  h i s  o r  h e r  u n i q u e  
v o i c e .  E l l e n  W h i t e  s t a t e s :  
E v e r y  i n d i v i d u a l  h a s  a  l i f e  d i s t i n c t  f r o m  a l l  o t h e r s ,  a n d  a n  e x p e r i e n c e  
d i f f e r i n g  e s s e n t i a l l y  f r o m  t h e i r s .  G o d  d e s i r e s  t h a t  o u r  p r a i s e  s h a l l  a s c e n d  t o  H i m  m a r k e d  b y  o u r  
o w n  i n d i v i d u a l i t y .  T h e s e  p r e c i o u s  a c k n o w l e d g m e n t s  t o  t h e  p r a i s e  o f  t h e  g l o r y  o f  H i s  g r a c e ,  w h e n  
s u p p o r t e d  b y  a  C h r i s t - l i k e  l i f e ,  h a v e  a n  i r r e s i s t i b l e  p o w e r  t h a t  w o r k s  f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  s o u l s .
2 8  
2 6  J o  A n n  D a v i d s o n ,  " T h e  B i b l e  a n d  A e s t h e t i c s . "  P a p e r  p r e s e n t e d  t o  t h e  S y m p o s i u m  o n  t h e  B i b l e  a n d  
A d v e n t i s t  S c h o l a r s h i p ,  J u a n  D o l i o ,  D o m i n i c a n  R e p u b l i c ,  M a r c h  1 9 - 2 6 ,  2 0 0 0 ,  p .  2 0 4 .  
2 7  
E x o d u s  2 5 : 9 ;  3 6 : 2 ;  P h i l i p  G r a h a m  R y k e n ,  A r t  f o r  G o d ' s  S a k e :  A  C a l l  t o  R e c o v e r  t h e  A r t s  ( P h i l l i p s b u r g ,  N J :  P  
&  R  P u b l i s h i n g ,  2 0 0 6 ) ,  p .  2 0 ;  i d e m . ,  E x o d u s :  S a v e d  f o r  G o d ' s  G l o r y  ( W h e a t o n ,  I L :  C r o s s w a y ,  2 0 0 5 ) ,  p p .  9 4 5 -
9 6 9 ;  D a v i d s o n ,  p .  2 0 7 .  
2 8  
E l l e n  G .  W h i t e ,  D e s i r e  o f  A g e s ,  p .  3 4 7 .  
2 2  
. .  
A r t  i s  a  v i s u a l  r e v e l a t i o n  o f  o u r  h u m a n  t h i n k i n g .  I t  r e f l e c t s  o u r  s p i r i t u a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  a n d  
t h e o l o g i c a l  t h o u g h t s  a n d  a s p i r a t i o n s .  I n  t h a t  s e n s e  p h i l o s o p h y  a n d  a r t  a r e  s y n o n y m o u s .  A r t  s i m p l y  
c o n v e y s  a  p h i l o s o p h y  o r  s t a t e m e n t  a b o u t  l i f e .  
I s  C h r i s t i a n  A r t  L i m i t e d ?  
B e c a u s e  o u r  w o r l d  i s  d i v e r s e  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  a p p r o a c h e s ,  m e d i u m  a n d  t a s t e  a r e  e n o r m o u s ,  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  a r e  i m m e n s e .  G o i n g  b a c k  t o  t h e  p a s s a g e  a b o v e ,  n o t i c e  h o w  B e z a l e l  w a s  i n s p i r e d  " i n  a l l  
m a n n e r  o f  a r t i s t i c  w o r k m a n s h i p "  a  s t a t e m e n t  r e p e a t e d  t h r e e  t i m e s  f o r  a d d e d  e m p h a s i s .  T h e r e  i s  n o t  
e n o u g h  t i m e  i n  a  l i f e t i m e  t o  e x p l o r e  a l l  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  h o w  a r t  c a n  b e  m a d e  a n d  m a s t e r e d .  J u s t  t h i n k  
o f  a l l  t h e  t h i n g s  e v e r  w r i t t e n ,  w o r d s  e v e r  s p o k e n ,  i m a g e s  e v e r  s e e n ,  p l a c e s  t r a v e l l e d ,  n a t u r a l  
p h e n o m e n o n ,  a n i m a l s  l i v i n g  a n d  e x t i n c t ,  m i c r o o r g a n i s m s ,  f i s h  o f  t h e  s e a  a n d  b i r d s  o f  t h e  s k y .  T h e  
u n i v e r s e  w a s  c r e a t e d  b y  G o d .  I t s  e x p a n s e  a n d  t h i s  w o r l d  i s  f o d d e r  f o r  a r t i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n ,  i n s p i r a t i o n  
a n d  i n v e s t i g a t i o n  o f  G o d ' s  t r u t h s  i m b e d d e d  i n t o  n a t u r e .  I t  i s  u p  t o  u s  t o  r e d i s c o v e r  a n d  f i n d  t h e  
u n d e r l y i n g  m e t a p h o r i c a l  p a r a l l e l s  t o  t h e  r e a l i t i e s  o f  o u r  l i v e s .  T h e s e  r e a l i t i e s  c a n  i n c l u d e  a  b a l a n c e  o f  
c o n f l i c t  a n d  r e s o l u t i o n ,  t h e  c r y  f o r  j u s t i c e ,  e x p o s i n g  s u f f e r i n g ,  t h e  r e a l i t y  o f  p a i n  a g a i n s t  t h e  b a c k d r o p  o f  
G o d ' s  p r o m i s e s ,  h a p p i n e s s ,  r e s t i t u t i o n ,  o u r  h o p e s ,  a s p i r a t i o n s ,  h i s t o r y ,  t i m e s  o f  w a r ,  p e a c e  a n d  y e s ,  t h e  
p o w e r  o f l o v e ,  e s p e c i a l l y  G o d ' s  l o v e .  
W h e n  t h i n k i n g  o f  a r t i s t i c  f r e e d o m  I  a l w a y s  l i k e  t o  r e m i n d  s t u d e n t s  o f  t h e  G a r d e n  o f  E d e n .  G o d  
s a i d :  " Y o u  a r e  f r e e  t o  e a t  f r o m  a n y  t r e e  i n  t h e  g a r d e n  . . . .  "  ( G e n  2 : 1 6 ) .  D o  w e  h a v e  a n y  i d e a  h o w  m a n y  
t r e e s ?  W e r e  t h e y  i n  t h e  t h o u s a n d s  o r  m i l l i o n s ?  W e  h a v e  n e v e r  b e e n  t o l d  i f  A d a m  a n d  E v e  e v e r  e x p l o r e d  
t h e  o t h e r  t r e e s .  T h e r e  i s  j u s t  o n e  t r e e  t h a t  G o d  a s k e d  t h e m  n o t  t o  e a t  f r o m .  T h e  o n l y  r e a s o n  t h a t  t r e e  w a s  
t h e r e  w a s  b e c a u s e  G o d  w a n t e d  t o  t e s t  A d a m  a n d  E v e ' s  r e l a t i o n s h i p  t o w a r d s  H i m .  T h e  k n o w l e d g e  o f  
g o o d  a n d  e v i l  w a s  i n  b r e a k i n g  t h e  t r u s t  b e t w e e n  G o d  a n d  m a n .  I f  o u r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  C h r i s t  i s  d e e p ,  i t  
w i l l  p r o v i d e  t h e  a r t i s t  w i t h  t r u e  f r e e d o m  t o  e x p l o r e  f a r  a n d  w i d e .  A s  a  C h r i s t i a n ,  m y  a r t  i s  o n l y  l i m i t e d  i f  
m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  G o d  i s  b r o k e n .  I n  w h i c h  c a s e  t h e r e  a r e  p h i l o s o p h i c a l  i n c o n g r u e n c e s  b e c a u s e  I  a m  
a t t r a c t e d  t o  w o r l d l y  t r e n d s  t h a t  g o  a g a i n s t  t h e  p h i l o s o p h y  I  p r o f e s s .  M y  a r t  i s  a l s o  l i m i t e d  w h e n  i t  
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b e c o m e s  o b s e s s e d  w i t h  s e l f  r a t h e r  t h a n  w i t h  G o d .  E x i s t e n t i a l i s m  s e e m  t o  h a v e  p r o d u c e d  a  n a r c i s s i s t i c  
g e n e r a t i o n  t h a t  s o u g h t  o n l y  t h e i r  d e s i r e s  a n d  f r e e d o m .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  t r u e  C h r i s t i a n  h a s  f r e e d o m  
b e c a u s e  t h e r e  i s  e n o u g h  i n  n a t u r e  t h a t  g l o r i f i e s  G o d .  T h e  P s a l m i s t  w h e n  H e  w r i t e s ,  " W h e n  I  c o n s i d e r  
Y o u r  h e a v e n s ,  t h e  w o r k  o f  Y o u r  f i n g e r s ,  t h e  m o o n  a n d  t h e  s t a r s ,  w h i c h  Y o u  h a v e  o r d a i n e d ,  w h a t  i s  m a n  
t h a t  Y o u  a r e  m i n d f u l  o f  h i m ,  A n d  t h e  s o n  o f  m a n  t h a t  Y o u  v i s i t  h i m ? "  ( P s a l m  8 : 3 - 4 ) .  
P h i l i p  G r a h a m  R y k e n  i n  h i s  b o o k  A r t  f o r  G o d ' s  S a k e  s t a t e s  t h a t :  " T o  b e  p l e a s i n g  t o  G o d ,  a r t  
m u s t  b e  t r u e  a s  w e l l  a s  g o o d . "  T a l e n t  a n d  t r u t h f u l n e s s ,  a  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  G o d ,  a r e  u n i t e d  t o  
m a k e  a r t  g o o d .  R y k e n  c o n t i n u e s :  " T r u t h  h a s  a l w a y s  b e e n  o n e  i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  f o r  a r t .  A r t  i s  a n  
i n c a r n a t i o n  o f  t h e  t r u t h .  I t  p e n e t r a t e s  t h e  s u r f a c e  o f  t h i n g s  a n d  p o r t r a y  t h e m  a s  t h e y  r e a l l y  a r e  . . . .  
M o d e m  a n d  p o s t m o d e r n  a r t  o f t e n  c l a i m  t o  t e l l  t h e  t r u t h  a b o u t  t h e  p a i n  a n d  a b s u r d i t y  o f  h u m a n  e x i s t e n c e ,  
b u t  t h a t  i s  o n l y  p a r t  o f  t h e  s t o r y .  T h e  C h r i s t i a n  a p p r o a c h  t o  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  i s  m o r e  c o m p l e t e ,  a n d  
f o r  t h a t  r e a s o n  m o r e  h o p e f u l  ( a n d  u l t i m a t e l y  m o r e  t r u t h f u l ) . "
2 9  
N a n c y  P e a r c e y  r e f e r s  t o  t h i s  C h r i s t i a n  
a p p r o a c h  t o  l i f e  a s  " t o t a l  t r u t h "  b y  w h i c h  s h e  m e a n s  t h e  i d e a  t h a t  C h r i s t i a n i t y  g i v e s  a  " c o m p r e h e n s i v e  
f r a m e w o r k  f o r  a l l  o f  l i f e  a n d  s c h o l a r s h i p . "
3 0  
A r e  A l l  T y p e s  o f  A r t  f o r  t h e  C h r i s t i a n ?  
F r a n c i s  S c h a e f e r  o n c e  b r o k e  i t  d o w n  l i k e  t h i s :  T h e r e  a r e  f o u r  t y p e  o f  a r t i s t s :  I )  T h e  s e c u l a r  a r t i s t  
t h a t  m a k e s  s e c u l a r  a r t ,  2 )  T h e  s e c u l a r  a r t i s t  t h a t  m a k e s  C h r i s t i a n  a r t ;  3 )  T h e  C h r i s t i a n  a r t i s t  w h o  m a k e s  
C h r i s t i a n  a r t  a n d  4 )  T h e  C h r i s t i a n  a r t i s t  w h o  m a k e s  s e c u l a r  a r t .
3 1  
T h i s  l e a d s  u s  t o  m y  n e x t  q u e s t i o n .  I s  
t h e r e  a  r i g h t  a n d  w r o n g  i n  a r t ?  F o r  t h e  C h r i s t i a n  t h e  a n s w e r  m u s t  b e ,  " Y e s . "  I f  t h e r e  i s  g o o d  a n d  e v i l  i n  
t h e  w o r l d  a n d  a r t  c o m m u n i c a t e s  t h i s  w o r l d v i e w ,  t h e n  t h e r e  m u s t  a l s o  b e  g o o d  a n d  b a d  a r t .  W h o  d e f i n e s  
g o o d  a n d  b a d  a r t ?  W h a t  a r e  t h e  c r i t e r i a  u s e d ?  S c h a e f f e r  e l a b o r a t e s  f u r t h e r  a n d  e x p l a i n s  t h a t  t h e  a r t i s t  
2 9  R y k e n ,  A r t  f o r  G o d ' s  S a k e ,  p .  3 9  .  
3 0  N a n c y  P e a r c e y ,  T o t a l  T r u t h :  L i b e r a t i n g  C h r i s t i a n i t y  f r o m  I t s  C u l t u r a l  C a p t i v i t y  ( W h e a t o n ,  I L :  C r o s s w a y ,  
2 0 0 4 ) ,  p .  3 2 3 ;  i d e m . ,  S a v i n g  L e o n a r d o :  A  C a l l  t o  R e s i s t  t h e  S e c u l a r  A s s a u l t  o n  M i n d ,  M o r a l s ,  a n d  M e a n i n g  
( N a s h v i l l e :  B r o a d m a n  a n d  H o l m a n ,  2 0 1 0 )  .  
3 l  F r a n c i s  S c h a e f f e r ,  H o w  S h o u l d  W e  T h e n  L i v e ?  T h e  R i s e  a n d  D e c l i n e  o f  W e s t e r n  T h o u g h t  a n d  C u l t u r e  ( N e w  
Y o r k :  F l e m i n g  H .  R e v e l l ,  1 9 7 6 )  .  
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m o s t  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  p h i l o s o p h y  t h e y  p r o c l a i m  t o  b e  p a r t  o f ,  i s  t h e  m o s t  u n t r u t h f u l  a n d  u n f o r t u n a t e .  
" C h r i s t i a n  a r t "  s h o u l d  c o m e  n a t u r a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  C h r i s t - l i k e  c o n c e r n s  t h a t  c o n s u m e  o u r  t h o u g h t  l i f e .  
P r o v e r b s  2 3 : 7  s t a t e s :  " A s  a  m a n  t h i n k s  i n  h i s  h e a r t ,  s o  i s  h e . "  
W h a t  a b o u t  g e n e r a t i o n a l  t r e n d s  a n d  c u l t u r e ?  T h e r e  i s  a n  i m p o r t a n t  G e r m a n  w o r d :  z e i t g e i s t ,  
w h i c h  t r a n s l a t e s  a s  " t h e  s p i r i t  o f  t h e  t i m e s . "  A t  d i f f e r e n t  t i m e s  a r t i s t s  h a v e  g r a s p e d  t h i s  " s p i r i t "  a n d  
e x p r e s s e d  i t  m o s t  c l e a r l y .  E v e r y  g e n e r a t i o n  g r a s p s  t r u t h s  o f t e n  e m p h a s i z i n g  o n e  a s p e c t  a s  c o m p a r e d  t o  
p r e v i o u s  g e n e r a t i o n s .  T h e  a r t i s t  w h o  t a k e s  a  c u r r e n t  t r e n d  t o  i t s  l o g i c a l  c o n c l u s i o n  u s u a l l y  b e c o m e s  w e l l  
k n o w n ,  b e c a u s e  t h a t  a r t i s t  h e l p s  u s  u n d e r s t a n d  t h e  p a r a d i g m  s h i f t  i n  v a l u e s  f o r  t h e i r  g e n e r a t i o n .  B u t  e a c h  
p h i l o s o p h i c a l  t r e n d  i s  a  m i x e d  b a g ,  f o r  i t  a l s o  c o n t a i n s  p r e s u p p o s i t i o n s  a n d  a g e n d a s  t h a t  m a y  o p p o s e  
C h r i s t i a n i t y .  I t  i s  u p  t o  C h r i s t i a n s  t o  o b t a i n  d i s c e r n m e n t  f r o m  S c r i p t u r e  a n d  t e s t  a l l  t h i n g s ,  h o l d i n g  f a s t  t o  
w h a t  i s  g o o d  ( 1 T h e s s . 5 : 2 1 ) .  O f t e n  d i f f e r e n t  s t y l e s  e m e r g e  f r o m  t h e s e  s h i f t i n g  p h i l o s o p h i c a l  t r e n d s .  
T h e s e  s t y l e s  m o s t  c l e a r l y  c o m m u n i c a t e  t h e  v a l u e s  ( o r  l a c k  t h e r e o f )  f o r  t h a t  g e n e r a t i o n .  
S t u d y i n g  a r t  h i s t o r y  i s  r e w a r d i n g  b e c a u s e  y o u  c a n  s e e  t h e  r e s u l t s  o f  p h i l o s o p h i e s  e x p r e s s e d  
v i s u a l l y .  I t  i s  l i k e  f e e l i n g  t h e  p u l s e  o f  o u r  w o r l d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  G r e a t  C o n t r o v e r s y .  L o o k i n g  b a c k  
t h r o u g h  t i m e ,  w e  s e e  t h e  a c t i o n s  a n d  r e a c t i o n s  b e t w e e n  g e n e r a t i o n s  e x p r e s s i n g  t h e  e m o t i o n a l  i m p a c t  
h i s t o r y  h a s  l e f t  u p o n  t h e m .  S o m e t i m e s  a r t i s t s  q u o t e  e a c h  o t h e r  b u t  m o r e  f r e q u e n t l y  t h e y  a s s e r t  
t h e m s e l v e s  a g a i n  a n d  a g a i n  a s  c r a s h i n g  w a v e s  o f  t h o u g h t  a g a i n s t  t h e  s h o r e  o f  h u m a n i t y .  F r o m  t h i s  p o i n t  
o f  v i e w ,  w e  h a v e  a  g r e a t e r  p e r s p e c t i v e  i n  w h i c h  w e  f i n d  o u r  p u r p o s e  a s  w e  s e e  h o w  G o d  a c t s  i n  h i s t o r y .  
I  s t a r t  m y  c l a s s e s  w i t h  t h e  m o s t  b a s i c  p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n s  a n s w e r e d  i n  t h e  B i b l e  s t a r t i n g  w i t h  
t h e  f i r s t  t e x t  i n  G e n e s i s  1 :  1  w h i c h  e x p r e s s e s  t h e  w h e n ,  t h e  w h o ,  t h e  w h a t ,  a n d  t h e  h o w .  T h e n  I  r e m i n d  
m y  s t u d e n t s  t h a t  J e s u s  i s  t h e  C r e a t o r  a n d  t h a t  H e  a l o n e  i s  s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  u s  w i t h  i n s p i r a t i o n  a n d  
c o n t e n t .
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I  s p e a k  o f  t h e  u n i v e r s a l  p o s s i b i l i t i e s  a n d  h o w  t h e  h e a v e n s  d e c l a r e  H i s  g l o r y .  T h e n  I  t r a n s i t i o n  
3 2  I n s p i r a t i o n  i s  a  r e l i g i o u s  t e r m ,  " a  d i v i n e  i n f l u e n c e  o r  a c t i o n  o n  a  p e r s o n "  ( M e r r i a m - W e b s t e r ) .  T h e  t e r m  i n  
G r e e k  t h a t  i s  t r a n s l a t e d  i n s p i r a t i o n  i s  " G o d - b r e a t h e d "  ( 2  T i m  3 : 1 6 ) .  W h e n  A d a m  w a s  c r e a t e d  i n  G o d ' s  
i m a g e ,  G o d  b r e a t h e d  t h e  b r e a t h  o f l i f e ,  r u ' a c h ,  i n t o  h i s  n o s t r i l s  a n d  h e  l o o k e d  i n t o  t h e  f a c e  o f  G o d .  W h e n  t h e  
p r o p h e t s  w e r e  i n s p i r e d  t h e y  r e c e i v e d  t h e i r  m e s s a g e s  f r o m  G o d .  
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t o  t h e  t h e m e  o f  a r t  a s  w o r s h i p  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h u m a n s ,  a r t ,  a n d  n a t u r e .  I  r e m i n d  t h e m  t h a t  
w h e n  m a n  d o e s  n o t  k n o w  t h e  C r e a t o r  h i s  a d m i r a t i o n  f o r  n a t u r e  c a n  b e c o m e  a d o r a t i o n .  T h i s  a d m i r a t i o n  i s  
p a r t  o f  G o d ' s  g e n e r a l  r e v e l a t i o n ,  b u t  i f  t h e  t r u e  G o d  i s  n o t  w o r s h i p e d ,  a r t  c a n  t u r n  i n t o  i d o l a t r y .  T h r o u g h  
a r t  h i s t o r y  w e  o b s e r v e  t h e  f r i c t i o n  o f  a d m i r a t i o n ,  a d o r a t i o n ,  a n d  i d o l a t r y  r e p e a t e d l y .  T h i s  i s  e v i d e n c e  o f  
t h e  p o w e r  o f  o u r  v i s u a l  s e n s e  m i x e d  w i t h  t h e  n a t u r a l  h u m a n  d e s i r e  t o  f i n d  m e a n i n g .  B o t h  o u r  a t t r a c t i o n  
f o r  b e a u t y  a n d  d e s i r e  f o r  m e a n i n g  w a s  p l a c e d  i n  u s  b y  G o d  a s  s t a t e d  i n  E c c l e s i a s t e s  3 :  1 1  " I  w i l l  p u t  
e t e r n i t y  i n  t h e i r  h e a r t s . "  Y e t ,  t h e  d e c i s i o n  f o r  p r o p e r  w o r s h i p  i s  o u r s .  J e r r y  S i t t s e r  s t a t e s :  " G o d  
t r a n s c e n d s  p h y s i c a l  r e a l i t y ,  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s ,  a n d  t r i b a l  o w n e r s h i p .  H e  f o r b i d s  u s  f r o m  r e d u c i n g  G o d  
t o  a n  i d o l  . . .  i d o l a t r y  u n d e r m i n e s  G o d ' s  u l t i m a t e  p u r p o s e .  W h e n  w e  r e d u c e  G o d  t o  a n  i d o l ,  w e  m a k e  
G o d  i n t o  o u r  i m a g e  . . . .  A s  G o d  g e t s  s m a l l e r ,  s o  d o  w e ,  f o r  t h e  k i n d  o f  G o d  w e  w o r s h i p  w i l l  d e t e r m i n e  
t h e  k i n d  o f  p e o p l e  w e  b e c o m e .  "
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T h e  f i r s t  f i v e  c o m m a n d m e n t s  i n  E x o d u s  h a v e  t o  d o  w i t h  o u r  
r e l a t i o n s h i p  t o  G o d  a n d  w o r s h i p .  I n  H i s  l o v e  f o r  u s  G o d  h a s  a  r i g h t e o u s  j e a l o u s y  a n d  f o r b i d s  t h e  m a k i n g  
o f  o t h e r  g o d s  t h r o u g h  i m a g e s  ( E x o d u s  2 0 : 4 ) .  A g a i n ,  s p e a k i n g  o f  c o n t e x t ,  w e  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  w h e r e  
t h e  I s r a e l i t e s  w e r e  c o m i n g  f r o m .  E g y p t  w a s  b i g g e r  t h a n  l i f e  a n d  w e  s t i l l  s e e  t h i s  w h e n  w e  v i s i t  t h e  
P y r a m i d s  o f  G i z a .  T h e s e  a r c h i t e c t u r a l  a c h i e v e m e n t s  w e r e  a n d  s t i l l  a r e  i m p r e s s i v e  w e l l  a f t e r  4 0 0 0  
y e a r s . 34  
T h i s  t e m p l e  a t  D e i r  e l - B a h a r i  w a s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a  s h i p  p r o c e s s i o n  t h a t  s t a r t e d  a t  M e m p h i s  
d o w n  t h e  r i v e r  N i l e .  T h e  b o a t s  w e r e  d e c o r a t e d  w i t h  f l o w e r s ,  s w e e t  s m e l l i n g  i n c e n s e  w a s  b u r n e d ,  p r i e s t s  
w i t h  t h e i r  s h a v e d  h e a d s ,  w e a r i n g  w h i t e  l i n e n  w o u l d  e n g a g e  i n  l o w  c h a n t i n g  a n d  t h e  w o m e n  w o u l d  s h a k e  
t h e i r  s i s t r u m  ( w h i c h  i s  a  t a m b o u r i n e  l i k e  i n s t r u m e n t ) .  A t  D e i r  e l - B a h a r i ' s  h e i g h t  t h e  p l a t f o r m ,  w e  s e e  
f u l l  o f  r u b b l e ,  w o u l d  b e  f i l l e d  w i t h  t r e e s  a n d  g a r d e n s  a n d  t h e  r a m p s  w e r e  l i n e d  w i t h  s p h i n x e s  h o v e r i n g  
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J e r r y  S i t t s e r ,  T h e  W i l l  o f  G o d  a s  a  W a y  o f  L i f e  ( G r a n d  R a p i d s ,  M I :  Z o n d e r v a n ,  2 0 0 0 ) ,  p .  * * .  
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T h e  G r e a t  P y r a m i d  a t  G i z a  w a s  t h e  t a l l e s t  b u i l d i n g  i n  t h e  w o r l d  f o r  o v e r  4 , 0 0 0  y e a r s  u n t i l  t h e  E i f f e l  T o w e r  
w a s  c o m p l e t e d  i n  P a r i s  i n  1 8 8 9 .  I t  s e r v e d  a s  a  r e s u r r e c t i o n  m a c h i n e ,  r e f l e c t i n g  t h e  p o w e r f u l  i d e o l o g y  o f  
a n c i e n t  E g y p t  r e g a r d i n g  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l .  S e e  J a m e s  P .  A l l e n ,  " R e a d i n g  a  P y r a m i d , "  i n  C .  B e r g e r ,  G .  
C l e r c ,  a n d  N .  G r i m a ! ,  e d s . ,  H o m m a g e s  a  j e a n  L e e / a n t ,  v o l .  4 ,  v o l .  1  ( C a i r o ,  1 9 9 4  ) ,  5 - 2 8 .  
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b o t h  s i d e s  o f  t h e  p r o c e s s i o n .  T h i s  w a s  a n  e l a b o r a t e  w o r s h i p  o f  t h e  s o u l  o f  t h e  p h a r a o h  w h o  w a s  a  
m a n / g o d  a n d  t h e  p e a c e k e e p e r  b e t w e e n  t h e  g o d s  a n d  e a r t h .  S p e a k i n g  o f  t h i s  i s s u e ,  E l l e n  W h i t e  s a y s :  
T h e  c o s t l y  a n d  b e a u t i f u l  m o n u m e n t s  o f  h e a t h e n  w o r s h i p  w o u l d  p l e a s e  t h e  f a n c y  a n d  e n g a g e  t h e  
s e n s e s ,  a n d  t h u s  a l l u r e  t h e  I s r a e l i t e s  f r o m  t h e  s e r v i c e  o f  G o d .  I t  w a s  t o  r e m o v e  t h i s  t e m p t a t i o n  
f r o m  H i s  p e o p l e  t h a t  t h e  L o r d  c o m m a n d e d  t h e m  t o  d e s t r o y  t h o s e  r e l i c s  o f  i d o l a t r y ,  o n  p e n a l t y  o f  
b e i n g  t h e m s e l v e s  a b h o r r e d  a n d  a c c u r s e d  o f  G o d .  
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T h e  b a s i s  f o r  o u r  p h i l o s o p h y  m u s t  b e  c a r e f u l l y  f o u n d  w i t h i n  t h e  B i b l e  b e c a u s e  i t  i s  k e e p s  u s  
s o b e r  a n d  f o c u s e d  o n  G o d ' s  r e a l i t y .  I t  g i v e s  u s  c l e a r  m i n d e d n e s s ,  w h i c h  i s  s o  d i f f i c u l t  w h e n  
o v e r w h e l m e d  b y  t h e  p o w e r  o f  o u r  s e n s e s .  E v e r y  o t h e r  p h i l o s o p h y  i s  b a s e d  o n  m a n  o r  c r e a t i o n ,  a  b a l a n c e  
t h a t  h a s  b e e n  m i s s e d  t h r o u g h o u t  h i s t o r y  a n d  t h e  a r t s  w i l l  r e f l e c t  t h a t .  H e r e  a r e  s o m e  e x a m p l e s  o f  h o w  
v a l u e s  a n d  p h i l o s o p h y  a f f e c t  a r t :  
I .  H i g h l y  s p i r i t u a l  a n d  d e f y i n g  t h e  i d e a  o f  m o r t a l i t y ,  T u t a n k h a m e n ' s  m a s k  a n d  i n n e r  c o f f i n  a r e  
a l m o s t  e n t i r e l y  m a d e  o f  g o l d .
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W h y  i s  g o l d  t h e  m a t e r i a l  o f  c h o i c e ?  B e c a u s e  i t  i s  a  m e t a l  t h a t  
d o e s  n o t  c o r r o d e  a n d  w o u l d  p r e s e r v e  t h e  i m a g e  o f  t h e  k i n g .  M a i n t a i n i n g  h i s  i m a g e  w a s  c r u c i a l  
f o r  i t  w o u l d  p r o v i d e  h i s  e t e r n a l  " s o u l "  o r  b a ,  a  p l a c e  t o  i n h a b i t  a s  i t  t r a v e l l e d  b a c k  a n d  f o r t h  f r o m  
t h e  u n d e r w o r l d .
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T h e  f r o n t a l i t y  e v i d e n t  i n  E g y p t i a n  a r t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  i d e a  o f  o r d e r  a n d  
e t e r n i t y .  
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2 .  W h y  d i d  t h e  G r e e k s  f o c u s  s o  m u c h  o n  t h e  m a l e  b o d y ?  B e c a u s e  t h e i r  w o r s h i p  i n v o l v e d  y o u t h f u l  
b o d i e s  t h a t  n e e d e d  t o  o v e r c o m e  c h a l l e n g e s  b y  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  O l y m p i c  g a m e s .  S t r e n g t h  a n d  
b e a u t y  w e r e  d i v i n e  v i r t u e s  s e e n  i n  m a n .  T h e s e  g a m e s  w h e r e  u s u a l l y  p e r f o r m e d  i n  f r o n t  o f  t h e  
t e m p l e s  a n d  s t a t u e s  o f  t h e  g o d s .  T h e i r  a r t  r e f l e c t s  t h e i r  v a l u e s  a n d  p h i l o s o p h y .  
3 5  W h i t e ,  S i g n s  o f  t h e  T i m e s ,  A p r i l  2 1 ,  1 8 8 1 .  
3 6  O n  T u t a n k h a m u n ' s  m a s k ,  s e e  N i c h o l a s  N .  R e e v e s ,  T h e  C o m p l e t e  T u t a n k h a m u n :  T h e  K i n g ,  t h e  T o m b ,  t h e  
R o y a l  T r e a s u r e  L o n d o n :  T h a m e s  a n d  H u d s o n ,  1 9 9 5 ) ,  p p .  1 1 1 - 1 5 .  
3 7  O n  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  E g y p t i a n  s o u l ,  s e e  J o h n  H .  T a y l o r ,  D e a t h  a n d  t h e  A f t e r l i f e  i n  A n c i e n t  E g y p t  ( C h i c a g o :  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  2 0 0 1 ) ;  C a r o l  A n d r e w s ,  E g y p t i a n  M u m m i e s  L o n d o n :  B r i t i s h  M u s e u m ,  1 9 8 4 ) ,  p p .  
5 - 6 .  
3 8  G a y  R o b i n s ,  T h e  A r t  o f  A n c i e n t  E g y p t ,  r e v i s e d  a n d  e x p a n d e d  ( C a m b r i d g e ,  M A :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
2 0 0 8 ) .  
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. .  
3 .  D u r i n g  t h e  M i d d l e  A g e s  t h e  c h u r c h  a t t e m p t e d  t o  u s e  a r t  t o  e d u c a t e  t h e  " u n l e t t e r e d . "  T h e s e  
i m a g e s  e v e n t u a l l y  b e c a m e  i c o n s  a n d  C h r i s t i a n s  f o r  a  t i m e  t h o u g h t  t h a t  t h e  s a i n t  b e i n g  w o r s h i p e d  
c o u l d  b e  a c c e s s e d  t h r o u g h  t h e i r  i m a g e  a n d  s o  p r a y e d  t o  i t .  T h e  b a l a n c e  w a s  t i p p e d  a g a i n  t o w a r d s  
i d o l a t r y  a n d  t h e  c h u r c h  a t t e m p t e d  t o  d e a l  w i t h  i t  b y  t h e  b a n n i n g  o f  i m a g e s .  
4 .  E v e n t u a l l y  w i t h  t h e  r e d i s c o v e r y  o f  G r e c o - R o m a n  t h o u g h t  h u m a n i s m  g a i n e d  p r o m i n e n c e ,  a s  s e e n  
i n  L e o n a r d o ' s  V i t r u v i a n  m a n .  T h e  h u m a n i s m  s t r a n d  t h a t  r e j e c t e d  G o d  c u l m i n a t e d  w i t h  t h e  
F r e n c h  R e v o l u t i o n  ( 1 7 8 9 ) .  T h e  p o s i t i v e  o u t l o o k  o f  m o d e m  m a n ,  e v e n t u a l l y  l e a d  t o  t h e  w o r s h i p  
o f  a u t o n o m o u s  h u m a n  r e a s o n .  M a n  b e c a m e  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  r e a l i t y ,  n o t  G o d .  
5 .  I t a l i a n  F u t u r i s m ,  a  m o d e m  a r t  m o v e m e n t ,  i s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  t h e  e n l i g h t e n m e n t ' s  p o s i t i v e  
v i e w s  r e g a r d i n g  t h e n  h u m a n  t r i u m p h .
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T h i s  m o v e m e n t  p r a i s e d  h u m a n i t y ' s  a b i l i t y  t o  c r e a t e  
m a c h i n e s ,  e m b r a c e d  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  a n d  t h e  a u t o m o b i l e .  B o c c i o n i ' s  s c u l p t u r e  e n t i t l e d  
" U n i q u e  F o r m s  o f  C o n t i n u i t y  i n  S p a c e "  e x p r e s s e s  t h i s  p o s i t i v e  v i e w  o f  w h a t  a  m a c h i n e  l i k e  m a n  
c o u l d  a c c o m p l i s h .  
S c h a e f f e r  s u m m a r i z e d  t h e  E n l i g h t e n m e n t  d r e a m  i n  f i v e  w o r d s :  I  . R e a s o n ;  2 . N a t u r e ;  3 . H a p p i n e s s ;  
4 . P r o g r e s s ;  a n d  5 .  L i b e r t y .
4 0  
T h e s e  i d e a l s  c a m e  a t  a  h i g h  c o s t  a n d  t h e  k i n d  o f  h a p p i n e s s  t h a t  r e s u l t e d  
w a s  f l e e t i n g  a n d  f a d e d  a s  a  m i r a g e .  R e f e r r i n g  t o  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  a n d  f r e e d o m  E l l e n  W h i t e  s t a t e s :  
" T h e  f a t a l  e r r o r  w h i c h  w r o u g h t  s u c h  w o e  f o r  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  F r a n c e  w a s  t h e  i g n o r i n g  o f  t h i s  o n e  
g r e a t  t r u t h :  t h a t  t r u e  f r e e d o m  l i e s  w i t h i n  t h e  p r o s c r i p t i o n s  o f  t h e  l a w  o f  G o d . "
4 1  
T h i s  e c h o e s  J o h n  8 : 3 6  
w h e r e  t r u e  f r e e d o m  c o m e s  f r o m  o u r  C r e a t o r :  " T h e r e f o r e  i f  t h e  S o n  m a k e s  y o u  f r e e ,  y o u  s h a l l  b e  f r e e  
i n d e e d . "  
W i t h  t h e  c o m i n g  o f  t h e  t w o  g r e a t  w o r l d  w a r s ,  t h e  h o r r o r s  o f  t h e  c o n c e n t r a t i o n  c a m p s  a n d  t h e  
d e s t r u c t i v e  c a p a c i t y  o f  t h e  a t o m i c  b o m b ,  h u m a n i t y  l o s t  i t s  i n n o c e n c e  a b o u t  r e a s o n  a n d  t h e  h o p e  f o r  
3 9  V i v i e n e  G r e e n  ( e d . ) ,  I t a l i a n  F u t u r i s m ,  1 9 0 9 - 1 9 4 4 :  R e c o n s t r u c t i n g  t h e  U n i v e r s e  ( N e w  Y o r k :  G u g g e n h e i m  
M u s e u m ,  2 0 1 4 ) .  
4
1  W h i t e ,  G r e a t  C o n t r o v e r s y ,  p .  2 8 5 .  
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p r o g r e s s  i n  a c h i e v i n g  u l t i m a t e  t r u t h  t h r o u g h  s c i e n c e  a n d  t h i s  n e w  a t t i t u d e  p a v e d  t h e  r o a d  f o r  p o s t -
m o d e r n i s m .  R a i s e d  s u s p i c i o n  o f  r e a s o n  c o m b i n e d  w i t h  F r e u d i a n  t h o u g h t ,  m a d e  i t  s o  a r t i s t s  t u r n e d  f o r  
a n s w e r s  i n  t h e  d e p t h s  o f  t h e i r  o w n  s u b c o n s c i o u s .  D a d a i s t  a n d  S u r r e a l i s t  a r t i s t s  r e s o r t e d  t o  m a d n e s s  a n d  
a u t o m a t i s m ,  t h e  a c t  o f  a l l o w i n g  t h e  a r t  t o  h a p p e n  w i t h  v e r y  l i t t l e  p l a n n i n g  o r  t h o u g h t .  A c c o r d i n g  t o  
F r e u d ,  m o r a l i t y  a n d  s e l f - r e s t r a i n t  s u p p r e s s e d  n a t u r a l  h u m a n  d e s i r e s  t h a t  n e e d e d  t o  b e  r e l e a s e d .  S o l v i n g  
t h i s  i n n e r  c o n f l i c t  w o u l d  b r i n g  a b o u t  a  k i n d  o f  i n n e r  f r e e d o m  f r o m  t h e  c o n f i n e s  o f  m o r a l i t y .  F r e u d  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  p r o b l e m s  w i t h  h u m a n i t y  s t e m m e d  p a r t i a l l y  f r o m  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  a n d  t h e  n o t i o n  
o f  a  G o d .  
A n d r e  M a s s o n  a n d ,  e v e n t u a l l y ,  J a c k s o n  P o l l o c k  a r e  b o t h  g o o d  e x a m p l e s  o f  a u t o m a t i s m .  M o d e r n  
a n d  p o s t m o d e r n  a r t i s t s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  W o r l d  W a r  I I ,  f e l t  t h e y  c o u l d  n o  l o n g e r  b e l i e v e  i n  b e a u t y .  L i f e  
w a s  f r a g m e n t e d  a n d  m a n y  o f  t h e m  b e c a m e  a n t i - a e s t h e t i c .  W i t h  G o d  o u t  o f  t h e  p i c t u r e ,  a s  h a d  b e e n  
a l r e a d y  s t a t e d  b y  F r i e d r i c h  N i e t z s c h e  n e a r l y  a  c e n t u r y  b e f o r e ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  h o p e  f o r  g o o d n e s s  a n d  
b e a u t y .  T h i s  b r u t a l  h o n e s t y  i s  p e r h a p s  w h a t  a l i e n a t e d  t h e  c h u r c h  f r o m  t h e  a r t  w o r l d .  W i t h  t i m e  t h e  g a p  
b e c a m e  g r e a t e r  a n d  C h r i s t i a n s  c o u l d  n o  l o n g e r  r e l a t e  o r  u n d e r s t o o d  t h e  r e c e n t  m o v e m e n t s  w i t h i n  t h e  
a r t s .  
I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  a t  a  t i m e  w h e n  a r t i s t s  w e r e  d e s p e r a t e l y  e x p r e s s i n g  m e a n i n g l e s s n e s s ,  
e m p t i n e s s ,  a n d  h o p e l e s s n e s s  t h a t  t h e  c h u r c h  f a i l e d  t o  u n d e r s t a n d .  A r t  a f t e r  1 9 4 5  s e e m s  t o  s h o w  u s  t h a t  
c u l t u r e  s u f f e r e d  f r o m  p o s t - t r a u m a t i c  s t r e s s  a n d  w h e n  i t  f o u n d  n o  p e a c e ,  i t  c o n t i n u e d  t o  t o w a r d s  
o p p o s i t i o n a l  d e f i a n t  d i s o r d e r ,  a n d  w e  c o m e  b a c k  t o  t h e  J  9 9 0 ' s  a n d  t h e  s h o c k  a r t  w e  b e g a n  w i t h .  I  c a n  
s a y  n o w  t h a t  I  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e s e  r e a c t i o n s  w e r e  e x p r e s s i n g  n i h i l i s m ,  t h e  d e a t h  o f  v a l u e s ,  a n d  t h e  
m e a n i n g l e s s n e s s  a r t i s t s  f o u n d  i n  t h e i r  l i f e .  M a n y  s t u d e n t s  f a i l  t o  u n d e r s t a n d  t h i s  a n d  f e e l  p r e s s u r e d  t o  
c o n f o r m  t o  t h e s e  t r e n d s  i n  o r d e r  t o  f i t  i n .  O t h e r  a r t i s t s  g i v e  u p  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  f i t  i n .  A f t e r  m a n y  
y e a r s ,  I  c a n  s a y  t h a t  I  a m  g l a d  I  n e v e r  l o s t  m y  v a l u e s  b e c a u s e  i f  I  d i d  I  w o u l d  h a v e  n o t h i n g  d i f f e r e n t  t o  
o f f e r  t h e  w o r l d .  W h a t  c o n t r i b u t i o n  c a n  a  p u r p o s e l e s s  a n d  h o p e l e s s  C h r i s t i a n  m a k e  t o  a  h o p e l e s s  w o r l d ?  
W e  h a v e  a  r e s p o n s i b i l i t y  a s  C h r i s t i a n s  t o  b e  i n v o l v e d  i n  s h a p i n g  t h e  w o r l d  o f  c u l t u r e  a r o u n d  u s .  W e  
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h a v e  t o  c o n t r i b u t e  s o m e t h i n g  u n i q u e l y  c o m p a s s i o n a t e  t o  o u r  f e l l o w  h u m a n  b e i n g s  w h o  a r e  d e s p e r a t e l y  
s c r e a m i n g  a b o u t  t h e  h u g e  v o i d  i n  t h e i r  l i v e s .  
T o d a y  I  w o u l d  l i k e  t o  c a l l  u p o n  u s  t o  e m p l o y  a r t  f o r  t w o  m a j o r  r e a s o n s :  
F i r s t ,  t o  b e  p r o a c t i v e  i n  o u r  c u l t u r a l - s o c i a l  m i l i e u .  W e  m u s t  b e  a c t i v e  C h r i s t i a n s  a n d  n o t  r e a c t i v e .  
C h r i s t  h a s  l e f t  u s  i n  t h e  w o r l d  t h a t  w e  m i g h t  b e  t h e  s a l t  o f  t h e  e a r t h .  N o t  t o  b e  c o n f o r m e d  b y  t h e  w o r l d ,  
b u t  b y  b e i n g  t r a n s f o r m e d  b y  t h e  r e n e w i n g  o f  o u r  m i n d ,  w e  " m a y  p r o v e  w h a t  i s  t h a t  g o o d  a n d  a c c e p t a b l e  
a n d  p e r f e c t  w i l l  o f  G o d "  ( R o m a n s  1 2 : 2 ) .  W h e n  C h r i s t i a n s  s u e  a r t i s t s  i n  c o u r t  t h e y  a r e  s i m p l y  s o l i d i f y i n g  
t h e  c h a s m  b e t w e e n  t h e  c h u r c h  a n d  c u l t u r e .  W e  a r e  m i s s i o n a r i e s  a n d  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t i m e  w e  h a v e  
b e e n  a l l o t t e d  o n  e a r t h  t o  a c t  a s  a m b a s s a d o r s  f o r  C h r i s t  i n  a l l  o u r  f o r m s  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  w h e t h e r  i n  t h e  
w r i t t e n  w o r d ,  t h e  s p o k e n  w o r d ,  o r  t h r o u g h  a r t .  T h i s  r e s p o n s i b i l i t y  i n c l u d e s  b e i n g  l i t e r a t e  i n  o u r  c u l t u r e ' s  
c u r r e n t  p h i l o s o p h y .  W h i l e  p o s t m o d e r n  c u l t u r e  m a y  h a v e  r e j e c t e d  t h e  G o d  o f  C h r i s t i a n i t y ,  t h e y  h a v e  n o t  
b e c o m e  l e s s  s p i r i t u a l .  T o d a y  t h e  m u s e u m  h a s  b e c o m e  t h e  " n e w  c h u r c h , "  a n d  a r t  t h e  n e w  s o u r c e  o f  
g a i n i n g  s p i r i t u a l  w i s d o m .  I  s a y  t h i s  b e c a u s e  w h e n  I  t o u r  s t u d e n t s  t h r o u g h  t h e  c h u r c h e s  a n d  m u s e u m s  i n  
N e w  Y o r k  a n d  E u r o p e  t h e  c h u r c h e s  a r e  e m p t y  a n d  t h e  m u s e u m s  a r e  p a c k e d  - p e o p l e  a r e  s t a n d i n g  i n  l i n e  
s o m e t i m e s  f o r  m i l e s  t o  p a y  e n t r a n c e  f e e s .  I f  w e  f a i l  t o  u n d e r s t a n d  t h i s  n e w  r e a l i t y  w e  w i l l  b e c o m e  
s e c l u d e d  a n d  i r r e l e v a n t .  A r t  c a n  b e  a  b r i d g e .  I t  i s  n o t  e a s y  a n d  a s  C h r i s t i a n s  w e  m a y  f a c e  r e j e c t i o n  i f  w e  
r e m a i n  f a i t h f u l  t o  C h r i s t  - t h i s  i s  t o  b e  t r u l y  c o u n t e r c u l t u r a l  i n  t o d a y ' s  p o s t m o d e r n  s o c i e t y  w h e r e  t h e r e  i s  
n o  t r u t h  o r  m e a n i n g .  W e  m u s t  p r o c l a i m  G o d ' s  b i b l i c a l  t r u t h  i n  a l l  i t s  c o m p l e x i t y ,  b e a u t y ,  i n t e l l i g e n t l y  
a n d  i n t e n t i o n a l l y .  
S e c o n d ,  t h e  p o w e r  o f  a r t  a n d  m e d i a  c a n n o t  b e  u n d e r e s t i m a t e d .  I n  r e c e n t  y e a r s  t h e  s e c u l a r  w o r l d  
h a s  o f t e n  u s e d  i t s  p o w e r  m o r e  e f f e c t i v e l y  t h a n  t h e  C h u r c h  a n d  p e r h a p s  t h i s  i s  w h y  w e  f a c e  o n e  o f  t h e  
g r e a t e s t  c r i s e s  w i t h  o u r  y o u n g  p e o p l e .  T h e r e  w a s  a  t i m e  w h e n  t h e  C h u r c h  w a s  t h e  b e n e f a c t o r  a n d  
s t e w a r d  o f  t h e  a r t s ,  b u t  s i n c e  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  p a r t l y  d u e  t o  t h e  r e j e c t i o n  o f  G o d ,  t h e  C h u r c h  h a s  l o s t  
i t s  l e a d i n g  r o l e  i n  t h e  a r t s .  T h e  p o w e r  o f  a r t  i s  s o  e f f e c t i v e  t h a t  t h e r e  i s  e v e n  c o n c e r n  f r o m  a  s c i e n t i f i c  
p o i n t  o f  v i e w  o n  t h e  i m p a c t  o f  i m a g e s  o n  o u r  m i n d s .  W e  s e e  m o r e  i m a g e s ,  g o o d  a n d  b a d  a l i k e ,  t h a n  e v e r  
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b e f o r e  i n  h i s t o r y  a n d  t h e y  c o m e  a t  u s  w i t h  s u c h  s p e e d  t h a t  i t  d w a r f s  o u r  c a p a b i l i t y  t o  d i s c e r n  b e t w e e n  
g o o d  a n d  b a d .  I n  t h e  j o u r n a l  C h r i s t i a n  &  P o s t m o d e r n  T h e o l o g y  E x a m i n e r ,  t h e  a r t i c l e  t i t l e  s u m m a r i z e s  
t h e  c r i s i s  w e  f a c e  t o d a y :  " T h e  L o s t  A r t  o f  T h i n k i n g  i n  T o d a y ' s  E n t e r t a i n m e n t - S a t u r a t e d ,  I m a g e - D r i v e n  
P o s t m o d e r n  S o c i e t y . "  E d w i n  V a r g a s  e x a m i n e s  p e o p l e ' s  i n a b i l i t y  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  r e a l  a n d  t h e  
i m a g i n e d ,  g o o d  a n d  b a d ,  f a c t  a n d  f i c t i o n ,  i n t e l l e c t u a l  a n d  e m o t i o n a l .  
4 2  
H e  c o n t i n u e s  t o  s a y  t h a t  w e  h a v e  
l o s t  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  a b s t r a c t l y .  S p e a k i n g  o f  o u r  l o s t  a b i l i t y  t o  j u d g e  w h a t  i s  a n d  i s  n o t  a e s t h e t i c a l ,  
S u t t o n  s t a t e s :  " T h e  d e s i r e  t o  d e s e c r a t e  i s  a  d e s i r e  t o  t u r n  a e s t h e t i c  j u d g m e n t  a g a i n s t  i t s e l f ,  s o  t h a t  i t  n o  
l o n g e r  s e e m s  l i k e  a  j u d g m e n t  o f  u s  . . . .  b y  u s i n g  c u l t u r e  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  d e s e c r a t i o n  t h e y  n e u t r a l i z e  
i t s  c l a i m s :  i t  l o s e s  a l l  a u t h o r i t y ,  a n d  b e c o m e s  a  f e l l o w  c o n s p i r a t o r  i n  t h e  p l o t  a g a i n s t  v a l u e . "
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S o c i e t y  
h a s  u s e d  i m a g e s  t o  b r e a k  d o w n  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  m o r a l  v a l u e  s y s t e m .  T h e  f l o o d  o f  i m a g e s  a n d  
r e p e a t e d  w a v e s  o f  s h o c k  h a v e  b r o k e n  t h e  b a r r i e r s  o f  o u r  m i n d .  I m a g i n g  t e c h n i q u e s  s h o w  t h a t  t h e  b r a i n  
" l i t e r a l l y  c h a n g e s  i t s  o r g a n i z a t i o n  a n d  f u n c t i o n i n g  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  a b u n d a n c e  o f  s t i m u l a t i o n  f o r c e d  
o n  i t  b y  t h e  m o d e r n  w o r l d . "
4 4  
D r .  R e s t a k  i n  h i s  b o o k  e n t i t l e d  T h e  N e w  B r a i n  a d m i t s  t h a t  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  
o v e r s t i m u l a t i o n  c a u s e s  s u c h  s y n d r o m e s  a s  " m o d e r n  n e r v e s " ,  A D D  a n d  A D H D .
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H e  f u r t h e r  s t a t e s  t h a t :  
" r e g a r d i n g  v i o l e n c e  t o d a y  s c i e n t i s t s  a r e  p r e t t y  c l e a r .  .  .  T h a n k s  t o  t h e  w o r k  o f  G r a f a m ,  J a k i e ,  a n d  o t h e r s ,  
w e  k n o w  t h a t  w a t c h i n g  v i o l e n c e - o r  e v e n  j u s t  i m a g i n i n g  i t - r e d u c e s  t h e  f u n c t i o n a l  a c t i v i t y  o f  t h o s e  p a r t s  
o f  o u r  b r a i n  t h a t  a r e  n o r m a l l y  e n l i s t e d  t o  i n h i b i t  v i o l e n t  i m p u l s e s .  F o r  e x a m p l e ,  p e o p l e  w i t h  a n t i s o c i a l  
p e r s o n a l i t y ,  a  d i s o r d e r  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  a g g r e s s i v e  a n d  v i o l e n t  b e h a v i o r ,  h a v e  a n  a v e r a g e  1 1  
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E d w i n  V a r g a s ,  " T h e  L o s t  A r t  o f  T h i n k i n g  i n  T o d a y ' s  E n t e r t a i n m e n t  S a t u r a t e d ,  I m a g e - d r i v e n ,  P o s t m o d e r n  
S o c i e t y , "  h t t p : / / w w w . e x a m i n e r . c o m / c h r i s t i a n - p o s t m o d e r n - t h e o l o g y - i n - c a n a d a / t h e - l o s t - a r t - o f - t h i n k i n g -
t o d a y - s - e n t e r t a i n m e n t - s a t u r a t e d - i m a g e - d r i v e n - p o s t m o d e r n - s o c i e t y - A c c e s s e d  o n  F e b r u a r y  2 4 ,  2 0 1 1  .  
4 3  R o g e r  S c r u t o n ,  B e a u t y  ( N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  2 0 0 9 ) ,  p .  1 8 4  .  
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R i c h a r d  R e s t a k ,  T h e  N e w  B r a i n  ( N e w  Y o r k :  R o d a l e ,  2 0 0 3 ) ,  p .  3 8  .  
4 5  I b i d . ,  p .  5 0  .  
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p e r c e n t  J e s s  g r a y  m a t t e r  i n  t h e i r  p r e f r o n t a l  c o r t e x  c o m p a r e d  t o  h e a l t h y  p e o p l e .  W h e n  s u c h  a  p e r s o n  
l o o k s  a t  v i v i d  d e p i c t i o n s  o f  v i o l e n c e  h e  i s  a l r e a d y  c o m p r o m i s e d  i n  t e r m s  o f  h i s  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  h i s  
v i o l e n t  i m p u l s e s  . . . .  " T h e  g o o d  n e w s  i s  t h a t  w e  c a n  c h o o s e  w h a t  w e  w a t c h  a n d  a b s o r b .  " I f  w e  s h u t  o f f  
t h e s e  i m a g e s  w e  a c t u a l l y  b e c o m e  m o r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  s u f f e r i n g  o f  t h o s e  a r o u n d  u s . "
4 6  
T h i s  i s  t h e  
c h a l l e n g e  t h a t  f a c e s  C h r i s t i a n  a r t i s t s .  C a n  w e  n o t  p r o d u c e  a  m o r e  h o p e f u l  c o n d i t i o n  b y  r e e s t a b l i s h i n g  
b i b l i c a l  v a l u e s  b y  d e m o n s t r a t i n g  c o m p a s s i o n ,  b e a u t y ,  a n d  d e e p  J o v e  i n  o u r  a r t ?  
C o n c l u s i o n  
P r a i s e  G o d  t h a t  i n  H i s  W o r d  w e  f i n d  p r o t e c t i o n  f o r  o u r  m i n d s  a n d  d i r e c t i o n  f o r  a e s t h e t i c a l  
s t a n d a r d s ,  b u t  m o s t  i m p o r t a n t l y  w e  f i n d  p u r p o s e .  T h e  p o s t m o d e r n  i d e a  t h a t  i t  i s  " a l l  a b o u t  t h e  j o u r n e y  
a n d  n o t  t h e  d e s t i n a t i o n , "  O r  " a l l  a b o u t  t h e  p r o c e s s  a n d  n o t  t h e  p r o d u c t "  s i m p l y  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  i s  n o  
d e s t i n a t i o n .  A s  C h r i s t i a n s  w e  h a v e  a  t r a j e c t o r y ,  a  p u r p o s e .  F o r  u s ,  t h e  p r o c e s s  i s  a l l  a b o u t  t h e  d e s t i n a t i o n .  
D o  w e  r e a l l y  b e l i e v e  J e s u s  i s  c o m i n g  s o o n ?  T h e n  o u r  a r t  w i l l  p o i n t  o t h e r s  t o  t h a t  r e a l i t y .  P a u l  w r i t i n g  t o  
t h e  P h i l i p p i a n s  s a i d :  " W h a t e v e r  t h i n g s  a r e  t r u e ,  w h a t e v e r  i s  n o b l e ,  w h a t e v e r  i s  j u s t ,  p u r e ,  l o v e l y ,  
w h a t e v e r  i s  a d m i r a b l e  o r  g o o d  r e p o r t  - i f  a n y t h i n g  i s  e x c e l l e n t  o r  p r a i s e w o r t h y  - m e d i t a t e  o n  t h e s e  
t h i n g s "  ( P h i l  4 : 8 ) .  C h r i s t i a n  a r t i s t s  m u s t  p r e s e r v e  t h e i r  m i n d s  f o r  G o d  a n d  b r i n g  m e n t a l  p e a c e  a n d  h e a l t h  
t o  a  v i s u a l  w o r l d ,  b u t  a b o v e  a l l  w e  m u s t  b r i n g  h o p e .  W e  m u s t  a c t  o u t  t h i s  w o r l d v i e w  - t h e  w o r l d  v i e w  
w h i c h  g i v e s  m e n  a n d  w o m e n  t h e  t r u t h  o f  w h a t  i s  a n d  i s  t o  c o m e .  
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A R T - I N  T H E  P E R P E S C T I V E  F R O M  A  F I N E  A R T S  M A J O R  
M a r c e l l a  A r c h i l l a  
S e n i o r  F i n e  A r t  M a j o r  
S o u t h e r n  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  
G o o d  m o r n i n g  a n d  h a p p y  S a b b a t h !  M y  n a m e  i s  M a r c e l l a  A r c h i l l a  a n d  I  a m  a n  a r t  s t u d e n t  h e r e  a t  
S o u t h e r n .  I ' m  a  s u p e r  s e n i o r  s o  I ' v e  b e e n  a r o u n d  f o r  a  w h i l e ,  b u t  G o d  w i l l i n g ,  I ' l l  f i n a l l y  b e  g r a d u a t i n g  
t h i s  M a y  w i t h  m y  B F S .  
I  a m  a  F i n e  A r t  m a j o r .  
I  c a n n o t  e v e n  b e g i n  t o  e x p l a i n  h o w  h e a v y  t h a t  s e n t e n c e  i s .  I f  s t u d y i n g  i n  m y  f i e l d  h a s  t a u g h t  m e  
a n y t h i n g ,  i t ' s  t o  n e v e r  o f f e r  u p  t h o s e  s i x  s e e m i n g l y  h a r m l e s s  w o r d s  u n l e s s  I ' m  r e a d y  t o  a n s w e r ,  b e c a u s e  
n o b o d y  h a s  a n y  i d e a  w h a t  I  d o .  T h a t  s e n t e n c e  h a s  h a u n t e d  m e  o v e r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s  b r i n g i n g  w i t h  i t  a  
b a r r a g e  o f  q u e s t i o n s  r a n g i n g  f r o m  t h e  m o s t  p o p u l a r :  " s o  w h a t  d o  y o u  p l a n  t o  d o  w h e n  y o u  g r a d u a t e ? "  t o  
m y  p e r s o n a l  f a v o r i t e :  " s o  f o r  e x a m s ,  d o  y o u  j u s t  s i t  d o w n  a n d  c o l o r ? "  
I  b e c a m e  o '  t o  f a m i l i a r  w i t h  t h e  l o o k  i n  p e o p l e ' s  e y e s  a s  t h e i r  h o p e  f o r  m y  f u t u r e  f a d e d  a w a y  a s  I  
u t t e r e d  t h o s e  s i x  l i t t l e  w o r d s .  A n d  b o y  h a v e  I  q u e s t i o n e d  m y  f u t u r e !  I ' v e  p o n d e r e d  a l m o s t  e v e r y  c o l l e g e  
m a j o r ,  t u r n i n g  e a c h  a n d  e v e r y  o n e  o v e r  i n  m y  h e a d ,  w e i g h i n g  m y  o p t i o n s .  B u t  I  c o u l d  n e v e r  p u l l  a w a y  
f r o m  t h e  i d e a  t h a t  a r t  w a s  w h a t  I  w a s  s u p p o s e d  t o  d o .  A n d  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e n  t h a t  I  r e a l i z e d  i t  w a s  n o t  
g o i n g  t o  b e  e a s y .  
B y  c h o o s i n g  m y  m a j o r ,  I  w a s  m a k i n g  a  v e r y  d i f f i c u l t  d e c i s i o n .  F i n e  A r t  i s  l i t e r a l l y  d e f i n e d  b y  
d i c t i o n a r y . c o m  a s :  " a  v i s u a l  a r t  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  b e e n  c r e a t e d  p r i m a r i l y  f o r  a e s t h e t i c  p u r p o s e s  a n d  
j u d g e d  f o r  i t s  b e a u t y  a n d  m e a n i n g f u l n e s s ,  s p e c i f i c a l l y ,  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  d r a w i n g ,  w a t e r c o l o r ,  
g r a p h i c s ,  a n d  a r c h i t e c t u r e . "  C r e a t e d  p r i m a r i l y  f o r  a e s t h e t i c  p u r p o s e s  a n d  j u d g e d  f o r  i t s  b e a u t y  a n d  
m e a n i n g f u l n e s s .  N o t  o n l y  h a v e  y o u  c r e a t e d  a  j o b  f o r  y o u r s e l f ,  w o r k i n g  f r o m  t h e  g r o u n d  u p ,  b u t  y o u  w i l l  
b e  j u d g e d  p r i m a r i l y  o n  y o u r  s k i l l  a n d  y o u r  c o n t e n t ,  w h i c h  f o r  a n  a r t i s t  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  w a y  t h a t  y o u  
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t h i n k .  Y o u r  m o r a l s ,  y o u r  v a l u e s ,  y o u r  i n t e r e s t s .  I n  t h e  a r t  w o r l d ,  a n d  j u s t  b y  s e c u l a r  s t a n d a r d s ,  t h a t ' s  a  
J o t  t o  g r a s p ,  b u t  t h r o w  r e l i g i o n  i n t o  t h e  m i x  a n d  y o u ' r e  l o o k i n g  a t  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  b a l l  g a m e .  
W h e n  M r s .  H a s e l  a s k e d  m e  t o  s p e a k  f o r  t h i s  s y m p o s i u m  I  w a s  i n c r e d i b l y  h e s i t a n t .  I n i t i a l l y  m y  
f i r s t  t h o u g h t  w a s  " a b s o l u t e l y  n o t " !  S t a n d i n g  i n  f r o n t  o f  a  l a r g e  c r o w d  i s  o n e  t h i n g ;  s t a n d i n g  i n  f r o n t  o f  a  
l a r g e  c r o w d  t o  t a l k  a b o u t  t w o  t h i n g s  I  a m  s t r u g g l i n g  w i t h  i s  t o t a l l y  d i f f e r e n t .  Y o u  s e e ,  o v e r  t h e  p a s t  f e w  
y e a r s  m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  G o d  h a s  b e e n  n o t h i n g  s h o r t  o f  a  m e s s  a n d  t h e  c o n f i d e n c e  I  h a v e  i n  m y s e l f  a s  
a n  a r t i s t  i s  s i m p l y  l a c k i n g .  T o  c o m b i n e  t h e  t w o  a n d  t o  t r y  t o  m a k e  s e n s e  o f  t h e m  s e e m e d  a l m o s t  
i m p o s s i b l e  a t  f i r s t ,  b u t  I  c o u l d  n o t  g e t  t h i s  i n k l i n g  o u t  o f  t h e  b a c k  o f  m y  h e a d  t h a t  t h i s  w a s  s o m e t h i n g  I  
n e e d e d  t o  d o .  S o  I  t a l k e d  w i t h  M r s .  H a s e !  a n d  I  s t a r t e d  t h i n k i n g .  I  t h o u g h t  a b o u t  m y  a r t w o r k ,  t h e  
d i r e c t i o n  I  w a s  h e a d e d ,  t h e  p i e c e s  I  h a d  m a d e  a n d  t h o s e  t h a t  I  h a v e  y e t  t o  c r e a t e .  I  t h o u g h t  a b o u t  G o d ,  
a b o u t  h o w  o v e r  t h i s  p a s t  y e a r  H e  h a s  s h o w n  h i m s e l f  i n  m o r e  w a y s  t h a n  I  c o u l d  e v e r  h a v e  i m a g i n e d ,  
p i c k i n g  m e  u p  f r o m  p l a c e s  w h e r e  I  c o u l d  n o t  f i n d  a  w a y  o u t .  A n d  t h e n  I  s t a r t e d  t o  m a k e  c o n n e c t i o n s ;  
o n e s  t h a t  h a d  a l w a y s  b e e n  t h e r e  b u t  I  h a d  y e t  t o  n o t i c e .  
A s  a  f i n e  a r t  m a j o r  I  a m  r e q u i r e d  t o  p r e s e n t  a  s e n i o r  s h o w  w i t h  a  g r o u p i n g  o f  p i e c e s  a l l  b a s e d  
a r o u n d  o n e  c e n t r a l  t h e m e .  I  h a d  b e e n  s t r u g g l i n g  w i t h  t r y i n g  t o  f i n d  a  t h e m e  a s  m y  d e a d l i n e  l o o m e d  o v e r  
m e ,  g e t t i n g  c l o s e r  w i t h  e v e r y  d a y  t h a t  p a s s e d ,  s t r e s s i n g  m e  o u t  t o  m y  m a x .  A n d  t h e n  I  r e a l i z e d ,  w h y  n o t  
s t r e s s ?  I t ' s  t h e r e ,  e v e r y  d a y ,  e v e r y  m i n u t e  o f  e v e r y  d a y ,  a n d  e v e r y b o d y  d e a l s  w i t h  i t .  S o  I  h a d  d e c i d e d  t o  
f o c u s  o n  s t r e s s ,  a n d  I  w e n t  a t  i t  w i t h  a  v e n g e a n c e  f o r  t h a t  f i r s t  p i e c e .  B u t  w h e n  I  p r e s e n t e d  i t ,  I  g o t  v e r y  
d i f f e r e n t  f e e d b a c k  t h a n  I  h a d  e x p e c t e d .  I  w a s  t r y i n g  m y  b e s t  t o  f o c u s  o n  o t h e r  p e o p l e s  s t r e s s ,  w h a t  t h e y  
e x p e r i e n c e  a n d  h o w  t h e y  d e a l  w i t h  i t ,  b u t  t h e  f e e d b a c k  I  g o t  w a s  t o  f o c u s  o n  m y  o w n .  
S o  I  s h i f t e d  t h e  a t t e n t i o n  t o  m y s e l f  a n d  s k e t c h e d  o u t  a l l  o f  t h e s e  t h u m b n a i l s ,  w e n t  t h r o u g h  w i t h  
a b o u t  h a l f  o f  t h e m ,  a n d  e n d e d  u p  w i t h  w h a t  y o u  s e e  ( b e h i n d  m e ) .  
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" A n  A p p l e  a  D a y ! "  
" I  W o k e  U p  L i k e  T h i s "  " S u p e r  S e n i o r "  
T h e  i m a g e  o f  a  g l o v e  h a d  d e r i v e d  f r o m  k i c k b o x i n g ,  s o m e t h i n g  I  p r a c t i c e d  f o r  e x e r c i s e .  T h e  i d e a  
i s  t h a t  s t r e s s  t a k e s  t h e  f o r 1 1 1  o f  t h e  g l o v e ,  a n d  t h e  p u n c h i n g  b a g  b e c o 1 1 1 e s  t h e  i n d i v i d u a l  b e i n g  b e a t  d o w n .  
B e a t  d o w n  f r o 1 1 1  f i n a n c e s ,  m e d i c a l  p r o b l e m s ,  s c h o o l ,  p h y s i c a l  a t t r i b u t e s ,  t i 1 1 1 e ,  y o u  n a m e  i t .  
T h e  t w i s t  i s  t h a t  t h e  o n e  p u n c h i n g  i s  t o  b e  d e t e r m i n e d .  W e  t h i n k  a b o u t  w h a t  s t r e s s e s  u s  o u t  a l l  t h e  
t i m e ,  b u t  w e  f o c u s  J e s s  o f t e n  o n  h o w  a t  t i 1 1 1 e s  w e  b e c o m e  t h e  s t r e s s  b e a t i n g  o n  t h o s e  a r o u n d  u s .  S o  t h e  
p r o b l e m  p a r t  w a s  t h e r e ,  b u t  w h a t  w a s  t h e  s o l u t i o n ?  A n d  t h e n  I  s t a r t e d  t o  r e a l i z e  t h a t  I  n e e d e d  a  s o l u t i o n  
n o t  j u s t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n t e n t  b u t  f o r  m y s e l f ,  b e c a u s e  w h e r e  I  w a s  a t  \ V a s  n o t  w h e r e  I  w a n t e d  t o  b e ,  
s i t t i n g  i n  a l l  o f  m y  s t r e s s  w i t h o u t  a  l i g h t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t u n n e l .  A n d  I  c a n n o t  s a y  t h a t  i t  w a s  j u s t  o n e  
m o m e n t ,  b u t  i n s t e a d  a  s t r i n g  o f  m o m e n t s ,  a  s t r i n g  o f  e v e n t s ,  t h a t  l e d  m e  t o  b e l i e \ ' e  t h a t  G o d  w a s  r e a l ,  H e  
l o v e d  m e ,  a n d  i f  I  g a v e  H i m  e v e r y t h i n g  H e  w o u l d  r e a l l y  t a k e  c a r e  o f  i t  a l l ,  n o  m a t t e r  h o w  1 1 1 u c h  I  t h r e w  
i n  H i s  d i r e c t i o n .  
O d d l y  e n o u g h ,  t h i s  i s  w h e r e  t h i n g s  b e c a m e  c o n f u s i n g .  M r s .  H a s e !  s t a t e d  e a r l i e r  t h a t  " C h r i s t i a n  
a r t i s t s  m a k i n g  u n - C h r i s t i a n  a r t  s e n d s  m i x e d  m e s s a g e s  a b o u t  C h r i s t i a n i t y .  " C h r i s t i a n  a r t "  s h o u l d  c o m e  
n a t u r a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  C h r i s t - l i k e  c o n c e r n s  t h a t  c o n s u 1 1 1 e  o u r  t h o u g h t  l i f e . "  I  w a n t e d  t o  s h o w  p e o p l e  
t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n t  p o s i t i v e  o u t l e t s  f o r  r e l i e v i n g  s t r e s s ,  G o d  b e i n g  t h e  b e s t  o u t l e t  o f  t h e m  a l l ,  
b u t  I  b e c a m e  s o  w o r r i e d  t h a t  m y  a r t w o r k  w a s  n o t  C h r i s t i a n  e n o u g h .  T h a t ' s  b e c a u s e  I  d i d  n o t  h a v e  t h e  
f a c e  o f  G o d  p l a n t e d  s m a c k  d a b  i n  t h e  m i d d l e  o f  a l l  o f  m y  p i e c e s  t h a t  I  w a s  n o t  " d o i n g  i t  r i g h t " .  A n d  I  
f i n a l l y  c a m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  I  w a s  l o o k i n g  a t  t h i n g s  a l l  w r o n g .  M r s .  H a s e !  s a i d  t h a t  " t h e  s t y l e  t h a t  
e m e r g e s  f r o m  t h a t  t r e n d  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  t o  c o n t a i n  t h e  n e g a t i v e  c o n t e n t .  T h i s  i s  s o m e t h i n g  
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e a c h  a r t i s t  m u s t  g r a p p l e  w i t h  t o  s e e  i f  t h e  s t y l e  i s  b e s t  s u i t e d  f o r  t h e  m e s s a g e  b e h i n d  t h e  a r t . "  I  a m  t r y i n g  
t o  r e a c h  a  d i f f e r e n t  t a r g e t  a u d i e n c e ,  a  w i d e r  a u d i e n c e .  I  a m  n o t  s a y i n g  t h a t  a r t w o r k  t h a t  p o r t r a y s  C h r i s t  i s  
i n  a n y  w a y  w r o n g  o r  l e s s  p o w e r f u l ,  I  a m  j u s t  a p p r o a c h i n g  t h i n g s  i n  a  d i f f e r e n t  w a y  w i t h  a  d i f f e r e n t  s t y l e .  
A  m o r e  s u b t l e  a p p r o a c h  t h a t  f i r s t  f o c u s e s  o n  c o m m o n  g r o u n d  a n d  t h e n  o f f e r s  u p  a n  i d e a ,  a  s o l u t i o n .  A  
c h o i c e .  I  a m  p r o d d i n g  a t  a  s u b j e c t  t h a t  h a s  b e e n  t h i r s t y  f o r  a n  a n s w e r ,  a n d  w h i l e  I  a m  s t i l l  w o r k i n g  o n  
h o w  t o  p r e s e n t  t h a t  a n s w e r ,  I  a m  s u b t l y  u s i n g  m y  a r t w o r k  t o  w i t n e s s .  
Y o u  s e e ,  G o d  w o r k s  i n  t h e  m o s t  m y s t e r i o u s  w a y s ,  a n d  H e  h a s  a n d  a l w a y s  w i l l  b e  t h e r e ,  w h e t h e r  
i t  i s  i n  t h e  s u b t l e t i e s  o f  l i f e  o r  t h e  a r t w o r k  h a n g i n g  f r o m  y o u r  w a l l s .  H e  i s  i n  e v e r y t h i n g ,  w h e t h e r  w e  l i k e  
i t  o r  n o t .  W e  j u s t  h a v e  t o  c h o o s e  t o  s e e  H i m ,  c h o o s e  t o  a c c e p t  H i m .  A n d  t h a t  i s  w h a t  I  w a n t  t o  d o  w i t h  
m y  w o r k .  I  w a n t  t o  p r e s e n t  s o m e t h i n g  r e a l ,  r a w ,  h o n e s t ,  a n d  u n i v e r s a l .  I  w a n t  t o  h e l p  o t h e r s  a s  w e l l  a s  
m y s e l f  t o  f i n d  a n s w e r s ,  t o  f i n d  s o l u t i o n s .  I  w a n t  t o  p r e s e n t  t h a t  c h o i c e .  T h a t  o n e  a n s w e r .  T h a t  w a y  o u t .  
G o d ' s  w a y  o u t .  B u t  I  c a n n o t  f o r c e  i t  o n  a n y o n e ,  n o n e  o f  u s  c a n .  B u t  I  c a n  l e a d  t h e m  i n  t h e  r i g h t  
d i r e c t i o n .  A l t h o u g h ,  p e o p l e  m i g h t  n o t  w a n t  t o  h e a r  w h a t  I  h a v e  t o  s a y ,  m y  a r t w o r k  s p e a k s  f o r  m e .  
Y o u  s e e  M r s .  H a s e !  w a s  r i g h t  w h e n  s h e  s a i d :  " A r t  c a n  b e  a  b r i d g e  b u i l d i n g  t o o l .  I t  i s  n o t  e a s y  a n d  
w e  w i l l  b e  r e j e c t e d ,  b u t  w e  m u s t  b e  i n t e n t i o n a l  a n d  e n g a g e . "  A r t  c h a n g e s  a n d  i t  f l u c t u a t e s  a n d  i t  
d i f f e r s - b u t  i t  c a n  b e  s u c h  a  h u g e  t o o l  t o  w i t n e s s ,  t o  p r o m o t e  t h e  r e l i g i o n  a n d  v a l u e  w e  s o  l o n g  t o  p u t  
f o r t h - b u t  i n  v a r i o u s  w a y s  t h a t  o u r  s t r o n g  h e a d e d ,  d i f f e r e n t i a l  w o r l d  c a n  u n d e r s t a n d .  S o ,  w h i l e  a r t  i s  
m o s t  d e f i n i t e l y  a n  a d d e d  v a l u e  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  i t  i s  s o  m u c h  m o r e .  I t  c a n  p r o v i d e  a  s t e p  i n  t h e  r i g h t  
d i r e c t i o n  f o r  t h o s e  s e a r c h i n g  f o r  s o m e t h i n g  t h e y  h a v e  y e t  t o  f i n d .  I t  c a n  b e  t h o s e  u n s p o k e n  w o r d s  t h a t  
w o r k  t o w a r d s  u n i t i n g  u s  a l l  i n  C h r i s t .  M y  n a m e  i s  M a r c e l l a  A r c h i l l a  a n d  I  a m  a  f i n e  a r t  m a j o r ,  
c o n f i d e n t l y  c r e a t i n g  p o s s i b i l i t y  t h r o u g h  p o s i t i v e  a r t w o r k  a n d  t h e  u n y i e l d i n g  g u i d a n c e  o f  t h e  M a s t e r  
C r e a t o r  a n d  A r t i s t ,  w h o  i s  s o  i n c r e d i b l e ,  a n d  s o  m u c h  b e t t e r  t h a n  a n y t h i n g  I  c o u l d  e v e r  i m a g i n e .  
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F I R E  O R  W H A T  S P I D E R - M A N  C A N  T E A C H  C H R I S T I A N  A R T I S T  
N i c h o l a s  L i v a n o s  
P r o f e s s o r  o f  V i s u a l  A r t  a n d  D e s i g n  
S o u t h e r n  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  
I  b e g i n  w i t h  o n e  i m p o r t a n t  a s s u m p t i o n .  I  a m  p r e s u p p o s i n g  t h e  r e a d e r ' s  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e s e  a r e  m y  
o p i n i o n s .  Y o u  m a y  d i s a g r e e  o r  a g r e e .  A s  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  i n  C h r i s t ,  I  b e l i e v e  w e  h a v e  a  m u c h  h i g h e r  
c a l l i n g  t o  u n i t y  t h a n  t o  b e i n g  r i g h t .  I  e n j o y  a  g o o d  d i s c u s s i o n .  B u t  I  d e t e s t  a n  a n g r y  d e b a t e .  I  e m b r a c e  
c o n v e r s a t i o n s  w h e r e  a l l  p a r t i e s  l i s t e n  r e s p e c t f u l l y ;  t h e r e f o r e  I  a i m  t o  b e g i n  s u c h  a  c o n v e r s a t i o n  h e r e .  
W h e n  I  w a s  y o u n g e r ,  m y  f r i e n d s  a n d  I  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  f u n  S a b b a t h  a f t e r n o o n  a c t i v i t y  t o  b l o w  u p  a n  
a e r o s o l  c a n  o n  o u r  a c a d e m y  c a m p u s .  S o m e t i m e s  y o u  h a v e  t o  b e  c r e a t i v e  w h e n  y o u  l i v e  i n  t h e  d o r m .  T h e  
p l a n  w a s  s i m p l e  e n o u g h .  B u i l d  a  s m a l l  c a m p f i r e ,  t o s s  t h e  c a n  i n ,  t h e n  r u n  f o r  c o v e r  a n d  a  a v o i d  t h e  
s h r a p n e l .  
T h e r e  w e r e  f i v e  o f  u s .  N o t  o n e  o f  u s  t o o k  i n t o  a c c o u n t  t h e  h e a v y  d r o u g h t  t h a t  h a d  g r i p p e d  t h e  l a n d s c a p e .  
T h e  c a m p f i r e  w a s  b u i l t .  T o  m y  c r e d i t ,  I  d i d  a t t e m p t  t o  m a k e  i t  s a f e  b y  a d d i n g  r o c k s  i n  a  c i r c u l a r  
p e r i m e t e r .  U l t i m a t e l y ,  m y  e f f o r t s  p r o v e d  i r r e l e v a n t .  
W e  n e v e r  e n j o y e d  t h e  d a z z l i n g  p y r o t e c h n i c  e x p l o s i o n  t h a t  h a d  l e a c h e d  o n t o  o u r  i m a g i n a t i o n s  b e c a u s e  
t h e  f i r e  g r e w  i n t o  a  b r u s h  f i r e .  I t  c o n s u m e d  a n  a r e a  t h e  s i z e  o f  a  b a s k e t b a l l  c o u r t ,  t h r e a t e n e d  o u r  
a c a d e m i c  c a r e e r s  w i t h  e x p u l s i o n ,  a n d  w o r s e ;  t h r e a t e n e d  o u r  l i v e s  w i t h  i m p r i s o n m e n t  f o r  a r s o n .  
F i r e  i s  p o w e r f u l .  
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I f  y o u  h a v e  s e e n  t h e  m o v i e  C a s t a w a y  t h e n  y o u  c a n  p r o b a b l y  r e c a l l  a  f r u s t r a t e d  p r o t a g o n i s t ,  p l a y e d  b y  
T o m  H a n k s ,  a s  h e  s t r u g g l e s  t o  s t a r t  a  f i r e  o n  a  d e s e r t e d  i s l a n d .  K n e e l i n g  i n  t h e  s a n d ,  h e  f u r i o u s l y  
w r e s t l e s  f o r  f r i c t i o n  b e t w e e n  t w o  d r y  p a l m  s c r a p s .  I t  h a s  t o  w o r k .  I t  m u s t  w o r k .  B e c a u s e  i f  i t  d o e s n ' t  
w o r k ,  h e  i s  g o i n g  t o  d i e .  Y e t  h i s  i n i t i a l  e f f o r t s  f a i l .  
A f t e r  y e l l i n g  a t  h i s  v o l l e y b a l l  a n d  o n l y  f r i e n d ,  W i l s o n ,  h e  b e g i n s  a g a i n .  T h i s  t i m e  h e ' s  m o r e  c a r e f u l .  
S m o k e  s t a r t s  t o  r i s e .  T h e  s c r a p s  a r e  s i z z l i n g .  A n d  t h e n  a  t i n y  o r a n g e  f l a m e  i g n i t e s .  H a n k s  s p r i n k l e s  
k i n d l i n g  o n  t o p  t o  k e e p  i t  g o i n g .  S u d d e n l y  t h e  f i l m  c u t s  t o  a  r o a r i n g  b o n f i r e  a t  n i g h t .  T o m  H a n k s  l a u g h s  
a n d  d a n c e s  a r o u n d  t h e  b l a z e ,  p r o c l a i m i n g  i n  a  p r i m a l  v o i c e ,  " I  h a v e  m a d e  f i r e ! "  
F i r e  i s  p o w e r f u l .  
S o m e t i m e s  w e  n e e d  i t  t o  c o o k  f o o d  a n d  t o  s t a y  w a r m .  I t  c a n  b e  t h e  v e r y  t h i n g  k e e p s  u s  f r o m  d e a t h .  Y e t  
f i r e  i s  n o t  p i c k y  a b o u t  h o w  i t  g e t s  u s e d .  C r i m i n a l s  c a n  u s e  i t .  F i v e  s t a r  c h e f s  c a n  u s e  i t .  F i r e  i s  j u s t  a s  
w i l l i n g  i n  t h e  h a n d s  o f  e v i l  a s  i n  t h e  h a n d s  o f  g o o d .  F i r e  i s  d a n g e r o u s  a n d  y e t  i t  c a n  b e  l i f e - g i v i n g .  S o  
w h a t  i s  f i r e ?  F i r e  i s  a  t o o l .  
T h e  m a n y  i t e r a t i o n s  o f  t h e  S p i d e r - m a n  f i l m  f r a n c h i s e  a r e  n o t h i n g  t o o  i m p r e s s i v e .  T h e y  c o u l d  a c c u r a t e l y  
b e  d e s c r i b e d  a s  w e a k  a n d  a w k w a r d  f i l m m a k i n g .  S t i l l ,  i f  y o u  r e m e m b e r  t h e  2 0 0 2  m o v i e ,  p e r h a p s  y o u  c a n  
a l s o  r e m e m b e r  a  s h o r t  s c e n e  i n  a  p a r k e d  c a r  b e t w e e n  T o b y  M a g u i r e  ( S p i d e r - m a n  A . K . A .  P e t e r  P a r k e r )  
a n d  C l i f f  R o b e r t s o n  ( P e t e r ' s  u n c l e ,  B e n  P a r k e r ) .  R o b e r t s o n  s p e a k s  a  l i n e  t h a t  b e c o m e s  a  t h e m a t i c  m a n t r a  
f o r  t h e  f i l m  w h e n  h e  s a y s , "  . . .  w i t h  g r e a t  p o w e r  c o m e s  g r e a t  r e s p o n s i b i l i t y . "  H e r e i n  l i e s  a  l e s s o n  f o r  
a r t i s t s .  
F i r e  i s  p o w e r f u l .  F i r e  i s  a  t o o l .  A r t  i s  l i k e  f i r e .  A r t  i s  a  t o o l .  I t  i s  a n  a b i l i t y .  A n d  i t  i s  a  r e s p o n s i b i l i t y .  I n  
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t h e  h a n d s  o f  e v i l  t h e  p o w e r  o f  a r t  c a n  b e  d a n g e r o u s .  M a n y  C h r i s t i a n s  a l r e a d y  r e c o g n i z e  t h i s  f a c t  a b o u t  
a r t .  I n  f a c t ,  m a n y  C h r i s t i a n s  a r e  c e r t a i n  o f  t h i s  f a c t  w h e n  i t  c o m e s  t o  m y  a r t :  m o t i o n  p i c t u r e s .  B u t  I  
b e l i e v e  t h a t  t h e  m e d i u m  i t s e l f  i s  m o r a l l y  n e u t r a l .  I n  t h e  h a n d s  o f  t h e  v i r t u o u s ,  a r t  c a n  b e  t h e  v e r y  t h i n g  
t h a t  i n s p i r e s ,  t e a c h e s ,  a n d  c o n n e c t s  h u m a n s  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  D i v i n e .  I  s u b m i t  t h a t  t h e  p o w e r  o f  a r t  c a n  
b e  u s e d  r e s p o n s i b l y .  
I n  m u s i c ,  i f  y o u  p l a y  c e r t a i n  n o t e s  t o g e t h e r  y o u  c a n  c r e a t e  d i s s o n a n c e  o r  h a r m o n y .  T h e  l i s t e n e r ' s  
d i s p o s i t i o n  c a n  b e  m a n i p u l a t e d  b y  t h e  a r t i s t ' s  c h o i c e s .  Y o u  h a v e  m o s t  l i k e l y  e x p e r i e n c e d  t h i s  m a n y  
t i m e s .  
I n  v i s u a l  a r t ,  y o u  c a n  d e s i g n  e l e m e n t s  t o  i n t e n t i o n a l l y  c a u s e  t h e  v i e w e r  t o  l o o k  p r e c i s e l y  w h e r e  y o u  w a n t  
t h e m  t o  l o o k  i n  t h e  c o m p o s i t i o n ;  t o  m a n i p u l a t e  t h e  v i e w e r .  F o r  t h o s e  u n f a m i l i a r  w i t h  t h i s  c o n c e p t  w h o  
b e l i e v e  t h e m s e l v e s  t o  b e  f r e e  t h i n k e r s ,  c o n s i d e r  t h e  J a p a n e s e  f l a g .  N o  o n e  w h o  c a n  r e c a l l  i t  w i l l  s a y ,  
" I s n ' t  t h a t  t h e  o n e  w i t h  t h e  f o u r  w h i t e  c o r n e r s ? "  N o .  I t ' s  t h e  o n e  w i t h  t h e  g i a n t  r e d  c i r c l e  i n  t h e  m i d d l e .  
T h e  d e s i g n  i s  s o  s i m p l e .  A n d  y o u  l o o k  d i r e c t l y  w h e r e  t h e  d e s i g n  t e l l s  y o u  t o :  a t  t h e  r i s i n g  s u n .  
N o w ,  i n  a  w r i t t e n  s t o r y  o f  a n y  k i n d ,  t h e  a u t h o r  u s e s  c h a r a c t e r  a n d  p l o t  t o  e v o k e  e m o t i o n .  T h i s  i s  t r u e  o f  
f a i r y  t a l e s ,  m e m o i r s ,  n o v e l s ,  n o n - f i c t i o n ,  a l m o s t  e v e r y t h i n g  y o u  c a n  t h i n k  o f .  
I n  a  m o v i e ,  t h e  f i l m m a k e r  c a n  d o  a l l  o f  t h e  a b o v e .  M u s i c  a n d  v i s u a l  e l e m e n t s  m i x  w i t h  a  s t o r y  t o  c r e a t e  
o n e  o f  t h e  m o s t  p o t e n t  a r t  f o r m s  o f  a l l .  T h e  p o w e r  o f  a  g o o d  f i l m m a k e r  i s  t r u l y  v a s t .  S t e v e n  S p i e l b e r g  
o n c e  d e s c r i b e d  h i s  f i r s t  e x p e r i e n c e  i n  a  m o v i e  t h e a t e r .  H e  s a i d  t h a t  t h e  t h e a t e r  r e m i n d e d  h i m  o f  a  c h u r c h  
o r  s y n a g o g u e .  T h e  d i m m e d  l i g h t i n g  a n d  a l m o s t  r e v e r e n t  s i l e n c e  s e t  h i s  h e a r t  i n  a  w o r s h i p f u l  p l a c e .  
A r t  i s  p o w e r f u l .  
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. .  M i r r o r  n e u r o n s  h a v e  b e e n  c a l l e d  t h e  " m o s t  h y p e d  c o n c e p t  i n  n e u r o s c i e n c e . "  W h a t  a r e  m i r r o r  n e u r o n s ?  I n  
s h o r t ,  w i t h  f u n c t i o n a l  M R I  s c a n n i n g ,  s c i e n t i s t s  h a v e  o b s e r v e d  t h a t  s o m e  t h e  e x a c t  s a m e  p a r t s  o f  t h e  b r a i n  
l i g h t  u p  w h e n  a n  a n i m a l  p e r f o r m s  a n  a c t i o n ,  a n d  w h e n  t h e  a n i m a l  m e r e l y  o b s e r v e s  t h e  a c t i o n .  
S t u b  y o u r  t o e  a n d  w i n c e  i n  p a i n .  B u t  w a t c h  s o m e o n e  s t u b  t h e i r  t o e  a n d  s t i l l  w i n c e  i n  p a i n .  W a t c h  t w o  
t e e n a g e r s  t e n s e  u p  b e f o r e  f i n a l l y  i n t e r l o c k i n g  f i n g e r s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  a n d  f e e l  t h e i r  e x c i t e m e n t  a s  i f  i t  
w a s  y o u r  o w n .  F e e l  s a d  a n d  t h e n  s t a r t  c r y i n g .  B u t  a l s o ,  s e e  s o m e o n e  s t a r t  c r y i n g  a n d  t h e n  f e e l  s a d .  I f  y o u  
d o n ' t  b e l i e v e  i t ,  j u s t  t r y i n g  s e a r c h i n g  Y o u  T u b e  f o r  " o u c h "  o r  " e p i c  f a i l . "  T h e  r e s u l t i n g  s l e w  o f  p r a t f a l l  
v i d e o s  w i l l  m a k e  y o u  c r i n g e .  I f  e m p a t h y  l i k e  t h a t  c a n  b e  a c h i e v e d  i n  t w o  s e c o n d s ,  w h a t  c a n  b e  
a c c o m p l i s h e d  i n  a  t w o  h o u r  f e a t u r e  f i l m ?  
A r t  i s  p o w e r f u l .  W i t h  g r e a t  p o w e r  c o m e s  g r e a t  r e s p o n s i b i l i t y .  
I  h a v e  u s e d  t h e  w o r d ,  " m a n i p u l a t i o n "  s e v e r a l  t i m e s .  I t  i s  c e r t a i n l y  a  n e g a t i v e l y  c h a r g e d  w o r d .  T h e  t r u t h  
i s ,  i f  a r t  d o e s  n o t  m a n i p u l a t e  u s ,  w e  t y p i c a l l y  d o  n o t  t h i n k  i t  i s  v e r y  g o o d  a r t .  A  s o n g  h a s  n o  w i n g s ,  b u t  i f  
a  s o n g  " s o a r s , "  t h e n  i t ' s  a  g o o d  s o n g .  B u t  i s  i t  " g o o d "  i n  t h e  a  m o r e  C h r i s t i a n  s e n s e  o f  t h e  w o r d ?  
P h i l i p p i a n s  4 : 8  r e a d s  " 8  F i n a l l y ,  b r e t h r e n ,  w h a t s o e v e r  t h i n g s  a r e  t r u e ,  w h a t s o e v e r  t h i n g s  a r e  h o n e s t ,  
w h a t s o e v e r  t h i n g s  a r e  j u s t ,  w h a t s o e v e r  t h i n g s  a r e  p u r e ,  w h a t s o e v e r  t h i n g s  a r e  l o v e l y ,  w h a t s o e v e r  t h i n g s  
a r e  o f  g o o d  r e p o r t ;  i f  t h e r e  b e  a n y  v i r t u e ,  a n d  i f  t h e r e  b e  a n y  p r a i s e ,  t h i n k  o n  t h e s e  t h i n g s . "  ( K J V )  
I m a g i n e  a  l a r g e  V e n n  d i a g r a m  w i t h  a l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  f r o m  t h i s  v e r s e  o v e r l a p p i n g  s l i g h t l y .  M a n y  
C h r i s t i a n s  c o n s i d e r  t h i s  v e r s e  a n d  a s s u m e  t h a t  i t  m e a n s  a r t  m u s t  f a l l  i n  t h e  d i r e c t  c e n t e r  o f  t h e  d i a g r a m .  
A r t  m u s t  b e  a l l  t h i n g s  a t  o n c e .  
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F o r  s i m p l i c i t y  s a k e ,  l e t  u s  c o n s i d e r  a  s i m p l e r  d i a g r a m  w i t h  o n l y  t w o  o f  t h e  P h i l i p p i a n s  4 : 8  a t t r i b u t e s .  
I m a g i n e  o n l y  t w o  c i r c l e s  o v e r l a p p i n g :  T r u e  a n d  l o v e l y .  A p p l y  t h i s  s e c o n d  V e n n  d i a g r a m  t o  J e s u s '  
p a r a b l e  o f  t h e  u n m e r c i f u l  s e r v a n t .  
" ' 2 1  T h e n  P e t e r  c a m e  t o  J e s u s  a n d  a s k e d ,  " L o r d ,  h o w  m a n y  t i m e s  s h a l l  I  f o r g i v e  m y  b r o t h e r  o r  s i s t e r  
w h o  s i n s  a g a i n s t  m e ?  U p  t o  s e v e n  t i m e s ? "  2 2  J e s u s  a n s w e r e d ,  " I  t e l l  y o u ,  n o t  s e v e n  t i m e s ,  b u t  s e v e n t y -
s e v e n  t i m e s .  2 3  " T h e r e f o r e ,  t h e  k i n g d o m  o f  h e a v e n  i s  l i k e  a  k i n g  w h o  w a n t e d  t o  s e t t l e  a c c o u n t s  w i t h  h i s  
s e r v a n t s .  2 4  A s  h e  b e g a n  t h e  s e t t l e m e n t ,  a  m a n  w h o  o w e d  h i m  t e n  t h o u s a n d  b a g s  o f  g o l d  w a s  b r o u g h t  t o  
h i m .  2 5  S i n c e  h e  w a s  n o t  a b l e  t o  p a y ,  t h e  m a s t e r  o r d e r e d  t h a t  h e  a n d  h i s  w i f e  a n d  h i s  c h i l d r e n  a n d  a l l  
t h a t  h e  h a d  b e  s o l d  t o  r e p a y  t h e  d e b t .  2 6  " A t  t h i s  t h e  s e r v a n t  f e l l  o n  h i s  k n e e s  b e f o r e  h i m .  ' B e  p a t i e n t  
w i t h  m e , '  h e  b e g g e d ,  ' a n d  I  w i l l  p a y  b a c k  e v e r y t h i n g . '  2 7  T h e  s e r v a n t ' s  m a s t e r  t o o k  p i t y  o n  h i m ,  
c a n c e l e d  t h e  d e b t  a n d  l e t  h i m  g o .  2 8  " B u t  w h e n  t h a t  s e r v a n t  w e n t  o u t ,  h e  f o u n d  o n e  o f  h i s  f e l l o w  
s e r v a n t s  w h o  o w e d  h i m  a  h u n d r e d  s i l v e r  c o i n s .  H e  g r a b b e d  h i m  a n d  b e g a n  t o  c h o k e  h i m .  ' P a y  b a c k  w h a t  
y o u  o w e  m e ! '  h e  d e m a n d e d .  2 9  " H i s  f e l l o w  s e r v a n t  f e l l  t o  h i s  k n e e s  a n d  b e g g e d  h i m ,  ' B e  p a t i e n t  w i t h  
m e ,  a n d  I  w i l l  p a y  i t  b a c k . '  3 0  " B u t  h e  r e f u s e d .  I n s t e a d ,  h e  w e n t  o f f  a n d  h a d  t h e  m a n  t h r o w n  i n t o  p r i s o n  
u n t i l  h e  c o u l d  p a y  t h e  d e b t .  3 1  W h e n  t h e  o t h e r  s e r v a n t s  s a w  w h a t  h a d  h a p p e n e d ,  t h e y  w e r e  o u t r a g e d  a n d  
w e n t  a n d  t o l d  t h e i r  m a s t e r  e v e r y t h i n g  t h a t  h a d  h a p p e n e d .  3 2  " T h e n  t h e  m a s t e r  c a l l e d  t h e  s e r v a n t  i n .  ' Y o u  
w i c k e d  s e r v a n t , '  h e  s a i d ,  ' I  c a n c e l e d  a l l  t h a t  d e b t  o f  y o u r s  b e c a u s e  y o u  b e g g e d  m e  t o .  3 3  S h o u l d n ' t  y o u  
h a v e  h a d  m e r c y  o n  y o u r  f e l l o w  s e r v a n t  j u s t  a s  I  h a d  o n  y o u ? '  3 4  I n  a n g e r  h i s  m a s t e r  h a n d e d  h i m  o v e r  t o  
t h e  j a i l e r s  t o  b e  t o r t u r e d ,  u n t i l  h e  s h o u l d  p a y  b a c k  a l l  h e  o w e d .  3 5  " T h i s  i s  h o w  m y  h e a v e n l y  F a t h e r  w i l l  
t r e a t  e a c h  o f  y o u  u n l e s s  y o u  f o r g i v e  y o u r  b r o t h e r  o r  s i s t e r  f r o m  y o u r  h e a r t . ' "  
N o w  r e m e m b e r  o u r  s e c o n d  V e n n  d i a g r a m .  W o u l d  w e  c a l l  t h e  e n d i n g  o f  t h i s  p a r a b l e  l o v e l y ?  I  s h o u l d  
t h i n k  n o t .  J e s u s  p a i n t s  a  f i e r c e  p i c t u r e  o f  j u s t i c e .  B u t  i s  i t  t r u e ?  U n d e n i a b l y  s o .  B a s e d  o n  t h i s  e x a m p l e ,  i t  
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s e e m s  t h e r e  m i g h t  b e  s o m e  a r t i s t i c  f r e e d o m  w h e n  i t  c o m e s  t h e  c a t e g o r i e s  o f  t h i n g s  o n e  o u g h t  t o  d w e l l  o n  
f r o m  P h i l i p p i a n s  4 : 8 .  W e  a r e  n o t  r e s t r i c t e d  t o  t h e  v e r y  c e n t e r .  R a t h e r  t h e r e  i s  a  w h o l e  r e a l m  b e y o n d  t h e  
m i d d l e  t h a t  J e s u s  H i m s e l f  u s e d  t o  e x p l a i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  G o d  a n d  t h e  k i n g d o m  o f  h e a v e n .  
A t  s o m e  p o i n t  i t  i s  w i s e  t o  a s k  h o w  a n y  o f  t h i s  c a n  b e  a p p l i e d  p r a c t i c a l l y  i n  t h e  c l a s s r o o m .  F i l m  
p r o d u c t i o n  f r e s h m a n  c o n s i s t e n t l y  b r i n g  u p  q u e s t i o n s  a b o u t  c o n t e n t .  " W h a t  a m  I  n o t  a l l o w e d  t o  d o ? "  
T h e s e  a r e  n o t  m a l i c i o u s  s t u d e n t s .  N o n e  h a s  e v e r  p r o p o s e d  t o  m e  a  g r a t u i t o u s  s e x  s c e n e  o r  g u s h i n g ,  
g l o r i f i e d  v i o l e n c e .  T h e y  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e i r  c h u r c h  a n d  t h e i r  a u d i e n c e ,  a n d  f o r  t h a t  I  a p p l a u d  t h e m .  S o  
w h a t  a r e  t h e y  r e a l l y  a s k i n g ?  T h e y ' r e  a s k i n g  i f  a l l  t h e  f i l m s  t h e y  c r e a t e  w h i l e  t h e y ' r e  a t  S o u t h e r n  m u s t  
f a l l  i n t o  t h e  c e n t e r  o f  t h e  V e n n  d i a g r a m .  " A m  I  a l l o w e d  t o  c r e a t e  w o r k  t h a t  r e s i d e s  i n  b e a u t y  a l o n e ?  
M e r e  l o v e l i n e s s ? "  O r  a m  I  r e q u i r e d  t o  i n c l u d e  p u r i t y  a n d  h o n e s t y ,  t r u t h  a n d  j u s t i c e  a s  w e l l ? "  
S h a l l  w e  c e n s o r  o u r  s t u d e n t s ?  T h e  b e s t  a n s w e r  I  c a n  c o m e  u p  w i t h  i s :  I t  d e p e n d s .  I f  a  s t u d e n t  w e r e  t o  
r e q u e s t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  a  f i l m  w i t h  a n  a l l - n u d e  c a s t  o f  b l o o d - t h i r s t y  z o m b i e s  t h a t  c l i m a x e s  i n  
t h e  d e a t h  o f  G h a n d i ;  c e n s o r s h i p  s o u n d s  a p p r o p r i a t e .  I  a m  r e m i n d e d  o f  t h e  f i r s t  c o n v o c a t i o n  o f  e a c h  y e a r ,  
a n d  t h e  e l o q u e n t  r e m i n d e r  f r o m  P r e s i d e n t  G o r d o n  S i e t z ,  " I f  t h i s  i s  n o t  y o u r  f l i g h t ,  p l e a s e  d e - p l a n e  n o w . "  
B u t  w h a t  i f  a  s t u d e n t  w a n t s  t o  m a k e  a  p i c t u r e  a b o u t  t h e  r e a l  h o r r o r s  o f  t h e  H o l o c a u s t ?  R a c i s m ?  
P e d o p h i l i a ?  B l a n k e t  c e n s o r s h i p  s i m p l y  w i l l  n o t  d o .  W e  m u s t  i n s t e a d  i n s p i r e  s t u d e n t s  a n d  a r t i s t s  o f  a l l  
k i n d s  t o  a s k  t h e  h a r d  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  a r t :  I f  y o u  w a n t  t o  p o r t r a y  c h i l d  s e x u a l  a b u s e ,  f o r  e x a m p l e :  
W h y  a r e  y o u  d o i n g  i t ?  W h y  d o  y o u  t h i n k  i t  i s  i m p o r t a n t ?  H o w  w i l l  y o u  d o  i t ?  W h o  d o  y o u  h o p e  w i l l  s e e  
t h i s  w o r k ?  W h o  e l s e  m i g h t  s e e  i t  b y  a c c i d e n t ?  I n  s h o r t ,  w h y  a n d  h o w  a r e  y o u  u s i n g  y o u r  p o w e r ?  
C h r i s t i a n  c r e a t o r s  h a v e  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a s k  t h e m s e l v e s  s u c h  q u e s t i o n s .  B u t  C h r i s t i a n  p a t r o n s  o f  t h e  
a r t s  a l s o  h a v e  a  r e s p o n s i b i l i t y .  
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C o n s i d e r  f o r  a  m o m e n t  t h a t  w h e n  y o u  e n g a g e  a  w o r k  o f  a r t ,  y o u  a r e  e n g a g i n g  i n  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  i t .  
R a t h e r  t h a n  a t t e m p t i n g  t o  d i s c e r n  w h e t h e r  t h e  a r t  i s  g o o d  o r  b a d ,  p u r e  o r  p o l l u t e d ,  l o v e l y  o r  h i d e o u s ;  
d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e m e r g e s  b e t w e e n  i t  a n d  y o u .  
I  r e c e n t l y  s t a r t e d  r e a d i n g  a  b o o k  b y  a  w e l l - k n o w n  a c t o r .  T h i s  a c t o r  h o l d s  m u l t i p l e  g r a d u a t e  d e g r e e s  f r o m  
a  v a r i e t y  o f  p r e s t i g i o u s  i n s t i t u t i o n s .  H e  h a s  p a r t i c i p a t e d  i n  s o m e  t r e m e n d o u s  f i l m s  a n d  r e n d e r e d  e q u a l l y  
t r e m e n d o u s  p e r f o r m a n c e s .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  h e  i s  v e r y  b r i g h t  a n d  e x t r e m e l y  t a l e n t e d .  B u t  a f t e r  a  
f e w  d a y s  w i t h  h i s  b o o k ,  I  h a d  t o  s t o p  r e a d i n g .  T h e  c o n t e n t  w a s  b r i n g i n g  m e  d o w n  t o  d a r k  p l a c e s .  I  l o s t  
h o p e  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  s o  I  b r o k e  u p  w i t h  t h e  b o o k .  
T o o  f r e q u e n t l y  w e  f o r g e t  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  w a l k  a w a y  f r o m  a r t .  W e  c a n  s h u t  t h e  b o o k .  W e  c a n  e x i t  
t h e  t h e a t r e .  A n d  t h e r e  a r e  t i m e s  w h e n  i t ' s  t h e  r i g h t  t h i n g  t o  d o .  I f  a  r e l a t i o n s h i p  i s  n o t  h e a l t h y ,  b r e a k  u p .  
I  p i c k e d  u p  a  s e c o n d  b o o k .  T h i s  t i m e  i t  w a s  s c i e n c e  f i c t i o n / f a n t a s y  b y  a n o t h e r  w e l l - k n o w n  a u t h o r .  T h e  
r e l a t i o n s h i p  t h a t  e m e r g e d  c h a l l e n g e d  m y  i n t e l l e c t ,  t h r i l l e d  m y  e m o t i o n s ,  a n d  e n l i g h t e n e d  m y  s p i r i t .  I  
c o u r t e d  t h e  b o o k  a l l  t h e  w a y  t h r o u g h  t o  t h e  e n d ,  t h e n  r e a d  t h e  s e q u e l ,  a n d  n o w  I ' m  o n  t o  t h e  t h i r d  
v o l u m e  i n  C . S .  L e w i s ' s  s p a c e  t r i l o g y .  W e  h a v e  a  v e r y  h e a l t h y  r e l a t i o n s h i p .  
I n  c o n c l u s i o n ,  r e m e m b e r  t h a t  a r t  i s  l i k e  f i r e :  P o w e r f u l .  L i k e  S p i d e r - m a n ' s  u n c l e  s a i d ,  " W i t h  g r e a t  p o w e r  
c o m e s  g r e a t  r e s p o n s i b i l i t y .  A r t i s t s ,  I  u r g e  y o u  t o  c r e a t e  w o r k  t h a t  u s e s  y o u r  p o w e r  w i t h  i n t e n t i o n ,  
w h e t h e r  i t  f a l l s  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  V e n n  d i a g r a m  o r  i n  t h e  d e a d  c e n t e r .  T o  v i e w e r s  a n d  l i s t e n e r s  a n d  
a u d i e n c e  m e m b e r s  o f  a l l  k i n d s ,  I  i m p l o r e  y o u  t o  m u s t e r  t h e  s t r e n g t h  t o  b r e a k  u p  w i t h  h a r m f u l  a r t i s t i c  
r e l a t i o n s h i p s .  A n d  t o  a l l ,  I  p r a y  y o u  h a v e  m a n y  h e a l t h y  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a n y  f i n e  w o r k s  t h a t  l e a d  y o u  
e v e r  c l o s e r  t o  C h r i s t .  
4 3  
~ 
" G o d  a s  A r t i s t " :  S u m m a r y  o f  S y m p o s i u m  
D o u g  T i l s t r a  
P r o f e s s o r  o f  O u t d o o r  E d u c a t i o n  
S o u t h e r n  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  
D u r i n g  t h e s e  p a s t  f e w  h o u r s  t o g e t h e r  w e  h a v e  c o n s i d e r e d  m u s i c  a n d  a r t  i n s t r u c t i o n  a t  S o u t h e r n  
A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y .  S p e c i f i c a l l y ,  w e  h a v e  c o n s i d e r e d  i n t e n t i o n a l l y  i m p a r t i n g  r e l i g i o u s  v a l u e s  t h r o u g h  
t h e  i n s t r u c t i o n  o f  m u s i c  a n d  a r t  a t  S o u t h e r n .  B r u c e  A s h t o n  c h a l l e n g e d  u s  t o  t a k e  m o r e  s e r i o u s l y  t h e  
p o w e r  o f  p o e t r y  a n d  s o n g ,  s e e i n g  h y m n s  a s  a n  o f f e r i n g  t o  G o d  a n d  a  f o r c e  t o  e x p r e s s ,  r e i n f o r c e ,  a n d  
s h a p e  o u r  t h e o l o g y .  G i s e l l e  H a s e !  i n v i t e d  u s  t o  v i e w  C h r i s t i a n  a r t  a s  a n  e f f e c t i v e  w a y  t o  o f f e r  b e a u t y ,  
h o p e ,  a n d  m e a n i n g  t o  a  p o s t m o d e r n  w o r l d  t h a t  h a s  l o s t  a  s e n s e  o f  b e a u t y ,  h o p e ,  a n d  m e a n i n g .  M a r c e l l a  
A r c h i l l a  d e m o n s t r a t e d  w i t h  h e r  o w n  a r t w o r k  t h a t  a  C h r i s t i a n  a r t i s t  c a n  p r e s e n t  G o d ' s  t r u t h  i n  a  s u b t l e  
a p p r o a c h  t h a t  l e a d s  r a t h e r  t h a n  f o r c e s  t h e  v i e w e r  t o  a  p o s i t i v e  v i e w  o f  t h e  C r e a t o r .  F i n a l l y ,  N i c k  
L i v a n o s  p r e s e n t e d  f i l m  a s  a  p o w e r  a k i n  t o  f i r e  t h a t  c a n  d o  g r e a t  g o o d  o r  g r e a t  h a r m .  D a n i e l  W a h l i e n ' s  
f i l m  o n  c h i l d h o o d  s e x u a l  a b u s e ,  w h i c h  w a s  s c r e e n e d  f o r  t h e  s y m p o s i u m ,  p o w e r f u l l y  u n d e r s c o r e d  
L i v a n o s '  p o i n t .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  f i t t i n g  c o n c l u s i o n  t o  t h i s  s y m p o s i u m  i s  t o  b r i e f l y  c o n s i d e r  " G o d  a s  A r t i s t "  a n d  a  f e w  
s c r i p t u r a l  p a s s a g e  t h a t  e x p r e s s  t h a t  p e r s p e c t i v e .  G o d  i s  a n  a r t i s t .  H e  c r e a t e s  b e a u t y  i n  t h e  n a t u r a l  w o r l d  
a n d  i n  r e l a t i o n s h i p s .  H u m a n s  a r e  c r e a t e d  i n  t h e  i m a g e  o f  G o d  a n d  w e  t o o  a r e  a r t i s t s  t h a t  m a y  c r e a t e  
b e a u t y  i n  t h o s e  s a m e  t w o  a r e n a s - o u r  w o r l d  a n d  o u r  r e l a t i o n s h i p s .  C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s  f r o m  
G o d ' s  W o r d .  
G o d ' s  a r t i s t i c  s k i l l  a s  C r e a t o r  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d  i s  p r e s e n t e d  i n  c o u n t l e s s  b i b l i c a l  p a s s a g e s .  P o s s i b l y  
t h e  m o s t  c o l o r f u l  a n d  p o e t i c  i s  P s a l m  I  0 4 .  
4 4  
. .  
. .  
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. . .  
. .  
. .  
1  
P r a i s e  t h e  L O R D ,  m y  s o u l .  
L O R D  m y  G o d ,  y o u  a r e  v e r y  g r e a t ;  
y o u  a r e  c l o t h e d  w i t h  s p l e n d o r  a n d  m a j e s t y .  
2  
T h e  L O R D  w r a p s  h i m s e l f  i n  l i g h t  a s  w i t h  a  g a r m e n t ;  
h e  s t r e t c h e s  o u t  t h e  h e a v e n s  l i k e  a  t e n t  
3  
a n d  l a y s  t h e  b e a m s  o f  h i s  u p p e r  c h a m b e r s  o n  t h e i r  w a t e r s .  
H e  m a k e s  t h e  c l o u d s  h i s  c h a r i o t  
a n d  r i d e s  o n  t h e  w i n g s  o f  t h e  w i n d .  
4  
H e  m a k e s  w i n d s  h i s  m e s s e n g e r s ,  
f l a m e s  o f  f i r e  h i s  s e r v a n t s .  
5  
H e  s e t  t h e  e a r t h  o n  i t s  f o u n d a t i o n s ;  
i t  c a n  n e v e r  b e  m o v e d .  
6  
Y o u  c o v e r e d  i t  w i t h  t h e  w a t e r y  d e p t h s  a s  w i t h  a  g a r m e n t ;  
t h e  w a t e r s  s t o o d  a b o v e  t h e  m o u n t a i n s .  
7  
B u t  a t  y o u r  r e b u k e  t h e  w a t e r s  f l e d ,  
a t  t h e  s o u n d  o f  y o u r  t h u n d e r  t h e y  t o o k  t o  f l i g h t ;  
8  
t h e y  f l o w e d  o v e r  t h e  m o u n t a i n s ,  
t h e y  w e n t  d o w n  i n t o  t h e  v a l l e y s ,  
t o  t h e  p l a c e  y o u  a s s i g n e d  f o r  t h e m .  
9  
Y o u  s e t  a  b o u n d a r y  t h e y  c a n n o t  c r o s s ;  
n e v e r  a g a i n  w i l l  t h e y  c o v e r  t h e  e a r t h .  
1 0  
H e  m a k e s  s p r i n g s  p o u r  w a t e r  i n t o  t h e  r a v i n e s ;  
i t  f l o w s  b e t w e e n  t h e  m o u n t a i n s .  
I I  T h e y  g i v e  w a t e r  t o  a l l  t h e  b e a s t s  o f  t h e  f i e l d ;  
t h e  w i l d  d o n k e y s  q u e n c h  t h e i r  t h i r s t .  
1 2  
T h e  b i r d s  o f  t h e  s k y  n e s t  b y  t h e  w a t e r s ;  
t h e y  s i n g  a m o n g  t h e  b r a n c h e s .  
1 3  
H e  w a t e r s  t h e  m o u n t a i n s  f r o m  h i s  u p p e r  c h a m b e r s ;  
t h e  l a n d  i s  s a t i s f i e d  b y  t h e  f r u i t  o f  h i s  w o r k .  
1 4  
H e  m a k e s  g r a s s  g r o w  f o r  t h e  c a t t l e ,  
a n d  p l a n t s  f o r  p e o p l e  t o  c u l t i v a t e -
b r i n g i n g f o r t h  f o o d  f r o m  t h e  e a r t h :  
1 5  
w i n e  t h a t  g l a d d e n s  h u m a n  h e a r t s ,  
o i l  t o  m a k e  t h e i r  f a c e s  s h i n e ,  
a n d  b r e a d  t h a t  s u s t a i n s  t h e i r  h e a r t s .  
1 6  
T h e  t r e e s  o f  t h e  L O R D  a r e  w e l l  w a t e r e d ,  
t h e  c e d a r s  o f  L e b a n o n  t h a t  h e  p l a n t e d .  
1 7  
T h e r e  t h e  b i r d s  m a k e  t h e i r  n e s t s ;  
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•  
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t h e  s t o r k  h a s  i t s  h o m e  i n  t h e  j u n i p e r s  .  
. .  
1 8  
T h e  h i g h  m o u n t a i n s  b e l o n g  t o  t h e  w i l d  g o a t s ;  
t h e  c r a g s  a r e  a  r e f u g e  f o r  t h e  h y r a x .  
1 9  
H e  m a d e  t h e  m o o n  t o  m a r k  t h e  s e a s o n s ,  
a n d  t h e  s u n  k n o w s  w h e n  t o  g o  d o w n .  
2 0  
Y o u  b r i n g  d a r k n e s s ,  i t  b e c o m e s  n i g h t ,  
a n d  a l l  t h e  b e a s t s  o f  t h e  f o r e s t  p r o w l .  
2 1  
T h e  l i o n s  r o a r  f o r  t h e i r  p r e y  
a n d  s e e k  t h e i r  f o o d  f r o m  G o d .  
2 2  
T h e  s u n  r i s e s ,  a n d  t h e y  s t e a l  a w a y ;  
t h e y  r e t u r n  a n d  l i e  d o w n  i n  t h e i r  d e n s .  
2 3  
T h e n  p e o p l e  g o  o u t  t o  t h e i r  w o r k ,  
•  
t o  t h e i r  l a b o r  u n t i l  e v e n i n g .  
2 4  
H o w  m a n y  a r e  y o u r  w o r k s ,  L O R D !  
I n  w i s d o m  y o u  m a d e  t h e m  a l l ;  
t h e  e a r t h  i s  f u l l  o f  y o u r  c r e a t u r e s .  
2 5  
T h e r e  i s  t h e  s e a ,  v a s t  a n d  s p a c i o u s ,  
t e e m i n g  w i t h  c r e a t u r e s  b e y o n d  n u m b e r -
l i v i n g  t h i n g s  b o t h  l a r g e  a n d  s m a l l .  
2 6  
T h e r e  t h e  s h i p s  g o  t o  a n d  f r o ,  
a n d  L e v i a t h a n ,  w h i c h  y o u  f o r m e d  t o  f r o !  i c  t h e r e .  
2 7  
A l l  c r e a t u r e s  l o o k  t o  y o u  
t o  g i v e  t h e m  t h e i r  f o o d  a t  t h e  p r o p e r  t i m e .  
2 8  
W h e n  y o u  g i v e  i t  t o  t h e m ,  
t h e y  g a t h e r  i t  u p ;  
w h e n  y o u  o p e n  y o u r  h a n d ,  
t h e y  a r e  s a t i s f i e d  w i t h  g o o d  t h i n g s .  
2 9  
W h e n  y o u  h i d e  y o u r  f a c e ,  
t h e y  a r e  t e r r i f i e d ;  
. . .  
w h e n  y o u  t a k e  a w a y  t h e i r  b r e a t h ,  
. .  
t h e y  d i e  a n d  r e t u r n  t o  t h e  d u s t .  
3 0  
W h e n  y o u  s e n d  y o u r  S p i r i t ,  
t h e y  a r e  c r e a t e d ,  
. .  
a n d  y o u  r e n e w  t h e  f a c e  o f  t h e  g r o u n d .  
3 1  
M a y  t h e  g l o r y  o f  t h e  L O R D  e n d u r e  f o r e v e r ;  
m a y  t h e  L O R D  r e j o i c e  i n  h i s  w o r k s -
3 2  
h e  w h o  l o o k s  a t  t h e  e a r t h ,  a n d  i t  t r e m b l e s ,  
w h o  t o u c h e s  t h e  m o u n t a i n s ,  a n d  t h e y  s m o k e  .  
. .  
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3 3  
I  w i l l  s i n g  t o  t h e  L O R D  a l l  m y  l i f e ;  
•  I  w i l l  s i n g  p r a i s e  t o  m y  G o d  a s  l o n g  a s  I  l i v e .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
3 4  
M a y  m y  m e d i t a t i o n  b e  p l e a s i n g  t o  h i m ,  
a s  I  r e j o i c e  i n  t h e  L O R D .  
3 5  
B u t  m a y  s i n n e r s  v a n i s h  f r o m  t h e  e a r t h  
a n d  t h e  w i c k e d  b e  n o  m o r e .  
P r a i s e  t h e  L O R D ,  m y  s o u l .  
P r a i s e  t h e  L O R D .  
T u r n i n g  t o  G o d ' s  a r t i s t r y  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p s ,  t h r e e  p e r s p e c t i v e s  e m e r g e .  O n e  p e r s p e c t i v e  i s  
t h e  b e a u t y  o f  t h e  d i v i n e / h u m a n  r e l a t i o n s h i p .  F o r  e x a m p l e :  
J o h n  1 3 : 1 - 5  
I t  w a s  j u s t  b e f o r e  t h e  P a s s o v e r  F e s t i v a l .  J e s u s  k n e w  t h a t  t h e  h o u r  h a d  c o m e  f o r  h i m  t o  l e a v e  t h i s  w o r l d  
a n d  g o  t o  t h e  F a t h e r .  H a v i n g  l o v e d  h i s  o w n  w h o  w e r e  i n  t h e  w o r l d ,  h e  l o v e d  t h e m  t o  t h e  e n d .  
2  
T h e  e v e n i n g  m e a l  w a s  i n  p r o g r e s s ,  a n d  t h e  d e v i l  h a d  a l r e a d y  p r o m p t e d  J u d a s ,  t h e  s o n  o f  S i m o n  
I s c a r i o t ,  t o  b e t r a y  J e s u s .  
3  
J e s u s  k n e w  t h a t  t h e  F a t h e r  h a d  p u t  a l l  t h i n g s  u n d e r  h i s  p o w e r ,  a n d  t h a t  h e  
h a d  c o m e  f r o m  G o d  a n d  w a s  r e t u r n i n g  t o  G o d ;  
4  
s o  h e  g o t  u p  f r o m  t h e  m e a l ,  t o o k  o f f  h i s  o u t e r  c l o t h i n g ,  
a n d  w r a p p e d  a  t o w e l  a r o u n d  h i s  w a i s t .  
5  
A f t e r  t h a t ,  h e  p o u r e d  w a t e r  i n t o  a  b a s i n  a n d  b e g a n  t o  w a s h  h i s  
d i s c i p l e s '  f e e t ,  d r y i n g  t h e m  w i t h  t h e  t o w e l  t h a t  w a s  w r a p p e d  a r o u n d  h i m .  
J o h n  1 5 : 9 - 1 6  
9  
" A s  t h e  F a t h e r  h a s  l o v e d  m e ,  s o  h a v e  I  l o v e d  y o u .  N o w  r e m a i n  i n  m y  l o v e .
1 0  
I f  y o u  k e e p  m y  
c o m m a n d s ,  y o u  w i l l  r e m a i n  i n  m y  l o v e ,  j u s t  a s  I  h a v e  k e p t  m y  F a t h e r ' s  c o m m a n d s  a n d  r e m a i n  i n  h i s  
l o v e .  
1 1  
I  h a v e  t o l d  y o u  t h i s  s o  t h a t  m y  j o y  m a y  b e  i n  y o u  a n d  t h a t  y o u r  j o y  m a y  b e  c o m p l e t e .  
1 2  
M y  
c o m m a n d  i s  t h i s :  L o v e  e a c h  o t h e r  a s  I  h a v e  l o v e d  y o u .  
1 3  
G r e a t e r  l o v e  h a s  n o  o n e  t h a n  t h i s :  t o  l a y  d o w n  
o n e ' s  l i f e  f o r  o n e ' s  f r i e n d s .  
1 4  
Y o u  a r e  m y  f r i e n d s  i f  y o u  d o  w h a t  I  c o m m a n d .  
1 5  
I  n o  l o n g e r  c a l l  y o u  
s e r v a n t s ,  b e c a u s e  a  s e r v a n t  d o e s  n o t  k n o w  h i s  m a s t e r ' s  b u s i n e s s .  I n s t e a d ,  I  h a v e  c a l l e d  y o u  f r i e n d s ,  f o r  
e v e r y t h i n g  t h a t  I  l e a r n e d  f r o m  m y  F a t h e r  I  h a v e  m a d e  k n o w n  t o  y o u .  
1 6  
Y o u  d i d  n o t  c h o o s e  m e ,  b u t  I  
c h o s e  y o u  a n d  a p p o i n t e d  y o u  s o  t h a t  y o u  m i g h t  g o  a n d  b e a r  f r u i t - f r u i t  t h a t  w i l l  l a s t - a n d  s o  t h a t  
w h a t e v e r  y o u  a s k  i n  m y  n a m e  t h e  F a t h e r  w i l l  g i v e  y o u  .  
A  s e c o n d  p e r s p e c t i v e  i s  t h e  b e a u t y  o f  h u m a n / h u m a n  r e l a t i o n s h i p s  d e s i g n e d  b y  G o d  t o  e x p r e s s  H i s  
a r t i s t r y  i n  h u m a n  l i v e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  r o m a n t i c  r e l a t i o n s h i p s :  
S o n g  o f  S o l o m o n  2 :  1 - 1 4  
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•  
I  a m  a  r o s e  o f  S h a r o n ,  
a  l i l y  o f  t h e  v a l l e y s .  
-
•  
2  
L i k e  a  l i l y  a m o n g  t h o r n s  
i s  m y  d a r l i n g  a m o n g  t h e  y o u n g  w o m e n .  
3  
L i k e  a n  a p p l e  t r e e  a m o n g  t h e  t r e e s  o f  t h e  f o r e s t  
i s  m y  b e l o v e d  a m o n g  t h e  y o u n g  m e n .  
I  d e l i g h t  t o  s i t  i n  h i s  s h a d e ,  
a n d  h i s  f r u i t  i s  s w e e t  t o  m y  t a s t e .  
4  
L e t  h i m  l e a d  m e  t o  t h e  b a n q u e t  h a l l ,  
a n d  l e t  h i s  b a n n e r  o v e r  m e  b e  l o v e .  
5  
S t r e n g t h e n  m e  w i t h  r a i s i n s ,  
r e f r e s h  m e  w i t h  a p p l e s ,  
f o r  I  a m  f a i n t  w i t h  l o v e .  
6  
H i s  l e f t  a r m  i s  u n d e r  m y  h e a d ,  
a n d  h i s  r i g h t  a r m  e m b r a c e s  m e .  
7  
D a u g h t e r s  o f  J e r u s a l e m ,  I  c h a r g e  y o u  
b y  t h e  g a z e l l e s  a n d  b y  t h e  d o e s  o f  t h e  f i e l d :  
D o  n o t  a r o u s e  o r  a w a k e n  l o v e  
u n t i l  i t  s o  d e s i r e s .  
8  
L i s t e n !  M y  b e l o v e d !  
L o o k !  H e r e  h e  c o m e s ,  
l e a p i n g  a c r o s s  t h e  m o u n t a i n s ,  
b o u n d i n g  o v e r  t h e  h i l l s .  
9  
M y  b e l o v e d  i s  l i k e  a  g a z e l l e  o r  a  y o u n g  s t a g .  
L o o k !  T h e r e  h e  s t a n d s  b e h i n d  o u r  w a l l ,  
g a z i n g  t h r o u g h  t h e  w i n d o w s ,  
p e e r i n g  t h r o u g h  t h e  l a t t i c e .  
1 0  
M y  b e l o v e d  s p o k e  a n d  s a i d  t o  m e ,  
" A r i s e ,  m y  d a r l i n g ,  
m y  b e a u t i f u l  o n e ,  c o m e  w i t h  m e .  
1 1  
S e e !  T h e  w i n t e r  i s  p a s t ;  
t h e  r a i n s  a r e  o v e r  a n d  g o n e .  
1 2  
F l o w e r s  a p p e a r  o n  t h e  e a r t h ;  
t h e  s e a s o n  o f  s i n g i n g  h a s  c o m e ,  
t h e  c o o i n g  o f  d o v e s  
i s  h e a r d  i n  o u r  l a n d .  
. .  
4 8  
. .  
. .  
. .  
•  
•  
•  
1 3  
T h e  f i g  t r e e  f o r m s  i t s  e a r l y  f r u i t ;  
•  t h e  b l o s s o m i n g  v i n e s  s p r e a d  t h e i r  f r a g r a n c e .  
•  A r i s e ,  c o m e ,  m y  d a r l i n g ;  
m y  b e a u t i f u l  o n e ,  c o m e  w i t h  m e .  "  
1 4  
M y  d o v e  i n  t h e  c l e f t s  o f  t h e  r o c k ,  
i n  t h e  h i d i n g  p l a c e s  o n  t h e  m o u n t a i n s i d e ,  
•  s h o w  m e  y o u r  f a c e ,  
•  l e t  m e  h e a r  y o u r  v o i c e ;  
f o r  y o u r  v o i c e  i s  s w e e t ,  
a n d  y o u r  f a c e  i s  l o v e l y .  
E x a m p l e s  o f  n o n - r o m a n t i c  r e l a t i o n s h i p s  i n c l u d e  d e s c r i p t i o n s  s u c h  a s  P s a l m  1 3 3 :  
H o w  g o o d  a n d  p l e a s a n t  i t  i s  
w h e n  G o d ' s  p e o p l e  l i v e  t o g e t h e r  i n  u n i t y !  
2  
I t  i s  l i k e  p r e c i o u s  o i l  p o u r e d  o n  t h e  h e a d ,  
r u n n i n g  d o w n  o n  t h e  b e a r d ,  
r u n n i n g  d o w n  o n  A a r o n ' s  b e a r d ,  
d o w n  o n  t h e  c o l l a r  o f  h i s  r o b e .  
3  
I t  i s  a s  i f t h e  d e w  o f  H e r m o n  
w e r e  f a l l i n g  o n  M o u n t  Z i o n .  
F o r  t h e r e  t h e  L O R D  b e s t o w s  h i s  b l e s s i n g ,  
e v e n  l i f e  f o r e v e r m o r e .  
F i n a l l y ,  a  t h i r d  p e r s p e c t i v e  o n  G o d ' s  a r t i s t r y  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p s  i s  t h e  r a r e l y  c o n s i d e r e d  
p e r s p e c t i v e  o f  d i v i n e / d i v i n e  r e l a t i o n s h i p s .  C o n s i d e r ,  f o r  e x a m p l e ,  J e s u s  d e s c r i p t i o n  i n  J o h n  1 4 : 8 - 1 0  a n d  
1 5 : 2 6 - 2 7  o f  t h e  b e a u t i f u l  a n d  s e l f l e s s  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  a m o n g  t h e  M e m b e r s  o f  t h e  T r i n i t y :  
8  
P h i l i p  s a i d ,  " L o r d ,  s h o w  u s  t h e  F a t h e r  a n d  t h a t  w i l l  b e  e n o u g h  f o r  u s . "  
9  
J e s u s  a n s w e r e d :  " D o n ' t  y o u  k n o w  m e ,  P h i l i p ,  e v e n  a f t e r  I  h a v e  b e e n  a m o n g  y o u  s u c h  a  l o n g  t i m e ?  
A n y o n e  w h o  h a s  s e e n  m e  h a s  s e e n  t h e  F a t h e r .  H o w  c a n  y o u  s a y ,  ' S h o w  u s  t h e  F a t h e r ' ?  
1 0  
D o n ' t  y o u  
b e l i e v e  t h a t  I  a m  i n  t h e  F a t h e r ,  a n d  t h a t  t h e  F a t h e r  i s  i n  m e ?  T h e  w o r d s  I  s a y  t o  y o u  I  d o  n o t  s p e a k  o n  
m y  o w n  a u t h o r i t y .  R a t h e r ,  i t  i s  t h e  F a t h e r ,  l i v i n g  i n  m e ,  w h o  i s  d o i n g  h i s  w o r k  . . . .  
4 9  
•  
. .  
2 6  
" W h e n  t h e  C o m f o r t e r  [ H o l y  S p i r i t ]  c o m e s ,  w h o m  I  w i l l  s e n d  t o  y o u  f r o m  t h e  F a t h e r - t h e  S p i r i t  o f  
t r u t h  w h o  g o e s  o u t  f r o m  t h e  F a t h e r - h e  w i l l  t e s t i f y  a b o u t  m e .  
2 7  
A n d  y o u  a l s o  m u s t  t e s t i f y ,  f o r  y o u  h a v e  
b e e n  w i t h  m e  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  "  
T h e s e  t h r e e  p e r s p e c t i v e s  o n  G o d ' s  a r t i s t r y  i n  r e l a t i o n s h i p s - d i v i n e / h u m a n ,  h u m a n / h u m a n ,  a n d  
d i v i n e / d i v i n e - s h o w  G o d ' s  l o v e  o f  b e a u t y  b e y o n d  j u s t  t h e  b e a u t y  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d  H e  h a s  c r e a t e d  .  
S i m i l a r l y ,  h u m a n  b e i n g s ,  i n  t h e  i m a g e  o f  G o d ,  a r e  d e s i g n e d  t o  b e  a r t i s t s ,  c r e a t i n g  b e a u t y  i n  t h e  n a t u r a l  
w o r l d  a n d  i n  t h e  w o r l d  o f  r e l a t i o n s h i p s .  C o n s i d e r  G e n e s i s  I  : 2 6 - 2 8  a n d  2 :  I  5  a s  G o d ' s  o r i g i n a l  i n v i t a t i o n  
t o  h u m a n  a r t i s t s  t o  c r e a t e  b e a u t y  i n  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  
2 6  
T h e n  G o d  s a i d ,  ' ' L e t  u s  m a k e  m a n k i n d  i n  o u r  i m a g e ,  i n  o u r  l i k e n e s s ,  s o  t h a t  t h e y  m a y  r u l e  o v e r  t h e  
f i s h  i n  t h e  s e a  a n d  t h e  b i r d s  i n  t h e  s k y ,  o v e r  t h e  l i v e s t o c k  a n d  a l l  t h e  w i l d  a n i m a l s ,  a n d  o v e r  a l l  t h e  
c r e a t u r e s  t h a t  m o v e  a l o n g  t h e  g r o u n d .  "  
2 7  
S o  G o d  c r e a t e d  m a n k i n d  i n  h i s  o w n  i m a g e ,  
i n  t h e  i m a g e  o f  G o d  h e  c r e a t e d  t h e m ;  
m a l e  a n d  f e m a l e  h e  c r e a t e d  t h e m .  
2 8  
G o d  b l e s s e d  t h e m  a n d  s a i d  t o  t h e m ,  " B e  f r u i t f u l  a n d  i n c r e a s e  i n  n u m b e r ;  f i l l  t h e  e a r t h  a n d  s u b d u e  i t .  
R u l e  o v e r  t h e  f i s h  i n  t h e  s e a  a n d  t h e  b i r d s  i n  t h e  s k y  a n d  o v e r  e v e r y  l i v i n g  c r e a t u r e  t h a t  m o v e s  o n  t h e  
g r o u n d . "  . . .  
1 5  
T h e  L O R D  G o d  t o o k  t h e  m a n  a n d  p u t  h i m  i n  t h e  G a r d e n  o f  E d e n  t o  w o r k  i t  a n d  t a k e  c a r e  o f  i t .  
C o n s i d e r  G e n e s i s  2 :  1 8 - 2 5  a s  G o d ' s  o r i g i n a l  i n v i t a t i o n  t o  h u m a n  a r t i s t s  t o  c r e a t e  b e a u t y  i n  t h e  w o r l d  o f  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p s .  
1 8  
T h e  L O R D  G o d  s a i d ,  " I t  i s  n o t  g o o d  f o r  t h e  m a n  t o  b e  a l o n e .  I  w i l l  m a k e  a  h e l p e r  s u i t a b l e  f o r  h i m .  "  
1 9  
N o w  t h e  L O R D  G o d  h a d  f o r m e d  o u t  o f  t h e  g r o u n d  a l l  t h e  w i l d  a n i m a l s  a n d  a l l  t h e  b i r d s  i n  t h e  s k y .  H e  
b r o u g h t  t h e m  t o  t h e  m a n  t o  s e e  w h a t  h e  w o u l d  n a m e  t h e m ;  a n d  w h a t e v e r  t h e  m a n  c a l l e d  e a c h  l i v i n g  
c r e a t u r e ,  t h a t  w a s  i t s  n a m e .  
2 0  
S o  t h e  m a n  g a v e  n a m e s  t o  a l l  t h e  l i v e s t o c k ,  t h e  b i r d s  i n  t h e  s k y  a n d  a l l  t h e  
w i l d  a n i m a l s .  
B u t  f o r  A d a m f D  n o  s u i t a b l e  h e l p e r  w a s  f o u n d .  
2 1  
S o  t h e  L O R D  G o d  c a u s e d  t h e  m a n  t o  f a l l  i n t o  a  d e e p  
s l e e p ;  a n d  w h i l e  h e  w a s  s l e e p i n g ,  h e  t o o k  o n e  o f  t h e  m a n ' s  r i b s f r J  a n d  t h e n  c l o s e d  u p  t h e  p l a c e  w i t h  
5 0  
•  
•  
•  
•  f l e s h .  
2 2  
T h e n  t h e  L O R D  G o d  m a d e  a  w o m a n  f r o m  t h e  r i b f l . J )  h e  h a d  t a k e n  o u t  o f  t h e  m a n ,  a n d  h e  b r o u g h t  
•  h e r  t o  t h e  m a n .  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
. .  
•  
2 3  
T h e  m a n  s a i d ,  
" T h i s  i s  n o w  b o n e  o f  m y  b o n e s  
a n d  f l e s h  o f  m y  f l e s h ;  
s h e  s h a l l  b e  c a l l e d  ' w o m a n ,  '  
f o r  s h e  w a s  t a k e n  o u t  o f  m a n . "  
2 4  
T h a t  i s  w h y  a  m a n  l e a v e s  h i s  f a t h e r  a n d  m o t h e r  a n d  i s  u n i t e d  t o  h i s  w i f e ,  a n d  t h e y  b e c o m e  o n e  f l e s h .  
2 5  
A d a m  a n d  h i s  w i f e  w e r e  b o t h  n a k e d ,  a n d  t h e y  f e l t  n o  s h a m e  .  
G o d  i s  A r t i s t .  H u m a n s ,  c r e a t e d  i n  H i s  i m a g e ,  a r e  a l s o  a r t i s t s .  T h e  b e a u t y  o f  t h a t  a r t w o r k  e x i s t s  i n  t h e  
n a t u r a l  w o r l d  a n d  i n  t h e  w o r l d  o f  r e l a t i o n s h i p s .  G o d  m a d e  i t  s o  .  
A  f i n a l  t h o u g h t  f r o m  S c r i p t u r e  i s  a p p r o p r i a t e  a s  w e  c o n c l u d e  t h i s  R e y n o l d s  S y m p o s i u m  o n  m u s i c  a n d  a r t  
i n s t r u c t i o n  a t  S o u t h e r n  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y :  
P s a l m  2 7 : 4  
O n e  t h i n g  I  a s k f r o m  t h e  L O R D ,  
t h i s  o n l y  d o  I  s e e k :  
t h a t  I  m a y  d w e l l  i n  t h e  h o u s e  o f  t h e  L O R D  
a l l  t h e  d a y s  o f  m y  l i f e ,  
t o  g a z e  o n  t h e  b e a u t y  o f  t h e  L O R D  
a n d  t o  s e e k  h i m  i n  h i s  t e m p l e  .  
5 1  

